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Se caracteriza la vegetación de localidades secas y muy secas de los municipios de Chiriguaná, El 
Paso y Valledupar, departamento del César. Se identificaron y describieron ocho asociaciones 
vegetales comprendidas en cuatro alianzas, dos órdenes y dos clases fitosociológicas. En los 
municipios de El Paso y Chiriguaná se caracterizaron palmares mixtos de Attalea butyracea y 
Guazuma ulmifolia dentro de la clase Spondio mombinis – Attaleetea butyraceae y el orden 
Capparidastro frondosi – Ataleetalia butyraceae, dentro del cual se describieron dos alianzas y 
cuatro asociaciones. En el municipio de Valledupar se caracterizaron bosques secos de follaje 
caedizo y arbustales espinosos altos dominados por Cereus hexagonus dentro de la clase Cereo 
hexagonoris – Pereskietea guamacho y el orden Cereo hexagonoris – Pereskietalia guamacho, 
dentro del cual se describieron dos alianzas y cuatro asociaciones. Se relacionan florística y 
estructuralmente los bosques de la clase Spondio – Attaleetea con los bosques de tierra firme de 
otras áreas circundantes al complejo cenagoso de Zapatosa y a otras formaciones de bosque seco 
en Suramérica y el caribe basados en elementos florísticos de amplia distribución. La vegetación de 
la clase Cereo – Pereskietea muestra afinidad con la vegetación seca de la región de vida tropical de 
la serranía de Macuira en La Guajira y algunos cerros aislados en Santa Marta, al igual que con los 
enclaves secos de los andes (cañón del Chicamocha). Se considera que las mayores amenazas para 
la vegetación del centro del Cesar son al expansión de la frontera agrícola y la ganadería extensiva, 
mientras que para la vegetación del norte del Cesar son la expansión demográfica, que conlleva al 
leñeteo constante de algunas de las cobertura vegetales, y la explotación maderera, por la presencia 
de especies maderables amenazadas en los bosques de la zona. 
ABSTRACT 
The vegetation types of dry and very dry locations in the municipalities of Chiriguaná, El Paso y 
Valledupar, department of Cesar (Colombia) were characterized. There were identified and 
described eight associations of vegetation in four alliances, two orders and two phytosociological 
clases. In the municipalities of Chiriguaná and El Paso the mixed palm forest dominated by Attalea 
butyracea and Guazuma ulmifolia were characterized and attached within the class Spondio 
mombinis-Attaleetea butyraceae and the order Capparidastro frondosi-Attaleetalia butyraceae 
from which, two alliances and four associations were described. In the municipality of Valledupar, 
dry deciduous and thorny vegetation dominated by Cereus hexagonus were characterized and 
attached within the class Cereo hexagonoris-Pereskietea guamacho and the order Cereo 
hexagonoris-Pereskietea guamacho from which, two alliances and four associations where 
identified and described. The vegetation within the class Spondio-Attaleetea is floristically and 
structurally related with the dry forests of Ciénaga de Zapatosa surrounding áreas and other 
formations in South America and the caribean, based on wide distribution floristic elements. The 
vegetation within the class Cereo-Pereskietea shows affinities with the dry vegetation of the tropical 
life zone (<1000msmn) of Serranía of Macuira, isolated mountains in Santa Marta and the andean 
arid regions (Chicamocha cannon). The greatest threats against the types of vegetation of the 
central region of Cesar are the expansion of the agricultural frontier and the extensive livestock 
feeding, while the therats aganist the vegetation of north region of Cesar are the demographic 
expansion, which carries the constant need for domestic wood and the small scale lumbering 
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La región caribe posee una gran variedad de climas, que están relacionados con la fisiografía 
presente. Las planices caribeñas se vén interrumpidas por macizos montañosos aislados como la 
Sierra Nevada de Santa Marta y la Serrania de Perijá, los cuales generan centros de concentración 
de lluvias y con ellos, una inmensa diversidad climática y biótica (Rangel-Ch. y Carvajal 2012). La 
precipitación en la región caribe varía entre 220 mm de lluvia al año en las localidades más secas del 
departamento de La Guajira, hasta un máximo de 3800 mm en las localidades más húmedas al sur 
del departamento de Córdoba y en cerros aislados de los departamentos del Cesar y Magdalena 
(Rangel-Ch. y Carvajal 2012). Según el sistema de Thornthwaite, en las planices del caribe predomina 
el clima DS2A’, semiárido con deficiencia de agua en época seca con clima megatérmico, una 
distribución de lluvias de tipo unimodal-biestacional y un monto de lluvia anual promedio de 1157 
mm, que alcanza su máximo en el mes de octubre y su mínimo en marzo. 
En la actualidad la vegetación de los ambientes secos y muy secos del caribe colombiano, 
caracterizados de manera general por una precipitación media anual menor que 600 mm de lluvia 
hasta inclusive los 1200 mm con uno o dos períodos secos al año, se presenta a manera de relictos, 
en ocasiones muy apartados unos de otros, envueltos en una matriz de origen antrópico (Ruiz y 
Fandiño 2007). Dicha matriz tiende a extender cada vez más sus fronteras reduciendo así la 
extensión de la gran variedad de comunidades y ecosistemas presentes en dichos ambientes, 
reemplazándola por una cobertura homogénea de pastizales dedicados a la ganadería extensiva o 
monocultivos principalmente de Maíz, Algodón, Palma aceitera y Cacao, o en otros casos, cultivos 
ilícitos (coca y marihuana) (Rangel-Ch. et al. 2009). 
Entre 1981 y 1990, la tasa de perdida de bosque seco tropical en Latinoamérica (que para este 
estudio incluye las categorías Bosque seco y muy seco tropical, y monte espinoso tropical) fue de 
aproximadamente 661 000 hectáreas por año (FAO 1993), y aunque estos  datos han sido 
controvertidos por los métodos usados (Grainger 1996), nos permite darnos una idea de la rapidez 
con que se pierde la vegetación natural de los ambientes secos y muy secos, y de la necesidad y 
urgencia de generar estrategias para la conservación y uso sostenible de los mismos. 
Con este estudio se pretende brindar información útil sobre las comunidades vegetales presentes 
en remanentes actuales en los ambientes secos del departamento del Cesar, que permitan 
posteriormente, junto con el uso de otra información que ha sido generada por el grupo de 
investigación Biodiversidad y Conservación del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Colombia y otros grupos de investigación, la proposición y consolidación de áreas 
prioritarias para la conservación, al igual que planes de manejo sostenible, que permitan la 
protección de los ya reducidos relictos que aún quedan en el departamento. 
Esta investigación se encuentra enmarcada dentro del gran proyecto “Valoración de la biodiversidad 
del Caribe Colombiano” y hace parte de las actividades contempladas en el convenio de Cooperación 




Vegetación de los ambientes secos en Colombia: El Bosque seco tropical 
Desde mediados de la década de los 80, se ha afirmado que el Bosque Seco Tropical (BsT) es uno de 
los ecosistemas menos conocidos y más amenazados del globo (Janzen 1983,1988; Murphy y Lugo 
1986; Redford et al. 1990; Nassar et al. 2008). Desde entonces comenzaron a realizarse estudios 
que aportaron al conocimiento de sus componentes y funcionalidad, desafortunadamente este 
conocimiento no se ha visto reflejado en la toma de decisiones con respecto a su conservación, 
encontrándose aún el BsT muy poco representado en el portafolio de áreas protegidas en Colombia 
(Ruiz y Fandiño 2007; Arango et al. 2003). 
Con base en los estudios de Etter (1993) y Díaz (2006) se ha estimado que el BsT tuvo una cobertura 
original de unos 80 000 km2, de los cuales solo se mantiene un 1.5% (unos 1200 km2) que a su vez 
tiene un fuerte a moderado grado de intervención que, según Márquez (2004), se remonta a la 
época precolombina. En una aproximación realizada por el IDEAM et al. (2007) calcula que el 13% 
de los 76 581 km2 que se estima, es el área potencial del gran bioma de BsT, es vegetación 
secundaria y propone que la extensión actual de esta formación es de 9 955 km2, lo cual contradice 
evidentemente las afirmaciones de Etter (1993) y Díaz (2006) (Ruiz y Fandiño 2007). 
El BsT en Colombia originalmente se distribuía en los valles secos interandinos de los ríos Cauca y 
Magdalena y en la llanura del Caribe (Repizzo y Devia 2008). En esta última es posible encontrar los 
mayores remanentes actuales de esta formación, amenazados por la constante extensión de la 
frontera agrícola regional, que encuentra en sus fértiles suelos, el sustento de diversas poblaciones 
humanas (Janzen 1983; Murphy y Lugo 1986; Márquez 2004). Cabe resaltar que los límites, tanto 
pasados como actuales de lo que se considera bosque seco tropical, varían según la definición que 
se tenga de dicha formación, en la cual no existe consenso en la literatura y, en la práctica, se hace 
difícil de aplicar especialmente en zonas al límite entre lo considerado BsT y otras formaciones como 
los bosques húmedos tropicales y la vegetación subxerofítica (Mendoza 1999; Espinal y Montenegro 
1963; Rangel-Ch. et al. 2010). La variedad de definiciones de dicha formación son un claro reflejo de 
lo observado en las diferentes localidades que presentan los más comunes limites climáticos 
(temperatura media mayor a 17° y entre 250-1000 mm de precipitación media anual según el 
sistema de clasificación de Holdridge (1967)) y una fisionomía similar; como ejemplo, el BsT sensu 
Espinal y Montenegro (1963) abarcaría además la zona norte de los llanos orientales, Arauca, Puerto 
Carreño y bosques cercanos al río Orinoco.  
Para la presente investigación se usará la definición del bosque seco tropical propuesta por Murphy 
y Lugo (1986): aquella formación distribuida entre los 0-1000 m de altitud, con temperaturas entre 
17° y 35°C, precipitación entre 700-1200 mm promedio anual, con uno o dos periodos marcados de 
sequía al año; su vegetación presenta una cobertura boscosa continua y puede o no presentar una 
pérdida total o parcial del follaje durante las épocas secas. Esta definición incluiría tanto bosques 
muy secos tropicales como bosques secos tropicales sensu Espinal y Montenegro (1963).  
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La flora presente en los bosques secos del Caribe es altamente variable, y sigue la tendencia común 
de los bosques tropicales donde la familia Fabaceae presenta la mayor riqueza específica, seguida 
por Bignoniaceae, Rubiaceae y Euphorbiaceae (Gentry 1982; Mendoza 1999), pero es notable la 
riqueza de géneros como Capparis, Trichilia, Machaerium, Erythroxylum y Casearia al igual que la 
dominancia de especies de las familias Bombacaceae, Zygophyllaceae y Anacardiaceae en algunas 
comunidades vegetales de la formación (Gentry 1995; Mendoza 1999; Rivera-Diaz 2010; Rivera-Diaz 
y Rangel-Ch. 2012).  
Respecto a la vegetación, Rangel-Ch. y Arellano (2009) agrupan la vegetación boscosa de las 
regiones de vida tropical y subandina de la serranía de Perijá en la alianza Billio roseae – Maurion 
suaveolentis y definen dentro de ésta dos asociaciones netamente tropicales: la asociación Caseario 
argutae – Aspidospermetum polyneurontis y la asociación Neeo obovatae – Acalyphetum 
diversifoliae, y aunque estos tipos de vegetación no son de ambientes propiamente secos, 
presentan características como tener estratos subarbóreos bien desarrollados, estratos arbóreos 
menos prósperos y suelos poco profundos; rasgos también encontrados en los bosques secos del 
norte del Cesar (obs. pers.).  
Con base en la información de Rieger (1976), Rangel-Ch. (2012) propuso el arreglo fitosociologico 
de las comunidades vegetales presentes en el departamento de La Guajira, la mayoría, agrupadas 
en la clase Opuntio caracasanae – Prospietea juliflorae, la cúal se divide en dos ordenes: Malpighio 
puncifoliae – Prosopietalia juliflorae y Parkinsonio praecocis – Casteletalia erectae, que representan 
los Bosques y la Vegetación no boscosa (matorrales espinosos, cardonales y herbazales) 
respectivamente. Los bosques dentro del orden Malpighio – Prosopietalia muestran especies 
dominantes como Handroanthus billbergii, Ruprechtia ramiflora, Lonchocarpus sancta-martae, 
Bulnesia arbórea y Astronium graveolens, que son comunes en otras localidades secas de la región 
caribe colombiana así como en algunas de las localidades estudiadas del departamento del Cesar. 
Se ha observado que la flora de los bosques de la fracción suroccidental del caribe colombiano (sub-
húmedo) y el chocó biogeográfico, presenta una similitud cercana al 50%, que permite inferir que 
esta región, de gran diversidad, es una mezcla de especies típicamente de ambientes húmedos con 
especies típicamente de ambientes secos; dicha mezcla enriquece y hace más compleja la gran 
formación de bosque seco tropical colombiano, y además plantea relación entre las floras caribeña 
y pacífica (Rangel-Ch. et al. 2010; Rivera-Diaz 2010; Rangel-Ch. 2012). 
Vegetación no boscosa de los ambientes secos: matorrales y cardonales 
Las formaciones xerofíticas y subxerofíticas en Colombia se localizan tanto en la región de vida 
tropical (en el cinturón árido pericaribeño y en los valles interandinos), como en las regiones 
subandina y andina, representadas en los enclaves secos azonales cordilleranos (Cuatrecasas 1958; 
Albesiano et al. 2003). En la región caribe colombiana, corresponden a zonas con regímenes de 
precipitación media anual entre 250-700 mm y generalmente temperaturas medias por encima de 
los 17°C (Cuatrecasas 1958; Espinal y Montenegro 1963; Ruiz et al. 2002; Albesiano et al. 2003: 
Albesiano y Rangel 2006); mientras que en los andes, los enclaves secos generalmente presentan 
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una temperatura media alrededor de los 13°C y una precipitación entre 500 y 1000 mm de lluvia 
media anual (Ruiz et al. 2002; Hernández et al. 1995). De esta zonificación se excluyen ecosistemas 
de características climáticas similares en la región orinocense y en la Guayana colombiana.  
En la última década se han llevado a cabo estudios florísticos y ecológicos en este tipo de 
formaciones, pero la mayoría están referidos a los enclaves xerofíticos andinos (Albesiano y 
Fernández 2006; Albesiano et al. 2003; Figueroa y Galeano 2007); los trabajos en ecosistemas áridos 
del caribe fueron exhaustivos en las décadas de los 70 y 80, concentrados en la península de La 
Guajira, fundando el cuerpo de teoría en el conocimiento de la flora xerofítica y subxerofítica usado 
posteriormente en las investigaciones andinas (Rieger 1976; Sugden 1982). Los estudios en estos 
ambientes han permitido categorizar  las formaciones descritas por Espinal y Montenegro (1963) 
como maleza desértica tropical y monte espinoso tropical, en fisionomías típicas como matorrales, 
matorrales espinosos, bosques espinosos, herbazales, cardonales y pastizales, que no son 
necesariamente excluyentes, encontrando también matorrales-cardonales o cardonales-
herbazales, entre otras combinaciones (Rieger 1976; Ruiz et al. 2002; Albesiano y Rangel 2006). 
La vegetación de la formación de maleza desértica tropical es descrita por Espinal y Montenegro 
(1963) como: poco abundante y compuesta principalmente por arbustos de tamaño reducido como 
Pereskia guamacho, Prosopis juliflora y Calotropis procera. Mezclada con estos, se esparce una 
cubierta de gramíneas efímeras y abundantes cactáceas entre las cuales tenemos representantes 
de los géneros Opuntia, Melocactus, Cereus y Stenocereus (Lemaireocereus). 
Espinal y Montenegro (1963) describieron la formación de monte espinoso tropical como: dominada 
por cactus columnares y varios arbustos espinosos de hojas coriáceas, pequeñas y caedizas, y por 
una cubierta de gramíneas, en mezcla con muchas cactáceas, suculentas y arbustos pequeños. Ruiz 
y colaboradores (2002) agregan a la descripción una altura media para los arbustos presentes de 
entre 3 y 10m, y la mezcla de dichos arbustos con variedad de hábitos de cactáceas, desde las 
columnas descritas por Espinal y Montenegro, pasando por epífitos, cladodios, barriles y 
decumbentes; y describen también una sucesión desde el bosque seco tropical, de carácter cerrado 
y altura de hasta 30 m; pasando por los matorrales altos dominados por arbustos y presencia de 
cactáceas de porte bajo, los matorrales espinosos medianamente abiertos con dominancia 
compartida entre arbustos y cactus columnares, hasta la vegetación abierta de la maleza desértica 
tropical; todo esto mediado por la reducción en la precipitación y una mayor influencia de los 
vientos en la erosión de los suelos. 
Rieger (1976) en su detallado estudio de La Guajira, describió 20 comunidades vegetales agrupadas 
en seis categorías: bosque de Bursera glabra, bosque de Lonchocarpus punctatus, bosque de 
Astronium graveolens-Tabebuia (Handroanthus) bilbergii, bosque de Bursera graveolens, matorral 
siempreverde dominado por Capparaceae y bosque de Eugenia (Pseudanamomis) umbellulifera. 
Todas estas categorías estarían incluidas en los llamados matorrales espinosos y bosques muy secos 
tropicales sensu Espinal y Montenegro (1963). Rangel-Ch (2012) divide la vegetación de la Guajira 
en dos ordenes fitosociológicos, de los cuales el orden Parkinsonio praecocis – Casteletalia erectae 
es el que agrupa los bosques achaparrados, cardonales y matorrales. En las asociaciones de este 
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orden dominan las especies Stenocereus griseus, Castela erecta, Bursera tomentosa, Varronia 
curassavica, Vachellia tortuosa y Mimosa tenuiflora entre otras. 
La flora de estos sectores secos muestra una alta riqueza de especies de las familias Fabaceae, 
Asteraceae, Poaceae, Euphorbiaceae y Cactaceae; en la costa caribe se suman a estas las familias 
Capparaceae y Bignoniaceae (Albesiano y Rangel-Ch. 2006; Rieger 1976). A partir de estudios 
realizados en el cañón del Chicamocha (Santander), se ha mencionado que la fisiografía y la 
disponibilidad de agua juegan un papel relevante en la estructura, distribución y diversidad de las 
comunidades vegetales presentes en estos ambientes: en zonas de laderas con pendientes suaves 
y suelos superficiales suelen establecerse matorrales bajos y cardonales, y mientras nos acercamos 
a un cuerpo de agua se hace notorio el aumento en la complejidad estructural y diversidad en los 
arreglos de las plantas, encontrando así fisionomías boscosas y de matorrales altos principalmente 
hasta tocar límite con el BsT (Dugand 1973; Albesiano y Rangel-Ch. 2006; Albesiano y Fernández 
2006). 
En general, las formaciones secas de la costa caribe colombiana presentan mayor afinidad florística 
con las formaciones que se extienden desde el sur de México hasta el norte del Perú y el Chaco, que 
con otras provincias de las cuales ha divergido la flora de ambientes secos tropicales como las 
Caatingas del noreste brasilero y los bosques de clima mediterráneo del sur de Chile (Ruiz et al 
2002). 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
La falta de conocimiento integral sobre los diferentes ecosistemas en el departamento del Cesar, al 
igual que en la mayoría de los departamentos del país, limita la capacidad de las entidades de control 
y planeación territorial para proteger la biodiversidad de la región en su jurisdicción.  
Existe un sólido conocimiento de la flora del departamento del Cesar (Van der Hammen y Ruiz 1984; 
Schmidt 1991; Rivera-Diaz et al. 2013; Rangel-Ch. 2007, 2009, 2011; Rangel-Ch. et al. 2013), pero el 
conocimiento disponible para ecosistemas secos de tierras bajas aún es escaso (Rivera-Diaz 2010, 
Rangel-Ch. et al. 2013) e insuficiente para ser usado como herramienta para proponer planes de 
manejo de carácter municipal. El presente estudio busca aportar información precisamente sobre 
dichos ambientes poco conocidos. 
La aproximación desde el establecimiento de comunidades vegetales como base de los ecosistemas 
permitirá discernir unidades ecológicas que, tras análisis que validen su importancia y pertinencia, 
pueden ser blanco de programas locales y/o nacionales de conservación. 
Preguntas de investigación 
¿Cuáles son las asociaciones vegetales presentes en localidades secas a muy secas (<1400 mm de 
precipitación media anual) del medio y alto Cesar, y cuáles son las características fisionómicas y 
biotipológicas que las distinguen? 
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¿Qué diferencias en los arreglos sintaxonómicos vegetales existen entre los ambientes del medio 
Cesar (semihúmedo) y el alto Cesar (seco-muy seco)?  
¿Es posible establecer relaciones ecológicas entre las variables del medio físico (como suelo, usos 
de suelo y clima) y las unidades de vegetación caracterizadas? 
OBJETIVOS 
Objetivo general 
- Caracterizar la vegetación en localidades secas y muy secas del centro y Norte del 
departamento del Cesar (Colombia) en la región de vida tropical (0-1000 msnm). 
Objetivos específicos 
- Diferenciar unidades de vegetación de bosque seco tropical, bosque muy seco tropical y 
vegetación xerofítica del alto y medio Cesar en sus aspectos de composición, estructura y 
biotipología presentes. 
- Establecer las relaciones entre las asociaciones vegetales identificadas y factores abióticos 
de sus hábitats como la precipitación, la pendiente del sustrato, la composición del suelo y 
la temperatura. 
- Comparar las unidades de vegetación encontradas en los ambientes contrastantes del 
medio Cesar (semihúmedo) y el alto Cesar (seco-muy seco). 
ÁREA DE ESTUDIO 
El estudio se realizó en localidades de las zonas centro y Norte del departamento del Cesar; 
específicamente en los municipios de Chiriguaná, El Paso y Valledupar; en la región de vida tropical 
entre los 0 y 1000 m de elevación sobre el nivel medio del mar. En el municipio de Valledupar 
predomina el paisaje de planicie siendo este interrumpido por cerros de baja altitud (300-500 m) 
limitando al Oriente con la serranía del Perijá y al Occidente con la Sierra Nevada de Santa Marta, 
mientras que en los municipios de El Paso y Chiriguaná la planicie general no presenta grandes 
interrupciones, y muestra cuerpos de agua temporales o permanentes asociados al complejo 
cenagoso de la Zapatosa.  
Rangel-Ch y Carvajal (2009) en su caracterización del clima de la serranía del Perijá, describen la 
región de vida tropical del departamento del Cesar como: tropical con régimen de lluvia bimodal-
tetraestacional, con dos periodos de lluvia (abril-junio y agosto-noviembre), un periodo seco de 
larga duración (diciembre-marzo) y un periodo de reducción de las lluvias (junio-julio) y con límites 
del monto medio anual de lluvia entre 894 y 2504 mm. La zona norte del Cesar presenta una 
temperatura media de 28,4°C con minimas y máximas de 22°C y 34°C respectivamente (estación 
Aeropuerto Alfonso Lopez, Valledupar), una precipitación de entre 894 y 982 mm de lluvia al año y 
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hace parte de la unidad climática A2 , siendo más seca que la zona centro del departamento, que 
registra entre 1262 y 1648 mm con una temperatura media de 27°C  haciendo parte de la unidad 
climática B2 (Rangel-Ch. y Carvajal 2012; figura 1, figura 2) que prueba la particularidad, ya 
mencionada por Rivera-Diaz y Fernández-Alonso (2003), de una tendencia al aumento de la 
humedad desde el Norte hacia el Sur del departamento, siendo el municipio de Valledupar (en la 
región de vida tropical) más seco, que los municipios de El Paso y Chiriguaná, los cuales están más 
cercanos a la fuente principal de agua al sistema atmosférico regional: el sistema cenagoso de la 
Zapatosa en los municipios de Chimichagua y Pailitas (Rangel-Ch. y Carvajal 2009).  
 
Figura 1. Distribución de la precipitación para la unidad climática A2 del caribe 
colombiano (Rangel-Ch. y Carvajal 2012) de la cual hace parte la zona norte del 
departamento del Cesar. 
 
Figura 2. Distribución de la precipitación para la unidad climática B2 del caribe 
colombiano (Rangel-Ch. y Carvajal 2012) de la cual hace parte la zona centro del 




Además de la influencia de la Ciénaga de Zapatosa en la humedad de las diferentes zonas del 
departamento, es también importante el efecto de los vientos Alisios que vienen desde el Norte, 
entran por la península de La Guajira y se encañonan en el valle del Cesar-Ranchería, desecando y 
erosionando la zona norte del departamento, donde ocurre entonces una transición entre la 
vegetación de bosque seco tropical y la vegetación xerofítica y subxerofítica (Rangel-Ch. y Carvajal 
2009). 
MÉTODOS 
Fase de Preparación 
A partir de imágenes satelitales, revisión de literatura y visitas al campo realizadas por los diferentes 
miembros del grupo de investigación Biodiversidad y Conservación del Instituto de Ciencias 
Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, fueron seleccionados fragmentos boscosos y 
formaciones xerofíticas y subxerofíticas dentro del área de estudio. Todos los fragmentos 
seleccionados para la presente investigación se encuentran en la franja de vida tropical (0-1000 
msnm) y en zonas con regímenes de precipitación entre 250 y 1200 mm de lluvia media anual. 
Tabla 1. Información general de los levantamientos de vegetación realizados en las regiones Centro y Norte 
del departamento de Cesar. 
Municipio Cód. Lv. Localidad Latitud Longitud Altitud Pend. Área Lv. 
Chiriguaná 
P2 Fnc. El Bijagual 09° 27' 30.2" N 73° 41' 37.3" W 39 m 5% 500 m2 
P5 Ver. San José 09° 28' 23.8'' N 73° 41' 45.1'' W 43 m 0% 500 m2 
P7 Fnc. El Bijagual 09° 27' 52.5'' N  73° 41' 17.4'' W 34 m 5% 250 m2 
P8 Loc. Atracadero 09° 27' 51.9'' N 73° 42' 23.7'' W 27 m 0% 250 m2 
P9 Loc. Casasola 09° 28' 03.3'' N 73° 42' 56.4'' W 27 m 5% 250 m2 
P10 Ver. San José 09° 28' 34.3'' N 73° 42' 00.1'' W 36 m 0% 250 m2 
P11 Loc. Casesín 09° 29' 16.9'' N 73° 42' 12.9'' W 39 m 0% 250 m2 
El Paso 
P1 Fnc. Cabo Raúl 09° 33' 52.8'' N 73° 40' 13.1'' W 42 m 0% 500 m2 
P3 Fnc. Barlovento 09° 29' 34.6'' N 73° 41' 18.2" W 39 m 0% 500 m2 
P4 Potr. El Cuatro 09° 29' 20.3'' N 73° 40' 31.2'' W 40 m 5% 500 m2 
P6 Fnc. Cabo Raúl 09° 33' 57.9'' N 73° 40' 05.4'' W 37 m 0% 500 m2 
P12 Fnc. Villa Melba 09° 34' 03.7'' N 73° 40' 11.4'' W 46 m 5% 500 m2 
P13 Loc. Mata de Palma 09° 32' 33.4'' N 73° 37' 46.2'' W 45 m 10% 500 m2 
Valledupar 
P19 Corr. El Alto 10° 34' 56.5" N 73° 10' 21.9'' W 172 m 10% 500 m2 
P22 Corr. Las Raíces 10° 34' 23.7" N 73° 10' 19.1" W 174 m 10% 500 m2 
P18 Fnc. Las Palomas 10° 40' 5.2'' N 73° 10' 52.8'' W 312 m 20% 500 m2 
P14 Cerro del Batallón La Popa  10° 27' 57.4'' N 73° 16' 12.6'' W 241 m 60% 200 m2 
P15 Cerro La Avispa 10° 27' 43.5'' N 73° 17' 32'' W 240 m 30% 200 m2 
P16 Cerro de la DPA  10° 29' 30.1'' N 73° 15' 38.3'' W 245 m 30% 200 m2 
P17 Cerro de la DPA  10° 29' 33.8'' N 73° 15' 38.2'' W 260 m 45% 200 m2 
P20 Cerro Ovejita 10° 37' 53.4" N 73° 14' 19.4" W 311 m 30% 500 m2 
P21 Fnc. La Socola 10° 35' 52.7" N 73° 11' 05.6" W 287 m 10% 500 m2 
P23 Fnc. Las Palomas 10° 40' 43.6" N 73° 07' 07.4" W 188 m 30% 500 m2 
P25 Fnc. Las Palomas 10° 40' 46.3" N 73° 07' 20.6" W 240 m 10% 500 m2 
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Fase de campo 
Se realizaron cinco salidas de campo entre diciembre de 2010 y septiembre de 2011, en las cuales 
se visitaron las localidades de bosque y ambientes xerofíticos seleccionadas. Estas localidades se 
muestrearon siguiendo los lineamientos propuestos por Rangel y Velásquez (1997) usando 
levantamientos de entre 200m2 y 500m2 ubicados en sitios con una clara homogeneidad 
fisionómica. Como los ecosistemas objetivo del estudio se encuentran fuertemente fragmentados y 
a manera de relictos de vegetación, el área del levantamiento dependió del tamaño del parche de 
bosque a estudiar, haciendo parcelas de 200-250m2 en los fragmentos pequeños y de 500m2 en los 
parches más grandes y homogéneos. Para cada levantamiento se registró la información general 
para el sitio de muestreo (fecha, localización político-administrativa y toponimia, coordenadas 
geográficas, pendiente, altitud y uso histórico y actual del suelo), un inventario de especies, las 
mediciones de diámetro a la altura del pecho (DAP), cobertura aproximada (m2), altura total (m) y 
altura de fuste (m) por individuo y especie, teniendo en cuenta únicamente a los individuos que 
presenten un DAP mayor a 2,5cm. Además se registró el nombre vernáculo de las especies 
encontradas y se realizaron observaciones sobre el tipo y grado de intervención. Adicionalmente se 
tomó una muestra de suelo en cada localidad para el análisis de su composición y algunas 
propiedades químicas en el Laboratorio de Agua y Suelos de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Nacional de Colombia. En total se realizaron 24 levantamientos (equivalentes a 10050 
m2) distribuidos en las regiones norte (municipio de Valledupar) y centro (municipios de Chiriguaná 
y El Paso) del departamento del Cesar (tabla 1, anexo 1). 
Posteriormente se hizo la recolección de ejemplares botánicos para la determinación taxonómica 
de las especies encontradas. Esta recolección incluyó en general toda la flora vascular encontrada 
en las parcelas anteriormente realizadas; las muestras fueron estudiadas e ingresadas al Herbario 
Nacional Colombiano (COL) bajo las series de Andrés Avella (AAM), David Jiménez (NDJ) y César 
Delgado (CAD). 
Fase de laboratorio y análisis 
Para cada levantamiento se clasificaron las especies según el estrato al cual pertenecen, siguiendo 
las clases propuestas por Rangel y Lozano (1986): 
- Arbóreo superior (As) >25m 
- Arbóreo inferior (Ai) 12-25m 
- Subarbóreo  (Ar) 5-12m 
- Arbustivo  (ar) 1,5-5m 
- Herbáceo  (H) 0,25-1,5m 
- Rasante  (R) <0,25m 
Para la definición de las unidades de vegetación encontradas, se usó la metodología fitosociológica 
siguiendo la escuela de Zúrich-Montpellier (Braun-Blanquet 1979) donde se diseñó una matriz con 
la totalidad de especies encontradas por cada uno de los levantamientos realizados, para obtener 
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mediante el método de análisis de especies indicadoras de dos vías (TWINSPAN), dentro de la 
plataforma JUICE 7.0 (Tichý 2001), una tabla de vegetación organizada de manera automatizada. 
Para cada tipo de vegetación se identificaron sus especies dominantes, basado en su cobertura 
relativa e índices fisionómicos; especies diagnósticas, basado en su coeficiente phi (φ) como índice 
de fidelidad (Chytrý et al. 2002), y se calcularon el índice de entropía de Shannon, el índice de 
dominancia de Simpson, la riqueza bruta y la riqueza/área como índices de diversidad para realizar 
comparaciones. 
Posteriormente se estableció la estructura y fisionomía de cada unidad de vegetación. Para esto se 
calculó el área basal (m2) y la cobertura relativa de cada individuo. También se calcularon los Índices 
de predominio fisionómico (IPF) por cada uno de los estratos anteriormente nombrados y el Índice 
de valor de importancia (IVI) que implica el cálculo de la densidad, dominancia y frecuencia relativa. 
Los cálculos fueron realizados siguiendo los métodos matemáticos consignados en Rangel y 
Velásquez (1997). 
En la caracterización de las asociaciones vegetales se incluyeron datos ecológicos relacionadas con 
los aspectos climáticos tomados en cuenta para esta investigación: precipitación, temperatura 
media y algunas características del suelo. Esto permitió hacer fichas de caracterización de cada 
asociación vegetal establecida teniendo en cuenta sus aspectos florísticos y fisionómicos, además 
de permitir hacer relaciones entre dichas asociaciones y las características ambientales 
consideradas como relevantes para la investigación. Las asociaciones vegetales caracterizadas 
fueron descritas formalmente acorde al Código Internacional de Nomenclatura Fitosociológica 
(Weber et. al 2000). 
La comparación entre las localidades más secas del Norte y menos secas del Sur, se realizó partiendo 




En los 24 levantamientos realizados se registraron un total de 149 especies distribuidas en 115 
géneros y 41 familias. Las familias mejor representadas fueron Fabaceae con 34 especies, Rubiaceae 
con 12, Bignoniaceae con ocho, y Boraginaceae, Euphorbiaceae, Polygonaceae y Salicaceae con seis 
especies cada una (tabla 2). Los géneros mejor representados fueron Cordia y Pithecellobium con 
cinco especies cada uno, y Bursera, Machaerium y Casearia con cuatro. 
En los 13 levantamientos realizados en la región centro (municipios de Chiriguaná y El Paso) se 
registraron un total de 76 especies distribuidas en 68 géneros y 26 familias. El patrón de riqueza a 
nivel de familia encontrado para el total de los levantamientos se mantiene en esta zona, así, las 
familias Fabaceae y Rubiaceae son las mejor representadas con 16 y 8 especies respectivamente, 
seguidas por las familias Polygonaceae, Capparaceae, Bignoniaceae y Arecaceae con cinco especies 
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cada una (tabla 3). Los géneros mejor representados fueron Albizia, Casearia, Coccoloba, Cordia, 
Pithecellobium, Randia y Triplaris con dos especies cada uno. 
Tabla 2. Familias más ricas en especies en todas las localidades estudiadas. 
Familia # Géneros # Especies 
Fabaceae 22 34 
Rubiaceae 11 12 
Bignoniaceae 6 8 
Boraginaceae 2 6 
Euphorbiaceae 5 6 
Polygonaceae 3 6 
Salicaceae 3 6 
Arecaceae 5 5 
Cactaceae 5 5 
Capparaceae 5 5 
Malvaceae 4 5 
Burseraceae 1 4 
Anacardiaceae 2 3 
Apocynaceae 2 3 
Otras 27 familias 39 41 
Total 115 149 
En los 11 levantamientos realizados en la región Norte (municipio de Valledupar) se registraron un 
total de 79 especies distribuidas en 63 géneros y 30 familias. De igual manera que en la región 
centro, Fabaceae se mantiene como la familia mejor representada con un total de 19 especies, 
seguida de las familias Cactaceae, con cinco especies, y Burseraceae y Salicaceae con cuatro especies 
cada una (tabla 4). Los géneros mejor representados fueron Bursera con cuatro especies, Casearia 
y Pithecellobium con tres especies cada uno y Astronium, Bromelia, Aspidosperma, Cordia y 
Handroanthus con dos especies cada una. 
Tabla 3. Familias más ricas en especies en las localidades de la región Centro. 
Familia # Géneros # Especies 
Fabaceae 14 16 
Rubiaceae 7 8 
Polygonaceae 3 5 
Capparaceae 5 5 
Bignoniaceae 5 5 
Arecaceae 5 5 
Sapindaceae 3 3 
Salicaceae 2 3 
Malvaceae 3 3 
Euphorbiaceae 3 3 
Phytolaccaceae 2 2 
Cactaceae 2 2 
Boraginaceae 1 2 
Annonaceae 1 2 
Otras 12 familias 12 12 




Tabla 4. Familias más ricas en especies en las localidades de la región Norte. 
Familia # Géneros # Spp. 
Fabaceae 18 19 
Cactaceae 5 5 
Burseraceae 1 4 
Salicaceae 2 4 
Apocynaceae 2 3 
Bignoniaceae 3 3 
Boraginaceae 2 3 
Euphorbiaceae 3 3 
Malpighiaceae 3 3 
Malvaceae 3 3 
Nyctaginaceae 2 3 
Anacardiaceae 1 2 
Bromeliaceae 1 2 
Capparaceae 2 2 
Otras 16 Familias 15 20 
Total 63 79 
 
De las 149 especies encontradas, 21 fueron encontradas tanto en la región Norte como en la centro, 
estas fueron: Bursera simaruba, Acanthocereus tetragonus, Pereskia guamacho, Crateva tapia, 
Cynophalla verrucosa, Cochlospermum vitifolium, Hura crepitans, Albizia niopoides, Caesalpinia 
coriaria, Piptadenia flava, Platymiscium pinnatum, Vachellia macracantha, Guazuma ulmifolia, 
Pseudobombax septenatum, Eugenia procera, Achatocarpus nigricans, Triplaris cumingiana, Randia 
aculeata, Casearia corymbosa, Melicoccus bijugatus y  Sapindus saponaria; sin embargo no se 
encontraron tipos de vegetación compartidos entre las dos regiones estudiadas del departamento 
del Cesar. 
Arreglo fitosociológico 
En las localidades visitadas se registraron en total 2013 individuos de los cuales 713 fueron 
muestreados en la región centro y 1300, en la región Norte. Los tipos de vegetación encontrados se 
clasificaron en ocho asociaciones distribuidas en cuatro alianzas y dos órdenes sintaxonómicos; los 
órdenes correspondieron con las dos regiones estudiadas, así que no se encontraron tipos de 
vegetación compartidos entre el centro y el norte. Las especies pertenecientes a cada una de las 
unidades de vegetación discriminadas usando el método TWISPAN se detallan en las tablas 19 y 34. 
Un análisis clúster usando como distancia el índice de similitud de Jaccard confirma la ordenación 
realizada por TWISPAN (figura 2). 
Por sus afinidades florísticas, estructurales y de distribución, los tipos de vegetación descritos para 
la región centro fueron incluidos en la clase Spondio mombinis – Attaleetea butyraceae Rangel et al. 
2013, mientras que los tipos de vegetación presentes en la región Norte no pudieron ser adscritos 




Figura 3. Análisis clúster de las asociaciones vegetales discriminadas usando como datos de 
entrada las especies y sus coberturas absolutas (m2), y como distancia, el índice de similitud de 
Jaccard. 
De esta manera, el arreglo fitosociológico es el siguiente: 
 
Región centro (municipios de El Paso y Chiriguaná): 
Clase:   Spondio mombinis – Attaleetea butyraceae Rangel et al. 2013 
Orden:   Capparidastro frondosi – Attaletalia butyraceae Rangel et al. 2013 
Alianza:   Triplari cumingianae – Pterocarpion acapulcensis Delgado & Rangel all. nov.   
Asociaciones:  Hecatostemono completoris – Machaerietum capote Delgado & Rangel ass. nov. 
  Huro crepitantis – Pterocarpetum acapulcensis Delgado & Rangel ass. nov. 
Alianza:  Spondio mombinis – Samaneion saman Delgado & Rangel all. nov.  
Asociaciones: Tabebuio roseae – Samaneetum saman Delgado & Rangel ass. nov. 
  Cordio collococcae – Piptadenietum flavae Delgado & Rangel ass. nov. 
Región norte (municipio de Valledupar) 
Clase:  Cereo hexagonoris – Pereskietea guamacho Delgado & Rangel cl. nov. 
Orden:  Cereo hexagonoris – Pereskietalia guamacho Delgado & Rangel ord. nov.  
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Alianza:  Bulnesio arboreae – Piptadenion flavae Delgado & Rangel all. nov. 
Asociaciones: Bursero simarubae – Bulnesietum arboreae Delgado & Rangel ass. nov. 
  Heisterio acuminatae – Piptadenietum flavae Delgado & Rangel ass. nov. 
Alianza:  Cochlospermo vitifolium – Astronion graveolentis Delgado & Rangel all. nov. 
Asociaciones: Calliandro magdalenae – Caesalpinietum coriariae Delgado & Rangel ass. nov.  
  Mimoso arenosae – Astronietum graveolentis Delgado & Rangel ass. nov. 
 
CLASE Spondio mombinis – Attaleetea butyraceae Rangel et al. 2013 
Orden Capparidastro frondosi - Attaletalia butyraceae Rangel et al. 2013 
Número de levantamientos: 13  
 
Especies diagnósticas (φ) 
Attalea butyracea (0,667), Bactris guineensis (0,548), Casearia aculeata (0,548), Guazuma ulmifolia 
(0,685) y Lecythis minor (0,667).  
Especies acompañantes 
Capparidastrum frondosum, Albizia niopoides, Cresentia cujete y Faramea occidentalis. 
Riqueza y diversidad 
En la vegetación del orden se registraron 76 especies distribuidas en 68 géneros y 26 familias en los 
5250 m2 muestreados, representando toda la riqueza encontrada en la región centro; esto equivale 
a 0,014 especies/m2, el índice Shannon para el orden es de 3,033 y el índice Simpson, de 0,096. 
Fisionomía 
La vegetación del orden incluye palmares mixtos perennifolios de Attalea butyracea con especies 
arbóreas como Guazuma ulmifolia y Triplaris cumingiana. En general, son palmares de porte bajo 
con un dosel relativamente continuo de 6 a 10 m de altura, un estrato arbóreo inferior poco 
desarrollado, siendo el estrato subarbóreo el dominante con una cobertura de entre el 70% y 80%. 
La presencia de Attalea butyracea y la amplia dominancia de Bactris guineensis en el estrato 
arbustivo, indica que estos bosques son dependientes de alta irrigación de manera estacional y que 
están asociados a cuerpos de agua cercanos, en este caso pertenecientes al sistema cenagoso de La 
Zapatosa. 
Visitas realizadas a algunas localidades usadas para la descripción de este orden durante la época 
de lluvias, mostraron que en algunas localidades los bosques se inundan con aguas que alcanzan 
hasta 1,5m de profundidad, lo que podría explicar la poca representación del estrato herbáceo en 
los tipos de vegetación incluidos en este orden. La mayoría de las localidades visitadas dentro de 
este orden, mostraron una historia de uso de suelo para ganadería que se remonta a entre 30 y 70 
años según habitantes de la región, así que una buena parte de los tipos de vegetación descritos 
dentro del orden corresponden a segundos crecimientos, que son lo más cercano a la vegetación 
potencial que se pudo encontrar en el área de muestreo. 
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Análisis de la estructura  
Se distinguieron diez clases para las medidas de altura, DAP, área basal, cobertura y volumen (figura 
3). Respecto a la distribución de alturas, las clases mejor representadas son las clase II (2,9-4,2m), V 
(6,9-8,3m) y I (1,5-2,9m) y entre las tres acumulan un 61% de los individuos; estas clases muestran 
la importancia que tienen los estratos arbustivo y subarbóreo en la fisionomía general del orden 
(figura 3a). La distribución del DAP muestra que más de un 50% de los individuos están en la clase I 
(0-16,6cm) y se ve una clara tendencia de J invertida en la distribución de clases para esta 
característica de manera similar a la distribución de clases de cobertura donde la clase I (0,1-4,9m2) 
que acumula al 60% de los individuos (figuras 3b, 3d). En la distribución de clases para el área basal, 
se puede notar que más del 90% de los individuos registrados en el orden están acumulados en la 
clase I (0-0,22m2) de manera similar que en la distribución de los volúmenes totales donde el 95% 
de los individuos se agrupan en la menor clase (0-0,9m3) y en ambos casos las clases VII, VIII y IX no 
tienen representantes (figuras 3c, 3e). 
Respecto a la cobertura de los estratos en los tipos de vegetación del orden muestra una dominancia 
general del estrato subarbóreo con el 75,5% de la cobertura, compuesto principalmente por 
Guazuma ulmifolia, Attalea butyracea, Samanea saman y Triplaris cumingiana, seguido por el 
estrato arbustivo (15%), dominado por Bactris guineensis, Attalea butyracea y Coccoloba coronata, 
y finalmente el estrato arbóreo inferior (4%), compuesto por Albizia niopoides, Pseudobombax 
septenatum, Pterocarpus acapulcensis y Machaerium capote (figuras 3f, 5, tabla 6); estas últimas 
dos especies son componentes muy importantes de dos de las asociaciones vegetales descritas para 
el orden.  
Los valores del IVI muestran un patrón constante para todo el orden donde Guazuma ulmifolia, 
Attalea butyracea y Bactris guineensis dominan la vegetación; las primeras dos especies basan su 
dominancia en su área basal principalmente, mientras que B. guineensis, al ser una especie de talla 
baja perteneciente al estrato arbustivo basa su dominancia en su alta abundancia (figura 4, tabla 5). 
Distribución 
La vegetación del orden se distribuye en la zona de influencia de la ciénaga de Zapatosa, que para 
el presente estudio incluye todas las localidades del centro del Cesar, en los municipios de 
Chiriguaná y El Paso, en suelos francos, franco-arenosos y arenosos, de pH levemente ácido (entre 
6.3 y 5.7) con pendientes entre 0% y 20%. Rangel-Ch. y colaboradores (2013) mencionan la presencia 
de esta vegetación en otros municipios más hacia el sur del Cesar como Chimichagua y Aguachica, 
que comparten la característica de ser estacionalmente inundables. 
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Figura 4. Datos de la estructura de la vegetación del orden Capparidastro frondosi - Attaletalia butyraceae: 
Histogramas de frecuencia de (a) Altura total, (b) diámetro a la altura del pecho (DAP), (c) área basal, (d) 
































































































































Figura 5. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies dominantes del orden Capparidastro frondosi - 
Attaletalia butyraceae. 
Figura 6. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies dominantes del orden Capparidastro frondosi 
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Tabla 5. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies del orden Capparidastro frondosi - Attaletalia 
butyraceae. 
Especie Ind. (Σ) Ind. % Frec. Frec. % A.B.  (m2, Σ) A.B. % IVI % 
Guazuma ulmifolia 104 14,857 10 5,376 11,992 27,515 47,748 15,916 
Attalea butyracea 64 9,143 8 4,301 8,383 19,235 32,679 10,893 
Bactris guineensis 70 10,000 6 3,226 2,391 5,487 18,712 6,237 
Samanea saman 14 2,000 5 2,688 5,533 12,695 17,383 5,794 
Triplaris cumingiana 34 4,857 4 2,151 2,262 5,190 12,198 4,066 
Albizia niopoides 16 2,286 7 3,763 1,807 4,147 10,196 3,399 
Pterocarpus acapulcensis 19 2,714 5 2,688 1,267 2,907 8,310 2,770 
Piptadenia flava 32 4,571 3 1,613 0,763 1,750 7,934 2,645 
Bromelia cf. chrysantha 45 6,429 2 1,075 0,000 0,000 7,504 2,501 
Machaerium capote 16 2,286 2 1,075 1,641 3,766 7,127 2,376 
Lecythis minor 14 2,000 8 4,301 0,292 0,670 6,971 2,324 
Spondias mombin 10 1,429 5 2,688 1,136 2,607 6,724 2,241 
Casearia aculeata 20 2,857 6 3,226 0,230 0,528 6,611 2,204 
Cordia collococca 27 3,857 3 1,613 0,302 0,693 6,163 2,054 
Handroanthus ochraceus 17 2,429 5 2,688 0,122 0,280 5,396 1,799 
Capparidastrum frondosum 17 2,429 5 2,688 0,062 0,142 5,259 1,753 
Hura crepitans 11 1,571 3 1,613 0,702 1,611 4,795 1,598 
Coccoloba coronata 6 0,857 5 2,688 0,535 1,228 4,773 1,591 
Crescentia cujete 12 1,714 3 1,613 0,161 0,369 3,697 1,232 
Pseudobombax septenatum 2 0,286 2 1,075 1,000 2,294 3,655 1,218 
Hecatostemon completus 5 0,714 4 2,151 0,027 0,063 2,928 0,976 
Hoffmania sp.(CAD339) 4 0,571 4 2,151 0,069 0,158 2,880 0,960 
Faramea occidentalis 4 0,571 4 2,151 0,019 0,044 2,766 0,922 
Sapindus saponaria 6 0,857 2 1,075 0,314 0,721 2,653 0,884 
Tabebuia rosea 6 0,857 3 1,613 0,024 0,055 2,525 0,842 
Subtotal  575 82,143 114 61,290 41,035 94,153 237,586 79,195 
Otras 51 especies desde Alibertia 
edulis hasta Randia aculeata 
125 17,857 72 38,710 2,548 5,8474 62,4142 20,805 
Total 700 100 186 100 43,584 100 300 100 
 
Tabla 6. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies del orden Capparidastro frondosi - 
Attaletalia butyraceae para sus estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob% Cob% ( ) Ind. Ind. % A.B. A.B. % IPF % 
Arbóreo 
inferior 
Albizia niopoides 21,6 1,662 2 18,182 0,976 33,221 53,065 26,015 
Pseudobombax septenatum 6,4 0,492 1 9,091 0,861 29,325 38,909 19,075 
Pterocarpus acapulcensis 7,2 0,554 3 27,273 0,293 9,983 37,809 18,536 
Machaerium capote 5,6 0,431 1 9,091 0,385 13,113 22,635 11,097 
Attalea butyracea 2,5 0,192 1 9,091 0,225 7,647 16,930 8,300 
Pithecellobium sp.(CAD297) 3,5 0,269 1 9,091 0,078 2,655 12,015 5,891 
Melicoccus bijugatus 4,0 0,308 1 9,091 0,062 2,098 11,497 5,636 
Hura crepitans 0,9 0,069 1 9,091 0,057 1,957 11,118 5,450 
Total Arbóreo inferior 51,7 3,977 11 100 2,937 100 203,977 100 
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Continuación Tabla 6. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies del orden Capparidastro 
frondosi - Attaletalia butyraceae para sus estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob% Cob% ( ) Ind. Ind. % A.B. A.B. % IPF % 
Subarbóreo 
Guazuma ulmifolia 337,8 25,985 93 24,866 11,905 33,851 84,702 30,746 
Attalea butyracea 106,4 8,185 36 9,626 6,809 19,363 37,173 13,493 
Samanea saman 98,8 7,600 14 3,743 5,533 15,733 27,076 9,828 
Triplaris cumingiana 23,9 1,838 20 5,348 2,044 5,812 12,998 4,718 
Piptadenia flava 43,4 3,338 24 6,417 0,693 1,970 11,726 4,256 
Albizia niopoides 74,3 5,715 13 3,476 0,829 2,357 11,549 4,192 
Cordia collococca 18,5 1,423 22 5,882 0,286 0,814 8,120 2,947 
Pterocarpus acapulcensis 23,6 1,815 13 3,476 0,969 2,755 8,047 2,921 
Spondias mombin 24,2 1,862 9 2,406 1,135 3,228 7,496 2,721 
Machaerium capote 17,2 1,323 12 3,209 0,983 2,795 7,327 2,659 
Subtotal Subarbóreo 768,1 59,085 256 68,449 31,187 88,679 216,213 78,482 
   Otras 45 especies 213,3 16,410 118 31,551 3,981 11,321 59,281 21,518 
Total Subarbóreo 981,4 75,494 374 100 35,168 100 275,494 100 
Arbustivo 
Bactris guineensis 39,1 3,008 65 20,635 2,218 40,481 64,123 29,806 
Attalea butyracea 31,0 2,381 27 8,571 1,349 24,631 35,583 16,540 
Bromelia cf. chrysantha 10,0 0,769 45 14,286 0,000 0,000 15,055 6,998 
Coccoloba coronata 4,5 0,346 3 0,952 0,469 8,552 9,851 4,579 
Casearia aculeata 23,2 1,785 15 4,762 0,173 3,158 9,705 4,511 
Triplaris cumingiana 9,1 0,700 14 4,444 0,218 3,978 9,122 4,240 
Capparidastrum frondosum 12,2 0,938 15 4,762 0,037 0,679 6,379 2,965 
Machaerium capote 1,9 0,146 3 0,952 0,273 4,985 6,083 2,828 
Guazuma ulmifolia 4,8 0,369 11 3,492 0,087 1,590 5,451 2,534 
Crescentia cujete 8,9 0,685 7 2,222 0,085 1,546 4,453 2,070 
Subtotal Arbustivo 144,7 11,127 205 65,079 4,909 89,600 165,806 77,070 
   Otras 47 especies 52,2 4,012 110 34,921 0,570 10,400 49,332 22,930 
Total Arbustivo 196,8 15,138 315 100 5,478 100 215,138 100 
 
Alianza Triplari cumingianae - Pterocarpion acapulcensis Delgado & Rangel all. nov.  
Número de levantamientos: 6  
Typus: Hecatostemono completoris - Machaerietum capote ass. nov. (Esta contribución, p 34, tabla 
19). 
 
Especies diagnósticas (φ) 
Bromelia cf. chrysantha (0,522), Copernicia tectorum (0,522), Hecatostemon completus (0,533), 
Hura crepitans (0,655), Machaerium capote (0,522), Melicoccus bijugatus (0,522), Pachira quinata 
(0,522), Pithecellobium sp. (CAD297) (0,522), Pterocarpus acapulcencis (0,889), Ruprechtia costata 
(0,522) y Triplaris cumingiana (0,631). 
Especies acompañantes 




Riqueza y diversidad 
En la vegetación de la alianza se registraron 58 especies distribuidas en 57 géneros y 24 familias en 
2500 m2 de área total muestreada, representando el 76% de la riqueza hallada en el orden; esto 
equivale a 0,023 especies/m2. Los índices de Shannon y Simpson para la alianza son 3,216 y 0,060 
respectivamente. 
Fisionomía 
La alianza incluye palmares perennifolios de Attalea butyracea acompañada de Guazuma ulmifolia 
con una importante presencia de Pterocarpus acapulcensis en el estrato arbóreo inferior, Triplaris 
cumingiana en el estrato subarbóreo y Bactris guineensis en el estrato arbustivo. Los bosques 
incluidos en esta alianza poseen un dosel de entre 6-8 m con emergentes de hasta 15 m; un estrato 
arbóreo inferior poco desarrollado es seguido de un estrato subarbóreo dominante que cubre hasta 
un 70% de su superficie. Los sitios donde se establecen estos palmares mixtos se inundan 
parcialmente en época de lluvias.  
Análisis de la estructura 
Se distinguieron nueve clases para las características estructurales estudiadas de los tipos de 
vegetación pertenecientes a la alianza. Respecto a la distribución de alturas, el 70% de los individuos 
están acumulados en las clases I (1,5-3m), II (3-4,5m) y III (4,5-6m), pero también se muestra un pico 
en la clase V (7,5-9m) que representa a un 13,5% de los individuos muestreados, consistente con la 
dominancia del estrato subarbóreo en la alianza (figura 6a). La distribución de DAP y cobertura 
tienen una forma similar, ambos con tendencia en forma de J invertida, más acentuada en el caso 
de la cobertura, donde las clases I (0-13,5cm; 0,1-4,6m2), II (13,5-27cm; 4,6-9m2) y III (27-40,4cm; 9-
13,4m2) agrupan al 85% de los individuos (figuras 6b, 6d). Las variables área basal y volumen 
también poseen una distribución similar entre si acumulando cerca del 90% de los individuos en la 
clase I (0-0,13m2; 0-0,5m3) y presentando también vacíos en algunas de sus clases superiores (figuras 
6c, 6e). 
Respecto a la cobertura relativa por estrato, en la alianza domina el estrato subarbóreo (70,6%), 
compuesto principalmente por Guazuma ulmifolia, Attalea butyracea y Triplaris cumingiana, 
seguido por el estrato arbustivo (17%) representado por Bactris guineensis, Bromelia chrysantha, A. 
butyracea y T. cumingiana, y finalmente el estrato arbóreo inferior (6%) donde dominan 
Pseudobombax septenatum, Pterocarpus acapulcensis y Machaerium capote (figuras 6f, 8, tabla 8). 
Los valores de IVI muestran la dominancia de Guazuma ulmifolia y Attalea butyracea de igual 
manera que en la generalidad de los tipos de vegetación pertenecientes al orden, pero en este caso 
Bactris guineensis es superada por una especie del estrato subarbóreo, Triplaris cumingiana y 
seguida de cerca por otra especie arbórea de los estratos subarbóreo y arbóreo inferior, P. 





La vegetación de la alianza se establece en localidades de los municipios de El Paso y Chiriguaná con 
influencia de cuerpos cenagosos derivados del sistema de la Zapatosa presentes en la región central 
del municipio; presenta suelos francos y franco-arenosos con una pendiente de entre 0% y 20%. Los 
levantamientos incluidos en la alianza tienen en común que se encuentran más cerca de cuerpos o 
cursos de agua que los incluidos en la otra alianza del orden, aunque todo el orden en general parece 
estar asociado a inundaciones estacionales. 
Asociación Hecatostemono completoris - Machaerietum capote Delgado & Rangel ass. nov. 
Número de levantamientos: 3  
Typus: P13, tabla 19. 
 
Especies diagnósticas (φ) 
Coccoloba coronata (0,761), Combretum sp. (CAD319) (0,552), Croton fragans (0,552), 
Hecatostemon completus (0,845), Machaerium capote (0,798), Matayba elegans (0,552), Neea sp. 
(CAD324) (0,552), Phyllanthus elsiae (0,552), Platymiscium pinnatum (0,552), Ruprechtia costata 
(0,798) y Zygia inaequalis (0,552). 
Especies acompañantes 
Albizia niopoides, Bactris guineensis, Caesalpinia coriaria, Capparidastrum frondosum, 
Handroanthus ochraceus, Pterocarpus acapulcencis y Triplaris cumingiana. 
Riqueza y diversidad 
En la vegetación de la asociación se registraron 37 especies distribuidas en 37 géneros y 18 familias 
en los 1250 m2 muestreados que equivale a 0,029 especies/m2, y representa el 63,8% de la riqueza 
de la alianza y el 48,6% de la riqueza del orden. Los valores de los índices de diversidad para la 
asociación fueron 2,889 para el índice de Shannon y 0,079 para el índice de Simpson (tabla 36). 
Fisionomía 
La asociación incluye bosques perennifolios dominados por Guazuma ulmifolia y Machaerium 
capote, con menor pero aún importante presencia de Attalea butyracea, que domina el estrato 
arbustivo junto con Bactris guineensis y Bromelia chrysantha. Estos boques alcanzan una altura de 
dosel de entre 7 y 8m con emergentes de hasta 15 m Posee un estrato arbóreo inferior poco 
desarrollado seguido por un estrato subarbóreo dominante que cubre entre un 70% a 80% de la 
superficie; son menos propensos a las inundaciones en época de lluvias, situación que puede 




Figura 7. Datos de la estructura de la vegetación de la alianza Triplari cumingianae - Pterocarpion acapulcensis: 
Histogramas de frecuencia de (a) Altura total, (b) diámetro a la altura del pecho (DAP), (c) área basal, (d) 



























































































































Figura 8. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies dominantes de la alianza Triplari cumingianae - 
Pterocarpion acapulcensis. 
Figura 9. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies dominantes de la alianza Triplari cumingianae 
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Tabla 7. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies de la alianza Triplari cumingianae - Pterocarpion 
acapulcensis. 
Especie Ind. (Σ) Ind. % Frec. Frec. % A.B.  (m2, Σ) A.B. % IVI % 
Guazuma ulmifolia 18 5,187 3 3,000 3,879 19,520 27,707 9,236 
Attalea butyracea 23 6,628 3 3,000 3,256 16,383 26,012 8,671 
Triplaris cumingiana 34 9,798 4 4,000 2,262 11,382 25,180 8,393 
Bactris guineensis 42 12,104 4 4,000 1,625 8,177 24,280 8,093 
Pterocarpus acapulcensis 19 5,476 5 5,000 1,267 6,376 16,852 5,617 
Bromelia cf. chrysantha 45 12,968 2 2,000 0,000 0,000 14,968 4,989 
Machaerium capote 16 4,611 2 2,000 1,641 8,258 14,869 4,956 
Hura crepitans 11 3,170 3 3,000 0,702 3,532 9,702 3,234 
Albizia niopoides 9 2,594 3 3,000 0,754 3,796 9,390 3,130 
Pseudobombax septenatum 2 0,576 2 2,000 1,000 5,032 7,608 2,536 
Lecythis minor 8 2,305 3 3,000 0,278 1,397 6,702 2,234 
Coccoloba coronata 4 1,153 3 3,000 0,477 2,401 6,554 2,185 
Capparidastrum frondosum 11 3,170 3 3,000 0,050 0,252 6,422 2,141 
Melicoccus bijugatus 3 0,865 2 2,000 0,352 1,771 4,635 1,545 
Hecatostemon completus 4 1,153 3 3,000 0,026 0,133 4,286 1,429 
Eugenia procera 6 1,729 2 2,000 0,106 0,532 4,261 1,420 
Pithecellobium sp.(CAD297) 3 0,865 2 2,000 0,272 1,369 4,234 1,411 
Zygia inaequalis 6 1,729 1 1,000 0,283 1,423 4,152 1,384 
Cochlospermum vitifolium 4 1,153 2 2,000 0,144 0,724 3,877 1,292 
Caesalpinia coriaria 5 1,441 2 2,000 0,084 0,423 3,864 1,288 
Pachira quinata 3 0,865 2 2,000 0,176 0,885 3,749 1,250 
Ruprechtia costata 4 1,153 2 2,000 0,085 0,428 3,581 1,194 
Handroanthus ochraceus 3 0,865 2 2,000 0,072 0,362 3,226 1,075 
Spondias mombin 4 1,153 1 1,000 0,199 1,001 3,154 1,051 
Indeterminada (Varacorral) 3 0,865 2 2,000 0,034 0,172 3,036 1,012 
Subtotal 290 83,573 63 63,000 19,025 95,729 242,302 80,767 
Otras 31 especies desde  Hoffmania 
sp.(CAD339) hasta Combretum 
sp.(CAD319) 
57 16,427 37 37,000 0,849 4,2711 57,6976 19,233 
Total 347 100 100 100 19,873 100 300 100 
 
 
Tabla 8. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies de la alianza Triplari cumingianae - 
Pterocarpion acapulcensis para sus estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob% Cob% ( ) Ind. Ind. % A.B. A.B. % IPF % 
Arbóreo 
inferior 
Pseudobombax septenatum 6,4 1,067 1 11,111 0,861 44,675 56,853 27,572 
Pterocarpus acapulcensis 7,2 1,200 3 33,333 0,293 15,208 49,742 24,123 
Machaerium capote 5,6 0,933 1 11,111 0,385 19,977 32,021 15,529 
Albizia niopoides 9,6 1,600 1 11,111 0,191 9,916 22,627 10,973 
Pithecellobium sp.(CAD297) 3,5 0,583 1 11,111 0,078 4,045 15,740 7,633 
Melicoccus bijugatus 4,0 0,667 1 11,111 0,062 3,196 14,974 7,262 
Hura crepitans 0,9 0,150 1 11,111 0,057 2,982 14,243 6,907 
Total Arbóreo inferior 37,2 6,200 9 100 1,928 100 206,200 100 
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Continuación Tabla 8. . Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies de la alianza Triplari 
cumingianae - Pterocarpion acapulcensis para sus estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob% Cob% ( ) Ind. Ind. % A.B. A.B. % IPF % 
Subarbóreo 
Guazuma ulmifolia 97,4 16,233 18 10,778 3,879 26,840 53,852 19,904 
Attalea butyracea 44,4 7,400 19 11,377 2,526 17,476 36,253 13,399 
Triplaris cumingiana 23,9 3,983 20 11,976 2,044 14,143 30,102 11,126 
Pterocarpus acapulcensis 23,6 3,933 13 7,784 0,969 6,704 18,422 6,809 
Machaerium capote 17,2 2,867 12 7,186 0,983 6,801 16,853 6,229 
Albizia niopoides 48,5 8,083 8 4,790 0,563 3,897 16,771 6,199 
Hura crepitans 31,4 5,233 9 5,389 0,641 4,435 15,057 5,565 
Lecythis minor 16,9 2,817 7 4,192 0,275 1,903 8,911 3,294 
Zygia inaequalis 16,2 2,700 5 2,994 0,278 1,922 7,616 2,815 
Bactris guineensis 15,8 2,633 5 2,994 0,174 1,201 6,828 2,524 
Subtotal Subarbóreo 335,3 55,883 116 69,461 12,331 85,321 210,666 77,864 
   Otras 30 especies 88,0 14,671 51 30,539 2,122 14,679 59,889 22,136 
Total Subarbóreo 423,3 70,554 167 100 14,453 100 270,554 100 
Arbustivo 
Bactris guineensis 28,5 4,750 37 21,637 1,451 41,560 67,947 31,304 
Bromelia cf. chrysantha 10,0 1,667 45 26,316 0,000 0,000 27,982 12,892 
Attalea butyracea 3,7 0,617 4 2,339 0,730 20,907 23,863 10,994 
Triplaris cumingiana 9,1 1,517 14 8,187 0,218 6,240 15,944 7,345 
Coccoloba coronata 3,6 0,600 2 1,170 0,419 11,994 13,763 6,341 
Machaerium capote 1,9 0,317 3 1,754 0,273 7,819 9,890 4,556 
Capparidastrum frondosum 8,2 1,367 10 5,848 0,028 0,796 8,011 3,691 
Eugenia procera 4,0 0,667 6 3,509 0,106 3,027 7,203 3,318 
Hoffmania sp.(CAD339) 5,4 0,900 2 1,170 0,067 1,911 3,981 1,834 
Crescentia cujete 5,4 0,900 3 1,754 0,026 0,756 3,410 1,571 
Subtotal Arbustivo 79,8 13,300 126 73,684 3,318 95,010 181,995 83,846 
   Otras 31 especies 22,6 3,758 45 26,316 0,174 4,990 35,064 16,154 
Total Arbustivo 102,4 17,058 171 100 3,492 100 217,058 100 
 
Análisis de la estructura 
Se discriminaron nueve clases en las variables estructurales registradas para la asociación; la 
distribución de alturas muestra que el 75% de los individuos se agrupa en las clases I (1,5-3m), II (3-
4,5m) y III (4,5-6m) y registra también un pequeño pico en la clase V (7,5-9m) que concuerda con la 
distribución de alturas tanto del orden como de la alianza (figura 9a). Para la asociación, las 
distribuciones de DAP y cobertura difieren en su forma; respecto al DAP, la primera clase (0-0,86cm) 
agrupa el 35% de los individuos, y la figura presenta un pequeño pico en la clase III (17,1-25,7cm) 
que agrupa un 19% de los individuos, mientras que la distribución de la cobertura agrupa más del 
60% de los individuos en la clase I (0,1-4,6cm) y muestra la tendencia de J invertida vista en la 
distribución para ambas variables al nivel del orden y la alianza (figuras 9b, 9d). 
El área basal y el volumen siguen mostrando tendencias similares donde más del 70% de los 
individuos se agrupan en la clase I (0-0,05m2; 0-0,3m3); el volumen presenta algunas de su clases 
vacías y evidencia la escasez de individuos de gran porte en los levantamientos incluidos en la 
asociación (figuras 9c, 9e). 
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Respecto a la cobertura de estratos, el subarbóreo es dominante con casi un 80%, representado por 
Guazuma ulmifolia, Machaerium capote y Albizia niopoides principalmente, seguido por el estrato 
arbustivo (18,3%) dominado por Bactris guineensis, Bromelia chrysantha y Attalea butyracea, y 
finalmente el estrato arbóreo inferior (4%) que está compuesto solo por tres especies: Machaerium 
capote, Pterocarpus acapulcensis y Pithecellobium sp. (figuras 9f, 11, tabla 10). 
Los valores de IVI muestran la dominancia de Guazuma ulmifolia, pero deja a Attalea butyracea en 
el sexto lugar, superada por Machaerium capote, Bactris guineensis, Triplaris cumingiana y Bromelia 
chrysantha, lo cual puede estar relacionado con valores menores de humedad, o tiempos de 
inundación más cortos que en otros tipos de vegetación con mayor dominancia de la palma A. 
butyracea (figura 10, tabla 9). 
Distribución 
Las localidades incluidas en esta asociación están presentes en el municipio de El Paso, con suelos 
francos a franco arcillosos con pendientes entre 0% y 15%, con altitudes entre 20 y 50 msnm; en 
general cercanos a cuerpos o cursos de agua. 
Asociación Huro crepitantis - Pterocarpetum acapulcensis Delgado & Rangel ass. nov. 
Número de levantamientos: 3  
Typus: P6, tabla 19. 
 
Especies diagnósticas (φ) 
Capparis aff. hastata (0,552), Cercidium praecox (0,552), Cordia gerascanthus (0,552), Faramea 
occidentalis (0,531), Hura crepitans (1,0), Lonchocarpus cf. punctatus (0,552), Melicoccus bijugatus 
(0,798), Pouteria sp.(CAD296) (0,552), Pterocarpus acapulcencis (0,737), Quadrella odoratissima 
(0,552), Sabal mauritiformis (0,552) y Seguiera sp.(CAD299) (0,552)  
Especies acompañantes 
Attalea butyracea, Bactris guineensis, Casearia aculeata, Guazuma ulmifolia, Lecythis minor y 
Triplaris cumingiana. 
Riqueza y diversidad 
En la asociación se registraron 39 especies, 39 géneros y 21 familias en 1250 m2 de área total 
muestreada, que equivale a 0,031 especies/m2 y representa un y un 67,2% de la riqueza de la alianza 
y un 51,3% de la riqueza del orden. El valor del índice de Shannon para la asociación es 2,955 y el 





Figura 10. Datos de la estructura de la vegetación de la asociación Hecatostemono completoris - 
Machaerietum capote: Histogramas de frecuencia de (a) Altura total, (b) diámetro a la altura del pecho (DAP), 



























































































































Figura 11. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies dominantes de la asociación Hecatostemono 
completoris - Machaerietum capote. 
Figura 12. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies dominantes de la asociación Hecatostemono 
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Tabla 9. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies de la asociación Hecatostemono completoris - 
Machaerietum capote. 
Especie Ind.  Ind. % Frec. Frec. % A.B.  (m2) A.B. % IVI % 
Guazuma ulmifolia 12 6,154 1 2,041 2,080 21,507 29,702 9,901 
Machaerium capote 16 8,205 2 4,082 1,641 16,973 29,259 9,753 
Bactris guineensis 26 13,333 2 4,082 1,013 10,481 27,896 9,299 
Triplaris cumingiana 17 8,718 2 4,082 0,931 9,633 22,433 7,478 
Bromelia cf. chrysantha 33 16,923 1 2,041 0,000 0,000 18,964 6,321 
Attalea butyracea 6 3,077 1 2,041 1,187 12,277 17,395 5,798 
Albizia niopoides 8 4,103 2 4,082 0,563 5,825 14,009 4,670 
Pterocarpus acapulcensis 10 5,128 2 4,082 0,452 4,677 13,886 4,629 
Coccoloba coronata 4 2,051 3 6,122 0,477 4,935 13,109 4,370 
Hecatostemon completus 4 2,051 3 6,122 0,026 0,273 8,447 2,816 
Zygia inaequalis 6 3,077 1 2,041 0,283 2,924 8,042 2,681 
Caesalpinia coriaria 5 2,564 2 4,082 0,084 0,869 7,515 2,505 
Ruprechtia costata 4 2,051 2 4,082 0,085 0,879 7,012 2,337 
Capparidastrum frondosum 4 2,051 2 4,082 0,037 0,385 6,518 2,173 
Handroanthus ochraceus 3 1,538 2 4,082 0,072 0,744 6,364 2,121 
Pithecellobium sp.(CAD297) 2 1,026 1 2,041 0,193 1,992 5,058 1,686 
Crescentia cujete 5 2,564 1 2,041 0,043 0,449 5,054 1,685 
Eugenia procera 3 1,538 1 2,041 0,089 0,923 4,502 1,501 
Vachellia macracantha 3 1,538 1 2,041 0,087 0,901 4,480 1,493 
Neea sp.(CAD324) 4 2,051 1 2,041 0,018 0,188 4,280 1,427 
Casearia corymbosa 3 1,538 1 2,041 0,011 0,117 3,696 1,232 
Cochlospermum vitifolium 2 1,026 1 2,041 0,043 0,445 3,512 1,171 
Platymiscium pinnatum 1 0,513 1 2,041 0,091 0,942 3,496 1,165 
Indeterminada (Varacorral) 2 1,026 1 2,041 0,030 0,313 3,380 1,127 
Pachira quinata 1 0,513 1 2,041 0,080 0,823 3,377 1,126 
Subtotal 184 94,359 38 77,551 9,619 99,475 271,385 90,462 
Otras 11 especies desde Lecythis 
minor hasta Sorocea sprucei 
11 5,641 11 22,449 0,051 0,525 28,615 9,538 
Total 195 100 49 100 9,670 100 300 100 
Tabla 10. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies de la asociación Hecatostemono 
completoris - Machaerietum capote para sus estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob% Cob% ( ) Ind. Ind. % A.B. A.B. % IPF % 
Arbóreo 
inferior 
Machaerium capote 5,6 1,867 1 33,333 0,385 67,325 102,525 50,249 
Pterocarpus acapulcensis 3,0 1,000 1 33,333 0,109 19,042 53,375 26,160 
Pithecellobium sp.(CAD297) 3,5 1,167 1 33,333 0,078 13,633 48,133 23,591 
Total Arbóreo inferior 12,1 4,033 3 100 0,572 100 204,033 100 
Subarbóreo 
Guazuma ulmifolia 68,6 22,867 12 13,636 2,080 31,606 68,109 24,342 
Machaerium capote 17,2 5,733 12 13,636 0,983 14,938 34,308 12,262 
Albizia niopoides 48,5 16,167 8 9,091 0,563 8,560 33,818 12,086 
Triplaris cumingiana 11,2 3,733 11 12,500 0,759 11,538 27,771 9,925 
Attalea butyracea 9,3 3,100 4 4,545 0,637 9,674 17,319 6,190 
Zygia inaequalis 16,2 5,400 5 5,682 0,278 4,222 15,304 5,470 
Pterocarpus acapulcensis 8,3 2,767 6 6,818 0,338 5,141 14,726 5,263 
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Continuación Tabla 10. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies de la asociación 
Hecatostemono completoris - Machaerietum capote para sus estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob% Cob% ( ) Ind. Ind. % A.B. A.B. % IPF % 
Subarboreo 
Bactris guineensis 12,8 4,267 4 4,545 0,126 1,920 10,732 3,836 
Ruprechtia costata 5,7 1,900 4 4,545 0,085 1,292 7,738 2,765 
Coccoloba coronata 3,6 1,200 2 2,273 0,058 0,886 4,359 1,558 
Subtotal Subarbóreo 201,4 67,133 68 77,273 5,907 89,778 234,184 83,697 
   Otras 15 especies 38,0 12,667 20 22,727 0,673 10,222 45,616 16,303 
Total Subarbóreo 239,4 79,800 88 100 6,580 100 279,800 100 
Arbustivo 
Bactris guineensis 13,5 4,500 22 21,154 0,887 35,238 60,891 27,898 
Bromelia cf. chrysantha 7,4 2,475 33 31,731 0,000 0,000 34,206 15,672 
Attalea butyracea 2,4 0,800 2 1,923 0,551 21,872 24,595 11,268 
Coccoloba coronata 3,6 1,200 2 1,923 0,419 16,639 19,762 9,054 
Machaerium capote 1,9 0,633 3 2,885 0,273 10,847 14,365 6,582 
Triplaris cumingiana 4,3 1,433 6 5,769 0,172 6,844 14,046 6,435 
Eugenia procera 1,8 0,600 3 2,885 0,089 3,544 7,029 3,220 
Crescentia cujete 5,4 1,800 3 2,885 0,026 1,049 5,733 2,627 
Caesalpinia coriaria 1,7 0,567 3 2,885 0,018 0,717 4,169 1,910 
Casearia corymbosa 1,2 0,400 3 2,885 0,011 0,449 3,734 1,711 
Subtotal Arbustivo 43,2 14,408 80 76,923 2,447 97,198 188,530 86,376 
   Otras 17 especies 11,6 3,858 24 23,077 0,071 2,802 29,737 13,624 
Total Arbustivo 54,8 18,267 104 100 2,517 100 218,267 100 
 
Fisionomía 
La vegetación de la asociación incluye los palmares dominados por Attalea butyracea y Guazuma 
ulmifolia. Estos palmares tienen un dosel de entre 7 y 8m con emergentes de hasta 14 m. El estrato 
arbóreo inferior alcanza a cubrir hasta un 10% de la cobertura, siendo la asociación con la mejor 
representación de este estrato dentro del orden, y se encuentra dominado por Pseudobombax 
septenatum y Pterocarpus acapulcensis, seguido por el estrato subarbóreo que tiene una cobertura 
cercana al 60% y se encuentra dominado por Attalea butyracea. La dominancia de A. butyracea en 
el estrato subarbóreo y de Bactris guineensis en el estrato arbustivo indica que este tipo de 
vegetación es dependiente de humedad y los sitios en los cuales se establece, tienden a inundarse 
en las épocas lluviosas. 
 
Análisis de la estructura 
Se distinguieron ocho clases dentro de las variables estructurales registradas para la asociación. La 
distribución de alturas muestra dos picos, uno de ellos en la clase II (3,1-4,6m) que agrupa el 26% 
de los individuos, y el otro en la clase V (7,8-9,3m) que agrupa el 15% y muestra claramente la 
posición de los estratos dominantes de la asociación (figura 12a). Las medidas de DAP y cobertura 
se distribuyen de manera similar, acumulando más del 80% de los individuos en las clases I (0-
15,2cm; 0,1-4,1m2), II (15,2-30,3cm; 4,1-8,1m2) y III (30,3-45,5cm; 8,1-12,1m2). En el caso de la 
cobertura, también aparece un pequeño pico en la clase IV (12,1-16,1m2) que agrupa cerca de un 
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10% de los individuos (figuras 12b, 12d). El área basal y el volumen muestran tendencias similares, 
como en la generalidad del orden, donde la clase I agrupa cerca del 90% de los individuos registrados 
para la asociación (figuras 12c, 12e). 
Respecto a los estratos, en la asociación domina el estrato subarbóreo con un 61% de la cobertura, 
compuesto principalmente por Attalea butyracea, Guazuma ulmifolia, Triplaris cumingiana y Hura 
crepitans, seguido del estrato arbustivo (15,9%), dominado por Bactris guineensis, Attalea 
butyracea, Bromelia chrysantha y Triplaris cumingiana; y finalmente el estrato arbóreo inferior 
(8,4%) compuesto por Pseudobombax septenatum, Pterocarpus acapulcensis, Albizia niopoides y 
Melicoccus bijugatus (figura 12f, 14, tabla 12). 
Los valores de IVI muestran que Attalea butyracea domina la asociación, seguida por Triplaris 
cumingiana, Guazuma ulmifolia y Bactris guineensis. Esta evidencia indica que la asociación requiere 
sitios con mayor humedad que la otra asociación descrita para la alianza (figura 13, tabla 11). 
Distribución 
Los levantamientos dentro de la asociación están distribuidos tanto en el municipio de Chiriguaná 
como en el municipio de El Paso, donde el suelo es arenoso o franco-arenoso, con pendiente baja y 
una altitud entre 20 y 50 msnm. Alta influencia de cuerpos o corrientes de agua cercanas. 
Alianza Spondio mombinis – Samaneion saman Delgado & Rangel all. nov. 
Número de levantamientos: 7  
Typus: Tabebuio roseae - Samaneetum saman ass. nov. (Este documento p. 52, tabla 19). 
 
Especies diagnósticas (φ) 
Attalea butyracea (0,516), Cordia collococca (0,60), Enterolobium cyclocarpum (0,60), Guazuma 
ulmifolia (0,672), Lecythis minor (0,516), Pithecellobium lanceolatum (0,60), Samanea saman (0,81), 
Spondias mombin (0,576) y Tabebuia rosea (0,60). 
Especies acompañantes 
Attalea butyracea, Guazuma ulmifolia, Lecythis minor, Crateva tapia y Senna bacillaris. 
Riqueza y diversidad 
En la vegetación de la alianza se registraron 36 especies, 33 géneros y 16 familias en 2750 m2 de 
área total muestreada, que equivale a 0,013 especies/m2, representando un 47,3% de la riqueza del 
orden. Los valores de los índices de diversidad para la alianza son 2,239 para el índice de Shannon y 





Figura 13. Datos de la estructura de la vegetación de la asociación Huro crepitantis - Pterocarpetum 
acapulcensis: Histogramas de frecuencia de (a) Altura total, (b) diámetro a la altura del pecho (DAP), (c) área 




























































































































Figura 14. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies dominantes de la asociación Huro crepitantis - 
Pterocarpetum acapulcensis. 
Figura 15. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies dominantes de la asociación Huro crepitantis 



























































































































































































































































































































Tabla 11. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies de la asociación Huro crepitantis - Pterocarpetum 
acapulcensis. 
Especie Ind. (Σ) Ind. % Frec. Frec. % A.B.  (m2, Σ) A.B. % IVI % 
Attalea butyracea 17 11,184 2 3,922 2,069 20,274 35,380 11,793 
Triplaris cumingiana 17 11,184 2 3,922 1,330 13,039 28,145 9,382 
Guazuma ulmifolia 6 3,947 2 3,922 1,800 17,636 25,505 8,502 
Bactris guineensis 16 10,526 2 3,922 0,612 5,993 20,441 6,814 
Hura crepitans 11 7,237 3 5,882 0,702 6,880 19,999 6,666 
Pterocarpus acapulcensis 9 5,921 3 5,882 0,815 7,987 19,790 6,597 
Pseudobombax septenatum 2 1,316 2 3,922 1,000 9,800 15,038 5,013 
Lecythis minor 7 4,605 2 3,922 0,261 2,562 11,089 3,696 
Bromelia cf. chrysantha 12 7,895 1 1,961 0,000 0,000 9,856 3,285 
Melicoccus bijugatus 3 1,974 2 3,922 0,352 3,448 9,344 3,115 
Capparidastrum frondosum 7 4,605 1 1,961 0,013 0,127 6,693 2,231 
Spondias mombin 4 2,632 1 1,961 0,199 1,950 6,542 2,181 
Faramea occidentalis 2 1,316 2 3,922 0,013 0,126 5,364 1,788 
Casearia aculeata 2 1,316 2 3,922 0,012 0,120 5,357 1,786 
Capparis aff. hastata 3 1,974 1 1,961 0,068 0,662 4,597 1,532 
Albizia niopoides 1 0,658 1 1,961 0,191 1,874 4,492 1,497 
Cochlospermum vitifolium 2 1,316 1 1,961 0,101 0,989 4,266 1,422 
Cordia gerascanthus 3 1,974 1 1,961 0,031 0,307 4,242 1,414 
Pachira quinata 2 1,316 1 1,961 0,096 0,944 4,220 1,407 
Sabal mauritiformis 2 1,316 1 1,961 0,090 0,884 4,161 1,387 
Eugenia procera 3 1,974 1 1,961 0,016 0,162 4,096 1,365 
Morinda aff. royoc 2 1,316 1 1,961 0,056 0,548 3,825 1,275 
Pouteria sp.(CAD296) 2 1,316 1 1,961 0,028 0,272 3,548 1,183 
Pithecellobium sp.(CAD297) 1 0,658 1 1,961 0,080 0,780 3,399 1,133 
Achatocarpus nigricans 2 1,316 1 1,961 0,006 0,056 3,333 1,111 
Subtotal 138 90,789 38 74,510 9,941 97,421 262,720 87,573 
Otras 13 especies desde Alibertia 
edulis hasta Randia aculeata 
14 9,211 13 25,490 0,263 2,579 37,280 12,427 
Total 152 100 51 100 10,204 100 300 100 
 
Tabla 12. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies de la asociación Huro crepitantis - 
Pterocarpetum acapulcensis para sus estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob% Cob% ( ) Ind. Ind. % A.B. A.B. % IPF % 
Arbóreo 
inferior 
Pseudobombax septenatum 6,4 2,133 1 16,667 0,861 63,524 82,324 39,509 
Pterocarpus acapulcensis 4,2 1,400 2 33,333 0,184 13,591 48,324 23,192 
Albizia niopoides 9,6 3,200 1 16,667 0,191 14,100 33,966 16,301 
Melicoccus bijugatus 4,0 1,333 1 16,667 0,062 4,545 22,545 10,820 
Hura crepitans 0,9 0,300 1 16,667 0,057 4,240 21,207 10,178 
Total Arbóreo inferior 25,1 8,367 6 100 1,356 100 208,367 100 
Subarbóreo 
Attalea butyracea 35,1 11,700 15 18,987 1,889 23,996 54,683 20,927 
Guazuma ulmifolia 28,8 9,600 6 7,595 1,800 22,857 40,052 15,328 
Triplaris cumingiana 12,7 4,233 9 11,392 1,285 16,320 31,945 12,225 
Hura crepitans 31,4 10,467 9 11,392 0,641 8,141 30,001 11,481 
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Continuación Tabla 12. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies de la asociación Huro 
crepitantis - Pterocarpetum acapulcensis para sus estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob% Cob% ( ) Ind. Ind. % A.B. A.B. % IPF % 
Subarbóreo 
Pterocarpus acapulcensis 15,3 5,100 7 8,861 0,631 8,010 21,971 8,408 
Lecythis minor 15,7 5,233 6 7,595 0,259 3,288 16,116 6,168 
Spondias mombin 9,0 3,000 4 5,063 0,199 2,527 10,590 4,053 
Melicoccus bijugatus 3,6 1,200 2 2,532 0,290 3,687 7,418 2,839 
Cochlospermum vitifolium 3,4 1,133 2 2,532 0,101 1,282 4,947 1,893 
Pachira quinata 3,2 1,067 2 2,532 0,096 1,223 4,821 1,845 
Subtotal Subarbóreo 158,2 52,733 62 78,481 7,190 91,332 222,546 85,166 
   Otras 15 especies 25,7 8,575 17 21,519 0,682 8,668 38,762 14,834 
Total Subarbóreo 183,9 61,308 79 100 7,873 100 261,308 100 
Arbustivo 
Bactris guineensis 15,0 5,000 15 22,388 0,564 57,884 85,272 39,505 
Attalea butyracea 1,3 0,433 2 2,985 0,180 18,417 21,836 10,116 
Bromelia cf. chrysantha 2,6 0,858 12 17,910 0,000 0,000 18,769 8,695 
Triplaris cumingiana 4,8 1,600 8 11,940 0,046 4,682 18,222 8,442 
Capparidastrum frondosum 7,6 2,533 7 10,448 0,013 1,329 14,310 6,630 
Hoffmania sp.(CAD339) 3,0 1,000 1 1,493 0,064 6,611 9,104 4,218 
Eugenia procera 2,2 0,733 3 4,478 0,016 1,692 6,903 3,198 
Casearia aculeata 2,0 0,667 2 2,985 0,012 1,254 4,906 2,273 
Faramea occidentalis 1,3 0,433 2 2,985 0,013 1,323 4,741 2,197 
Alibertia edulis 2,4 0,800 2 2,985 0,004 0,369 4,154 1,924 
Subtotal Arbustivo 42,2 14,058 54 80,597 0,912 93,561 188,216 87,198 
   Otras 11 especies 5,4 1,792 13 19,403 0,063 6,439 27,634 12,802 
Total Arbustivo 47,6 15,850 67 100 0,975 100 215,850 100 
 
Fisionomía 
La alianza incluye bosques con follaje permanente dominados por Guazuma ulmifolia, Attalea 
butyracea y Samanea saman, con un dosel de entre 6 y 9m con emergentes de hasta 13 m. El estrato 
arbóreo inferior está muy poco desarrollado, seguido por el estrato subarbóreo que llega a cubrir 
hasta un 80% de la superficie, siendo el dominante en los bosques incluidos en la alianza; este 
estrato subarbóreo es dominado por Guazuma ulmifolia y Samanea saman. El estrato arbustivo está 
dominado por Bactris guineensis y Attalea butyracea, lo cual se puede asociar con niveles de 
humedad altos al menos de manera estacional. 
Análisis de la estructura 
Se distinguieron nueve clases en la distribución de frecuencias de las características estructurales 
medidas y calculadas. La distribución de alturas muestra la acumulación del 56% de los individuos 
en las clases I (2-2,3m), II (3,2-4,4m) y III (4,4-5,7m), y un pico posterior en la clase V (6,9-8,1m) que 
agrupa el 20% y corresponde la altura del dosel en las asociaciones adscritas a esta alianza (figura 
15a).  
El DAP y la cobertura muestran una distribución típica de J invertida, donde más del 60% de los 
individuos pertenecen a la clase I (2,5-20,7cm; 0,5-11,1m2); esta tendencia puede estar relacionada 
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con una renovación natural del bosque bien encaminada y también con la extracción selectiva de 
los individuos más grandes pues es de notar que las clases más altas se vieron representadas por 
muy pocos individuos, e inclusive una de las clases altas de DAP (VIII, 129,3-147,4cm) se encuentra 
vacía (figura 15b, 15d).  
El área basal y el volumen se distribuyen de manera similar y concordante con la distribución de 
estas mismas variables en las unidades del orden, donde la clase I (0-0,24m2; 0-1,1m3) acumula un 
90% de los individuos, y en las clases superiores se encuentran vacíos que reflejan la escasez de 
individuos de gran porte (figuras 15c, 15e). 
Respecto a los estratos, el patrón que muestra la vegetación del orden se sigue manifestando en 
esta alianza donde el estrato subarbóreo domina (79,7%), y está representado principalmente por 
Guazuma ulmifolia, Samanea saman y A. butyracea, seguido por el estrato arbustivo (13,5%), 
compuesto por Bactris guineensis, Attalea butyracea y Casearia aculeata, y por último el estrato 
arbóreo inferior (2,11%) representado exclusivamente por Albizia niopoides e individuos altos de A. 
butyracea (figuras 15f, 17, tabla 14).  
Los valores de IVI para las especies de la alianza muestran que la dominancia general de G. ulmifolia 
y A. butyracea se mantiene, pero el lugar de Bactris guineensis se encuentra por debajo de especies 
del estrato subarbóreo como son Samanea saman y Piptadenia flava, que concuerda con la 
dominancia de este estrato en la alianza (figura 16, tabla 13). 
Distribución 
Los levantamientos incluidos en la alianza están exclusivamente en el municipio de Chiriguaná, 
irrigados por arroyos y caños derivados del rio Cesar y del sistema de la ciénaga de Zapatosa. Posee 
suelos francos y arenosos con pendientes bajas y pH levemente ácido (6.1-5.5), también con 
tendencia a inundarse en época de lluvia. 
Asociación Tabebuio roseae - Samaneetum saman Delgado & Rangel ass. nov. 
Número de levantamientos: 3  
Typus: P10, tabla 19. 
 
Especies diagnósticas (φ) 
Albizia cf. pistaciifolia (0,552), Clavija latifolia (0,552), Crescentia cujete (0,619), Duguetia aff. 
flagellaris (0,552), Genipa americana (0,552), Hoffmania sp.(CAD339) (0,507), Lecythis minor 
(0,561), Pithecellobium lanceolatum (0,655), Psychotria carthagenesis (0,552), Randia aculeata  
(0,552), Sapindus saponaria (0,558), Tabebuia rosea (1,0) y Triplaris americana (0,552). 
Especies acompañantes 




Figura 16. Datos de la estructura de la vegetación de la alianza Spondio mombinis - Samaneion saman: 
Histogramas de frecuencia de (a) Altura total, (b) diámetro a la altura del pecho (DAP), (c) área basal, (d) 





















































































































Figura 17. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies dominantes de la alianza Spondio mombinis - 
Samaneion saman. 
Figura 18. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies dominantes de la alianza Spondio mombinis 
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Tabla 13. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies de la alianza Spondio mombinis - Samaneion 
saman. 
Especie Ind. (Σ) Ind. % Frec. Frec. % A.B.  (m2, Σ) A.B. % IVI % 
Guazuma ulmifolia 86 24,363 7 8,140 8,113 34,216 66,718 22,239 
Attalea butyracea 41 11,615 5 5,814 5,128 21,626 39,054 13,018 
Samanea saman 14 3,966 5 5,814 5,533 23,335 33,115 11,038 
Piptadenia flava 32 9,065 3 3,488 0,763 3,217 15,770 5,257 
Bactris guineensis 28 7,932 2 2,326 0,766 3,232 13,489 4,496 
Cordia collococca 27 7,649 3 3,488 0,302 1,274 12,411 4,137 
Albizia niopoides 7 1,983 4 4,651 1,053 4,441 11,075 3,692 
Casearia aculeata 18 5,099 4 4,651 0,218 0,918 10,669 3,556 
Spondias mombin 6 1,700 4 4,651 0,937 3,954 10,304 3,435 
Handroanthus ochraceus 14 3,966 3 3,488 0,050 0,211 7,665 2,555 
Lecythis minor 6 1,700 5 5,814 0,014 0,061 7,574 2,525 
Sapindus saponaria 6 1,700 2 2,326 0,314 1,324 5,350 1,783 
Tabebuia rosea 6 1,700 3 3,488 0,024 0,101 5,289 1,763 
Crescentia cujete 7 1,983 2 2,326 0,118 0,496 4,805 1,602 
Enterolobium cyclocarpum 4 1,133 3 3,488 0,036 0,152 4,774 1,591 
Pithecellobium lanceolatum 3 0,850 3 3,488 0,086 0,362 4,700 1,567 
Capparidastrum frondosum 6 1,700 2 2,326 0,012 0,049 4,075 1,358 
Crateva tapia 3 0,850 2 2,326 0,042 0,177 3,353 1,118 
Coccoloba coronata 2 0,567 2 2,326 0,058 0,244 3,136 1,045 
Genipa americana 6 1,700 1 1,163 0,018 0,075 2,937 0,979 
Faramea occidentalis 2 0,567 2 2,326 0,006 0,027 2,919 0,973 
Senna bacillaris 2 0,567 2 2,326 0,004 0,018 2,910 0,970 
Hoffmania sp.(CAD339) 2 0,567 2 2,326 0,002 0,008 2,900 0,967 
Psychotria carthagenesis 6 1,700 1 1,163 0,006 0,027 2,889 0,963 
Alibertia edulis 2 0,567 1 1,163 0,031 0,130 1,859 0,620 
Subtotal 336 95,184 73 84,884 23,633 100 279,742 93,247 
Otras 13 especies desde Randia 
armata hasta Hecatostemon 
completus 
17 4,8159 13 15,116 0,077 0,3257 20,2579 6,7526 
Total 353 100 86 100 23,710 100 300 100 
 
Tabla 14. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies de la alianza Spondio mombinis - 
Samaneion saman para sus estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob% Cob% ( ) Ind. Ind. % A.B. A.B. % IPF % 
Arbóreo 
inferior 
Albizia niopoides 12,0 1,714 1 50,000 0,785 77,745 129,459 64,066 
Attalea butyracea 2,5 0,357 1 50,000 0,225 22,255 72,612 35,934 
Total Arbóreo inferior 14,5 2,071 2 100 1,009 100 202,071 100 
Subarbóreo 
Guazuma ulmifolia 240,4 34,343 75 36,232 8,026 38,743 109,318 39,080 
Samanea saman 98,8 14,114 14 6,763 5,533 26,709 47,587 17,012 
Attalea butyracea 62,0 8,857 17 8,213 4,284 20,679 37,749 13,495 
Piptadenia flava 43,4 6,200 24 11,594 0,693 3,345 21,139 7,557 
Cordia collococca 18,5 2,643 22 10,628 0,286 1,383 14,654 5,239 
Spondias mombin 15,2 2,171 5 2,415 0,936 4,520 9,107 3,256 
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Continuación Tabla 14. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies de la alianza Spondio 
mombinis - Samaneion saman para sus estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob% Cob% ( ) Ind. Ind. % A.B. A.B. % IPF % 
Subarbóreo 
Albizia niopoides 25,8 3,686 5 2,415 0,266 1,283 7,384 2,640 
Sapindus saponaria 13,6 1,943 6 2,899 0,314 1,516 6,357 2,273 
Casearia aculeata 8,2 1,171 5 2,415 0,057 0,275 3,862 1,381 
Genipa americana 3,1 0,443 6 2,899 0,018 0,086 3,427 1,225 
Subtotal Subarbóreo 529,0 75,571 179 86,473 20,412 98,538 260,583 93,156 
   Otras 16 especies 29,1 4,157 28 13,527 0,303 1,462 19,145 6,844 
Total Subarbóreo 558,1 79,729 207 100 20,715 100 279,729 100 
Arbustivo 
Bactris guineensis 10,6 1,514 28 19,444 0,766 38,584 59,543 27,890 
Attalea butyracea 27,3 3,893 23 15,972 0,619 31,179 51,044 23,909 
Casearia aculeata 21,2 3,029 13 9,028 0,161 8,096 20,152 9,439 
Guazuma ulmifolia 4,8 0,686 11 7,639 0,087 4,386 12,711 5,954 
Piptadenia flava 4,1 0,586 8 5,556 0,070 3,515 9,656 4,523 
Handroanthus ochraceus 3,0 0,429 11 7,639 0,019 0,960 9,027 4,228 
Crescentia cujete 3,5 0,500 4 2,778 0,058 2,937 6,215 2,911 
Cordia collococca 2,4 0,343 5 3,472 0,016 0,787 4,602 2,155 
Psychotria carthagenesis 0,8 0,114 6 4,167 0,006 0,321 4,602 2,155 
Capparidastrum frondosum 4,0 0,571 5 3,472 0,009 0,472 4,516 2,115 
Subtotal Arbustivo 81,7 11,664 114 79,167 1,812 91,235 182,066 85,280 
   Otras 19 especies 12,8 1,829 30 20,833 0,174 8,765 31,427 14,720 
Total Arbustivo 94,5 13,493 144 100 1,986 100 213,493 100 
 
Riqueza y diversidad  
En la vegetación de la asociación se registraron 30 especies, de 29 géneros y 13 familias en un total 
de 1000 m2 de área muestreada, que equivale a 0,03 especies/m2, representando un 83,3% de la 
riqueza de la alianza y un 39,4% de la riqueza del orden. Los valores de los índices de diversidad 
calculados fueron 2,239 para el índice de Shannon y 0,167 para el índice de Simpson (tabla 36). 
Fisionomía 
La vegetación de la asociación incluye palmares dominados por Attalea butyracea acompañada de 
Samanea saman. Estos bosques poseen un dosel de entre 8 y 10 m con emergentes de hasta 13 m, 
con un estrato arbóreo inferior tan solo representado por una especie (Albizia niopoides) y 
cubriendo menos del 5% de la superficie, seguido por el estrato subarbóreo que es dominante con 
hasta un 80% de cobertura, donde Guazuma ulmifolia y Samanea saman dominan. El estrato 
arbustivo está dominado por Bactris guineensis e indica que el ambiente es estacionalmente 
húmedo. 
Análisis de la estructura 




La distribución de alturas muestra dos picos, el mayor de ellos en la clase II (3,4-4,8m) agrupando el 
30% de los individuos, y el segundo en la clase VI (8,9-10m) que agrupa al 10% de los individuos y 
coincide con la altura media del dosel en la asociación (figura 18a). La distribución de las medidas 
de DAP registradas siguen una tendencia de J invertida, donde la primera clase (2,5-22,9cm) agrupa 
al 78% de los individuos, comportándose de manera similar que la distribución de coberturas, donde 
también la primera clase (0,5-6,4m2) acumula a la mayoría de los individuos (73%), pero a diferencia 
del DAP, la distribución de coberturas presenta un pequeño pico en la clase III (12,4-18,3%) que 
acumula poco más del 10% de los individuos (figuras 18b, 18d). El área basal y el volumen se 
comportaron de manera similar, y siguen la misma tendencia presente en todo el orden, donde la 
primera clase (0-0,27m2; 0-1,2m3) acumula más del 90% de los individuos, pero en el caso de esta 
asociación, cuatro de las ocho clases se encuentran vacías, evidenciando que aunque hay una 
relativamente gran abundancia de individuos de más de 8m de altura, son en general individuos 
delgados de poca área basal y volumen (figuras  18c, 18e). 
Respecto a los estratos en la asociación, se mantiene la dominancia del estrato subarbóreo, que 
cubre un 79% de la superficie y se encuentra representado principalmente por Guazuma ulmifolia, 
Samanea saman, Attalea butyracea y Spondias mombin, seguido por el estrato arbustivo (17,4%) 
dominado por Bactris guineensis, Attalea butyracea, Cresentia cujete y Capparidastrum frondosum; 
y finalmente el estrato arbóreo inferior (4%) representado solo por Albizia niopoides (figuras 18f, 
20, tabla 16). 
Los valores de IVI para la asociación colocan a la especie Attalea butyracea como la dominante, 
seguida de Samanea saman y Guazuma ulmifolia, resaltando la importancia del estrato subarbóreo 
en la asociación (figura 19, tabla 15). 
Distribución 
Los levantamientos pertenecientes a esta asociación están distribuidos exclusivamente en el 
municipio de Chiriguaná, con suelos francos y arenosos de pendiente entre 0% y 10%, entre 35 y 45 
m de altitud sobre el nivel del mar. 
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Figura 19. Datos de la estructura de la vegetación de la asociación Tabebuio roseae - Samaneetum saman: 
Histogramas de frecuencia de (a) Altura total, (b) diámetro a la altura del pecho (DAP), (c) área basal, (d) 





















































































































Figura 20. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies dominantes de la asociación Tabebuio roseae - 
Samaneetum saman. 
Figura 21. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies dominantes de la asociación Tabebuio roseae 
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Tabla 15. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies de la asociación Tabebuio roseae - Samaneetum 
saman. 
Especie Ind. (Σ) Ind. % Frec. Frec. % A.B.  (m2, Σ) A.B. % IVI % 
Attalea butyracea 28 17,500 2 4,444 2,999 27,489 49,433 16,478 
Samanea saman 7 4,375 2 4,444 3,310 30,341 39,161 13,054 
Guazuma ulmifolia 28 17,500 3 6,667 1,498 13,731 37,897 12,632 
Bactris guineensis 28 17,500 2 4,444 0,766 7,024 28,969 9,656 
Spondias mombin 3 1,875 1 2,222 0,831 7,614 11,711 3,904 
Sapindus saponaria 6 3,750 2 4,444 0,314 2,879 11,073 3,691 
Tabebuia rosea 6 3,750 3 6,667 0,024 0,219 10,636 3,545 
Albizia niopoides 1 0,625 1 2,222 0,785 7,193 10,040 3,347 
Crescentia cujete 7 4,375 2 4,444 0,118 1,078 9,898 3,299 
Lecythis minor 3 1,875 3 6,667 0,006 0,051 8,593 2,864 
Capparidastrum frondosum 6 3,750 2 4,444 0,012 0,107 8,301 2,767 
Pithecellobium lanceolatum 2 1,250 2 4,444 0,082 0,755 6,449 2,150 
Genipa americana 6 3,750 1 2,222 0,018 0,163 6,135 2,045 
Psychotria carthagenesis 6 3,750 1 2,222 0,006 0,058 6,031 2,010 
Hoffmania sp.(CAD339) 2 1,250 2 4,444 0,002 0,018 5,712 1,904 
Crateva tapia 2 1,250 1 2,222 0,033 0,301 3,773 1,258 
Alibertia edulis 2 1,250 1 2,222 0,031 0,282 3,755 1,252 
Indeterminada (CAD246) 2 1,250 1 2,222 0,008 0,078 3,550 1,183 
Randia armata 2 1,250 1 2,222 0,003 0,030 3,502 1,167 
Clavija latiifolia 2 1,250 1 2,222 0,002 0,021 3,493 1,164 
Casearia aculeata 1 0,625 1 2,222 0,023 0,213 3,060 1,020 
Handroanthus ochraceus 1 0,625 1 2,222 0,013 0,117 2,964 0,988 
Coccoloba coronata 1 0,625 1 2,222 0,008 0,075 2,922 0,974 
Enterolobium cyclocarpum 1 0,625 1 2,222 0,006 0,057 2,904 0,968 
Triplaris americana 1 0,625 1 2,222 0,004 0,032 2,879 0,960 
Subtotal 154 96,250 39 86,667 10,900 99,924 282,841 94,280 
Otras 6 especies desde Albizia cf. 
pistaciifolia hasta Senna bacillaris 
6 3,750 6 13,333 0,008 0,076 17,159 5,720 
Total 160 100 45 100 10,909 100 300 100 
 
Tabla 16. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies de la asociación Tabebuio roseae - 
Samaneetum saman para sus estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob%  Cob% ( ) Ind. Ind. % A.B. A.B. % IPF % 
Arbóreo 
inferior 
Albizia niopoides 12,0 4,000 1 100 0,785 100 204 100 
Total Arbóreo inferior 12,0 4,000 1 100 0,785 100 204 100 
Subarbóreo 
Guazuma ulmifolia 91,8 30,600 24 32,000 1,477 16,827 79,427 28,475 
Samanea saman 62,8 20,933 7 9,333 3,310 37,699 67,965 24,366 
Attalea butyracea 30,3 10,100 8 10,667 2,587 29,470 50,236 18,010 
Spondias mombin 12,4 4,133 3 4,000 0,831 9,460 17,593 6,307 
Sapindus saponaria 13,6 4,533 6 8,000 0,314 3,577 16,110 5,776 
Genipa americana 3,1 1,033 6 8,000 0,018 0,202 9,235 3,311 
Tabebuia rosea 4,4 1,467 5 6,667 0,022 0,249 8,383 3,005 
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Continuacion Tabla 16. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies de la asociación Tabebuio 
roseae - Samaneetum saman para sus estratos leñosos.  
Estrato Especie Cob% Cob% ( ) Ind. Ind. % A.B. A.B. % IPF % 
Subarbóreo 
Crescentia cujete 5,6 1,867 3 4,000 0,059 0,675 6,542 2,345 
Clavija latiifolia 0,2 0,067 2 2,667 0,002 0,026 2,759 0,989 
Casearia aculeata 3,0 1,000 1 1,333 0,023 0,264 2,598 0,931 
Subtotal Subarbóreo 227,2 75,733 65 86,667 8,643 98,450 260,850 93,517 
   Otras 10 especies 9,6 3,200 10 13,333 0,136 1,550 18,084 6,483 
Total Subarbóreo 236,8 78,933 75 100 8,780 100 278,933 100 
Arbustivo 
Bactris guineensis 10,6 3,533 28 33,333 0,766 56,996 93,863 43,185 
Attalea butyracea 22,7 7,550 20 23,810 0,411 30,597 61,957 28,506 
Crescentia cujete 3,5 1,167 4 4,762 0,058 4,338 10,267 4,724 
Capparidastrum frondosum 4,0 1,333 5 5,952 0,009 0,697 7,983 3,673 
Psychotria carthagenesis 0,8 0,267 6 7,143 0,006 0,474 7,883 3,627 
Guazuma ulmifolia 3,0 1,000 4 4,762 0,020 1,521 7,283 3,351 
Crateva tapia 0,5 0,167 2 2,381 0,033 2,440 4,988 2,295 
Lecythis minor 1,7 0,567 3 3,571 0,006 0,415 4,553 2,095 
Hoffmania sp.(CAD339) 2,0 0,667 2 2,381 0,002 0,143 3,191 1,468 
Indeterminada (CAD246) 0,5 0,167 2 2,381 0,008 0,631 3,179 1,462 
Subtotal Arbustivo 49,3 16,417 76 90,476 1,321 98,253 205,146 94,385 
   Otras 8 especies 2,8 0,933 8 9,524 0,023 1,747 12,204 5,615 
Total Arbustivo 52,1 17,350 84 100 1,344 100 217,350 100 
 
Asociación Cordio collococcae - Piptadenietum flavae Delgado & Rangel ass. nov. 
Número de levantamientos: 4  
Typus: P2, tabla 19. 
 
Especies diagnósticas (φ) 
Cordia collococca (0,851), Samanea saman (0,567) y Spondias mombin (0,567).  
Especies acompañantes 
Albizia niopoides, Attalea butyracea, Casearia aculeata, Guazuma ulmifolia y Piptadenia flava. 
Riqueza y diversidad 
En la vegetación de la asociación se registraron 20 especies distribuidas en 18 géneros y 13 familias 
en 1750 m2 muestreados, que equivale a 0,01 especies/m2 y representa un 55,5% de la riqueza de 
la alianza y un 26,3% de la riqueza del orden. Los índices de Shannon y Simpson para la asociación 
fueron de 1,949 y 0,207 respectivamente (tabla 36). 
Fisionomía 
En la vegetación de la asociación se incluyen bosques dominados por Guazuma ulmifolia, Attalea 
butyracea y Piptadenia flava. Estos bosques poseen un dosel de entre 7 y 8 m, con escasos 
emergentes de máximo 13 m, que le da al estrato arbóreo inferior una cobertura inferior al 1%; 
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seguido por el estrato subarbóreo que domina en cobertura con un 80%. Es interesante notar que 
en el estrato arbustivo no se encuentra Bactris guineensis (la cual domina la generalidad de los 
estratos arbustivos de todas las otras asociaciones del orden), en cambio, este estrato es dominado 
por Casearia aculeata, A. butyracea y Piptadenia flava, y podría indicar que esta asociación está 
distribuida en zonas más secas y con menor influencia de la humedad estacional. 
Análisis de la estructura 
Las variables estructurales de la asociación se distribuyeron en nueve clases. La distribución de 
alturas totales de los individuos muestra un pico importante en la clase V (6,9-8,1m), que acumula 
un 27% de las plantas registradas, en las cuatro clases de altura anteriores (2-3,2m; 3,2-4,4m; 4,4-
5,7m; 5,7-6,9m) se acumula un total de 55% de los individuos; el primer pico de la distribución de 
alturas corresponde con la altura del dosel de la asociación (figura 21a). El DAP y la cobertura se 
distribuyen siguiendo una tendencia de J invertida, donde la primera clase (2,5-15,6cm; 0,5-4,9m2) 
acumula más del 50% de los individuos, de manera similar a la generalidad del orden y la alianza 
(figura 21b, 21d). El área basal y el volumen se distribuyen siguiendo casi el mismo patrón entre sí y 
con las mismas variables en las otras asociaciones del orden, donde la clase I (0-0,13m2; 0-0,6m3) 
acumula cerca del 90%, y varias de las clases superiores están vacías (figura 21c, 21d). 
Respecto a la cobertura relativa de los estratos, el subarbóreo es dominante con el 80% de la 
cobertura, y está compuesto principalmente por Guazuma ulmifolia, Piptadenia flava, Samanea 
saman y Attalea butyracea; seguido por el estrato arbustivo (10,6%), en el cual dominan Casearia 
acuelata, Attalea butyracea, Piptadenia flava y Guazuma ulmifolia, y finalmente el estrato arbóreo 
inferior (0,6%) representado exclusivamente por algunos individuos altos de A. butyracea (figura 
21f, 23, tabla 18). 
Los valores de IVI muestran que Guazuma ulmifolia domina la asociación, seguida por Attalea 
butyracea, Piptadenia flava y Samanea saman, lo cual concuerda con la generalidad del orden. Es 
de notar que después de S. saman, se ubican especies que no cuentan con ese nivel de dominancia 
en otras asociaciones como son Cordia colloccoca, Casearia aculeata y Handroanthus ochraceus, y 
una especie constante y dominante en el estrato arbustivo de la mayoría de los tipos de vegetación 
del orden como es Bactris guineensis, no aparece en los puestos de dominancia en esta asociación 
(figura 22, tabla 17). 
Distribución 
Los levantamientos incluidos en esta asociación se encuentran distribuidos exclusivamente en el 
municipio de Chiriguaná, en suelos francos y arenosos de pendientes bajas con una altitud de entre 
35 y 40 msnm. 
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Figura 22. Datos de la estructura de la vegetación de la asociación Cordio collococcae - Piptadenietum flavae: 
Histogramas de frecuencia de (a) Altura total, (b) diámetro a la altura del pecho (DAP), (c) área basal, (d) 

























































































































Figura 23. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies dominantes para la asociación Cordio collococcae 
- Piptadenietum flavae. 
Figura 24. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies dominantes de la asociación Cordio 
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Tabla 17. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies para la asociación Cordio collococcae - 
Piptadenietum flavae. 
Especie Ind. (Σ) Ind. % Frec. Frec. % A.B.  (m2, Σ) A.B. % IVI % 
Guazuma ulmifolia 58 30,052 4 9,756 6,615 51,672 91,480 30,493 
Attalea butyracea 13 6,736 3 7,317 2,129 16,629 30,682 10,227 
Piptadenia flava 32 16,580 3 7,317 0,763 5,958 29,855 9,952 
Samanea saman 7 3,627 3 7,317 2,223 17,366 28,310 9,437 
Cordia collococca 27 13,990 3 7,317 0,302 2,359 23,666 7,889 
Casearia aculeata 17 8,808 3 7,317 0,195 1,520 17,645 5,882 
Albizia niopoides 6 3,109 3 7,317 0,268 2,096 12,522 4,174 
Handroanthus ochraceus 13 6,736 2 4,878 0,037 0,291 11,905 3,968 
Spondias mombin 3 1,554 3 7,317 0,107 0,835 9,706 3,235 
Enterolobium cyclocarpum 3 1,554 2 4,878 0,030 0,233 6,665 2,222 
Lecythis minor 3 1,554 2 4,878 0,009 0,069 6,501 2,167 
Indeterminada (CAD239) 2 1,036 1 2,439 0,005 0,041 3,516 1,172 
Coccoloba coronata 1 0,518 1 2,439 0,050 0,388 3,345 1,115 
Casearia corymbosa 1 0,518 1 2,439 0,027 0,209 3,166 1,055 
Chrysobalanus icaco 1 0,518 1 2,439 0,015 0,115 3,072 1,024 
Crateva tapia 1 0,518 1 2,439 0,009 0,072 3,029 1,010 
Faramea occidentalis 1 0,518 1 2,439 0,005 0,039 2,996 0,999 
Sorocea sprucei 1 0,518 1 2,439 0,005 0,036 2,993 0,998 
Pithecellobium lanceolatum 1 0,518 1 2,439 0,004 0,027 2,985 0,995 
Senna bacillaris 1 0,518 1 2,439 0,004 0,027 2,985 0,995 
Coccoloba cf. padiformis 1 0,518 1 2,439 0,002 0,018 2,975 0,992 
Total 193 100 41 100 12,801 100 300 100 
 
Tabla 18. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies de la asociación Cordio collococcae - 
Piptadenietum flavae para sus estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob%  Cob% ( ) Ind. Ind. % A.B. A.B. % IPF % 
Arbóreo 
inferior 
Attalea butyracea 2,5 0,625 1 100 0,225 100 200,625 100 
Total Arbóreo inferior 2,5 0,625 1 100 0,225 100 200,625 100 
Subarbóreo 
Guazuma ulmifolia 148,6 37,150 51 38,636 6,548 54,863 130,650 46,607 
Piptadenia flava 43,4 10,850 24 18,182 0,693 5,805 34,837 12,427 
Samanea saman 36,0 9,000 7 5,303 2,223 18,626 32,929 11,747 
Attalea butyracea 31,7 7,925 9 6,818 1,696 14,213 28,956 10,330 
Cordia collococca 18,5 4,625 22 16,667 0,286 2,400 23,691 8,451 
Albizia niopoides 25,8 6,450 5 3,788 0,266 2,227 12,465 4,447 
Casearia aculeata 5,2 1,300 4 3,030 0,034 0,283 4,613 1,646 
Spondias mombin 2,8 0,700 2 1,515 0,106 0,886 3,101 1,106 
Lecythis minor 2,5 0,625 3 2,273 0,009 0,074 2,972 1,060 
Handroanthus ochraceus 2,7 0,675 2 1,515 0,018 0,152 2,342 0,836 
Subtotal Subarbóreo 317,2 79,300 129 97,727 11,879 99,529 276,556 98,656 
   Otras 3 especies 4,1 1,025 3 2,273 0,056 0,471 3,769 1,344 
Total Subarbóreo 321,3 80,325 132 100 11,935 100 280,325 100 
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Continuación Tabla 18. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies de la asociación Cordio 
collococcae - Piptadenietum flavae para sus estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob% Cob% ( ) Ind. Ind. % A.B. A.B. % IPF % 
Arbustivo Casearia aculeata 21,2 5,300 13 21,667 0,161 25,060 52,027 24,704 
 Attalea butyracea 4,6 1,150 3 5,000 0,208 32,399 38,549 18,304 
 Piptadenia flava 4,1 1,025 8 13,333 0,070 10,879 25,238 11,984 
 Guazuma ulmifolia 1,8 0,450 7 11,667 0,067 10,389 22,506 10,687 
 Handroanthus ochraceus 3,0 0,750 11 18,333 0,019 2,971 22,054 10,472 
 Cordia collococca 2,4 0,600 5 8,333 0,016 2,435 11,368 5,398 
 Coccoloba coronata 0,9 0,225 1 1,667 0,050 7,741 9,633 4,574 
 Enterolobium cyclocarpum 2,0 0,500 2 3,333 0,015 2,354 6,188 2,938 
 Indeterminada (CAD239) 0,6 0,150 2 3,333 0,005 0,815 4,298 2,041 
 Crateva tapia 0,1 0,025 1 1,667 0,009 1,434 3,126 1,484 
Subtotal Arbustivo 40,7 10,175 53 88,333 0,619 96,477 194,986 92,586 
   Otras 7 especies 1,7 0,425 7 11,667 0,023 3,523 15,614 7,414 
Total Arbustivo 42,4 10,6 60 100 0,642 100 210,600 100 
 
Tabla 19. Vegetación de la región Centro del departamento de Cesar 
UNIDADES DE VEGETACIÓN COBERTURA RELATIVA POR LEVANTAMIENTO 
Levantamiento P1 P8 P13 P6 P12 P9 P5 P11 P10 P3 P2 P7 P4 
Altitud 42m 27m 45m 37m 46m 27m 43m 39m 36m 39m 39m 34m 40m 
Pendiente 0% 0% 10% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 5% 
Área del levantamiento 500m2 250m2 500m2 500m2 500m2 250m2 500m2 250m2 250m2 500m2 500m2 250m2 500m2 
Número de especies 14 15 20 14 21 15 22 8 15 8 16 7 10 
CLASE  Spondio mombinis – Attaleetea butyraceae              
Orden Capparidastro frondosi-Attaletalia butyraceae              
Guazuma ulmifolia   69   4   24 13 47 34 29 11 63 48 
Attalea butyracea    12 31  5 28 25   27 10 2 
Lecythis minor 1    1 15 0,1 1 1  0,5  2 
Albizia niopoides 5 43    10   12 4  15 6 
Casearia aculeata     1  1  3  0,5 5 21   
Capparidastrum frondosum 0,5 3    8  4 1      
Faramea occidentalis      1 0,5 0,5    0,1    
Hoffmania sp.(CAD339)   2    3  1 1      
Crescentia cujete   11     1  8      
Sorocea sprucei    0,1   2    0,5     
Morinda aff. royoc     1     1      
Casearia corymbosa     1               2     
              
Alianza Triplari cumingianae-Pterocarpion acapulcensis              
Pterocarpus acapulcensis 3   9 4 13 2        
Triplaris cumingiana 15  0,5 3 14          
Bactris guineensis   16 10  4 14 3  8     
Alibertia edulis   4    2 1       
Pachira quinata   3   3          
Cochlospermum vitifolium    1 3           
Pithecellobium sp.(CAD297)    6  2          
Bromelia cf. chrysantha    7  3          
Copernicia tectorum   1       3        
Eugenia procera 2    2         
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Continuación Tabla 19.  Vegetación de la región Centro del departamento de Cesar 
UNIDADES DE VEGETACIÓN COBERTURA RELATIVA POR LEVANTAMIENTO 
Levantamiento P1 P8 P13 P6 P12 P9 P5 P11 P10 P3 P2 P7 P4 
Altitud 42m 27m 45m 37m 46m 27m 43m 39m 36m 39m 39m 34m 40m 
Pendiente 0% 0% 10% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 5% 
Área del levantamiento 500m2 250m2 500m2 500m2 500m2 250m2 500m2 250m2 250m2 500m2 500m2 250m2 500m2 
Asociación Hecatostemono completoris-Machaerietum 
capote              
Coccoloba coronata 2 4 1    2    1   
Hecatostemon completus 1 2 0,5      0,5     
Machaerium capote 12  12           
Caesalpinia coriaria 2  1           
Ruprechtia costata   3 3           
Zygia inaequalis   18             
              
Asociación Huro crepitantis-Pterocarpetum acapulcensis              
Hura crepitans    12 8 13        
Melicoccus bijugatus    2 5          
Pseudobombax septenatum    6            
              
Alianza Spondio mombinis-Samaneion saman              
Samanea saman         16 47 23 8   5 
Handroanthus ochraceus 1 2     0,5   5 0,2    
Spondias mombin    9   12   0,2 1  2 
Enterolobium cyclocarpum          2  1 2   
Senna bacillaris       0,2      0,5 
Crateva tapia       0,5       0,1     
              
Asociación Tabebuio roseae-Samaneetum saman              
Pithecellobium lanceolatum       0,5   0,5    0,2 
Tabebuia rosea       0,5 2 2     
Sapindus saponaria       6   8     
              
Asociación Cordio collococcae-Piptadenietum flavae              
Piptadenia flava          30 14 3   




Continuación Tabla 19.  Vegetación de la región Centro del departamento de Cesar 
UNIDADES DE VEGETACIÓN COBERTURA RELATIVA POR LEVANTAMIENTO 
Levantamiento P1 P8 P13 P6 P12 P9 P5 P11 P10 P3 P2 P7 P4 
Altitud 42m 27m 45m 37m 46m 27m 43m 39m 36m 39m 39m 34m 40m 
Pendiente 0% 0% 10% 0% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 5% 
Área del levantamiento 500m2 250m2 500m2 500m2 500m2 250m2 500m2 250m2 250m2 500m2 500m2 250m2 500m2 
Otras especies              
Albizia cf. pistaciifolia         2     
Randia armata       0,5       
Triplaris americana       0,5       
Psychotria carthagenesis       1       
Genipa americana       3       
Clavija latifolia       0,2       
Duguetia aff. flagellaris       0,5       
Chrysobalanus icaco           1   
Coccoloba cf. padiformis           0,2   
Phyllanthus elsiae  2            
Sabal mauritiformis    3          
Lonchocarpus cf. punctatus    5          
Pouteria sp.(CAD296)     2         
Cordia gerascanthus     1         
Seguiera sp.(CAD299)     0,5         
Cercidium praecox     0,1         
Capparis aff. hastata     1         
Quadrella odoratissima     1         
Neea sp.(CAD324)   2           
Croton fragans   0,5           
Combretum sp.(CAD319)   0,5           
Matayba elegans 0,1             
Pereskia guamacho 0,5             
Achatocarpus nigricans     1         
Randia aculeata      0,5        
Bursera simaruba     2         
Vachellia macracantha   5           
Platymiscium pinnatum   2           
Cynophalla cf. verrucosa   0,1           
CLASE Cereo hexagonoris – Pereskietea guamacho Delgado & Rangel cl. nov. 
Orden Cereo hexagonoris - Pereskietalia guamacho Delgado & Rangel ord. nov. 
Número de levantamientos: 11  
Typus: Bulnesio arboreae – Piptadenion flavae all. nov. (este documento p. 73, tabla 34). 
Especies diagnósticas de la clase y el orden (φ) 
Achatocarpus nigricans (0,506), Astronium graveolens (0, 683), Casearia tremula (0,612), Cereus 
hexagonus (0,612), Croton fragilis (0,542), Erythroxylum havanense (0,542), Haematoxylum 
brasiletto (0,612), Handroanthus billbergii (0,832), Machaerium arboreum (0,612), Pereskia 
guamacho (0,745), Pseudobombax septenatum (0,584) y Ruprechtia ramiflora (0,832).  
Especies acompañantes 
Gyrocarpus americanus, Bursera graveolens, Helicteres baruensis y Aspidosperma cuspa. 
Riqueza y diversidad 
En la vegetación de la clase y el orden se registraron 79 especies distribuidas en 64 géneros y 30 
familias en un total de 4300 m2 de área muestreada, que equivale a 0,018 especies/m2 y representa 
la totalidad de la riqueza hallada en la región norte. Los índices de diversidad calculados para el 
orden son 3,377 para el índice de Shannon y 0,052 para el de Simpson. 
Fisionomía 
En la vegetación del orden se incluyen bosques y matorrales altos de follaje caedizo, dominados por 
Cereus hexagonus y Pseudobombax septenatum, con una presencia constante de Pereskia 
guamacho en el estrato subarbóreo. En el caso de los matorrales altos, hay un dosel abierto entre 5 
y 6m, mientras que en el caso de los bosques el dosel está entre los 7 y 10 m. En general, esta 
vegetación posee un estrato inferior que llega a cubrir hasta un 20% en las formaciones boscosas, o 
ser inexistente en los matorrales altos; el estrato dominante para el orden es el arbóreo inferior con 
una cobertura del 80% seguido del estrato arbustivo con una cobertura del 40% de la superficie. 
El cardón Cereus hexagonus tiene posiciones dominantes tanto en el estrato arbustivo como en el 
subarbóreo lo cual implica cardones con alturas superiores a los 5 m y es característico de la 
fisionomía de los bosques y matorrales incluidos en el orden que junto con la presencia constante 
de Pereskia guamacho y otras especies armadas le dan la cualidad espinosa típica al sotobosque de 
estos tipos de vegetación. 
Análisis de la estructura 
Para el orden se discriminaron once clases para las variables estructurales registradas. La 
distribución de alturas muestra un pico en la clase III (4-5,7m) que agrupa al 31% de los individuos, 
y es consistente con la importancia del estrato arbustivo en el orden, dominado por Cereus 
hexagonus, las primeras cuatro clases agrupan el 85% de los individuos registrados. El DAP tiene una 
distribución de J invertida de manera similar que en el orden Capparidastro frondosi - Attaletalia 
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butyraceae pero mucho más aguda, acumulando al 82% de los individuos en la clase I (0-15,3cm) y 
comportándose de manera similar que la distribución de áreas basales, coberturas y volúmenes, 
donde la clase I (0-0,2m2; 0-18,2m2; 0-1,2m3) acumula cerca del 95% de los individuos, hay clases 
superiores vacías, que evidencian la escasez de individuos de gran porte (figuras 24a- 24e). 
Respecto a la cobertura de los estratos leñosos en el orden, el subarbóreo es el dominante, con el 
83% de la cobertura, y está compuesto principalmente por Pseudobombax septenatum, Piptadenia 
flava, Astronium graveolens y Cereus hexagonus, seguido por el estrato arbustivo (38,1%), 
dominado por Cereus hexagonus, Achatocarpus nigricans, Machaerium arboreum y Randia 
aculeata; y finalmente el estrato arbóreo inferior (16,6%) dominado por Astronium fraxinifolium, 
Aspidosperma cuspa, Bulnesia arbórea y Pseudobombax septenatum (figuras 24f, 26, tabla 21). 
Los valores de IVI muestran que Cereus hexagonus domina el orden, con la mayor abundancia de 
individuos, seguido de Pseudobombax septenatum, que tiene el mayor valor de área basal del orden 
con lo cual manifiesta su dominancia. De las 15 especies con mayores valores de IVI, seis poseen 
espinas y le dan a los bosques y matorrales altos incluidos en este orden su característico 
sotobosque armado difícil de transitar. Cabe anotar que otras especies con valores altos de IVI como 
Astronium graveolens y Handroanthus billbergii deben estos valores especialmente a su continua 
presencia (7 y 9 levantamientos respectivamente) en la mayor parte de los levantamientos 
realizados (figura 25, tabla 20). 
Distribución 
En la clase y el orden se incluyen localidades del Norte del departamento de Cesar, municipio de 
Valledupar, y probablemente se encuentre también en zonas del sur del departamento de La Guajira 
y en localidades de los municipios de La Paz y Manaure (Cesar) en su región de vida tropical. En 
general estos tipos de vegetación se distribuyen en montes rocosos o planicies de suelos arenosos 
con pendientes de entre 0% y 40%, alejados de corrientes y cuerpos de agua permanentes. Entre 
las localidades visitadas en este estudio e incluidas en este orden se encuentran los corregimientos 
de Rio Seco, Badillo, La Vega Arriba y Las Raíces. 
Alianza Bulnesio arboreae – Piptadenion flavae Delgado & Rangel all. nov. 
Número de levantamientos: 5  
Typus: Bursero simarubae - Bulnesietum arboreae ass. nov. (este documento p.79, tabla 34). 
 
Especies diagnósticas (φ) 
Aspidosperma polyneuron (0,728), Astronium fraxinifolium (0,866), Bulnesia arborea (0,866), 
Coursetia caribaea (0,599), Croton fragilis (0,501), Heisteria aff. acuminata (0,577), Lonchocarpus 
sanctae-marthae (0,866), Phyllostylon rhamnoides (0,577), Piptadenia flava (0,547), Pithecellobium 




Figura 25. Datos de la estructura de la vegetación del orden Cereo hexagonoris - Pereskietalia guamacho: 
Histogramas de  frecuencia de (a) Altura total, (b) diámetro a la altura del pecho (DAP), (c) área basal, (d) 
cobertura y (e) volumen total; (f) Cobertura relativa promedio por estrato. 
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Figura 26. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies dominantes del orden Cereo hexagonoris - 
Pereskietalia guamacho. 
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Tabla 20. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies del orden Cereo hexagonoris - Pereskietalia 
guamacho. 
Especie Ind. (Σ) Ind. % Frec. Frec. % A.B.  (m2, Σ) A.B. % IVI % 
Cereus hexagonus 146 11,587 6 2,844 3,931 14,731 29,162 9,721 
Pseudobombax septenatum 15 1,190 7 3,318 4,635 17,370 21,878 7,293 
Piptadenia flava 87 6,905 5 2,370 1,800 6,746 16,021 5,340 
Astronium graveolens 78 6,190 7 3,318 1,609 6,029 15,537 5,179 
Handroanthus billbergii 56 4,444 9 4,265 0,939 3,520 12,230 4,077 
Astronium fraxinifolium 6 0,476 4 1,896 2,371 8,885 11,257 3,752 
Machaerium arboreum 67 5,317 6 2,844 0,499 1,868 10,029 3,343 
Achatocarpus nigricans 60 4,762 6 2,844 0,467 1,749 9,355 3,118 
Bulnesia arbórea 57 4,524 4 1,896 0,731 2,739 9,159 3,053 
Pereskia guamacho 26 2,063 9 4,265 0,727 2,725 9,053 3,018 
Randia aculeata 71 5,635 4 1,896 0,155 0,580 8,111 2,704 
Haematoxylum brasiletto 17 1,349 6 2,844 0,973 3,647 7,840 2,613 
Aspidosperma cuspa 25 1,984 4 1,896 0,854 3,201 7,081 2,360 
Ruprechtia ramiflora 19 1,508 9 4,265 0,195 0,732 6,506 2,169 
Calliandra magdalenae 41 3,254 3 1,422 0,302 1,130 5,806 1,935 
Croton fragilis 38 3,016 5 2,370 0,112 0,419 5,804 1,935 
Casearia tremula 24 1,905 6 2,844 0,253 0,948 5,697 1,899 
Caesalpinia coriaria 22 1,746 5 2,370 0,420 1,574 5,690 1,897 
Aspidosperma polyneuron 21 1,667 3 1,422 0,655 2,456 5,545 1,848 
Vachellia macracantha 25 1,984 2 0,948 0,575 2,153 5,085 1,695 
Lonchocarpus sanctae-marthae 27 2,143 4 1,896 0,203 0,762 4,800 1,600 
Handroanthus chrysanthus 12 0,952 4 1,896 0,514 1,926 4,774 1,591 
Pilosocereus lanuginosus 14 1,111 4 1,896 0,399 1,496 4,503 1,501 
Phyllostylon rhamnoides 31 2,460 2 0,948 0,216 0,811 4,219 1,406 
Erythroxylum havanense 18 1,429 5 2,370 0,073 0,272 4,070 1,357 
Subtotal 1003 79,603 129 61,137 23,607 88,4712 229,212 76,404 
Otras 52 especies desde 
Cochlospermum vitifolium hasta 
Bromelia pingüi 
257 20,397 82 38,863 3,076 11,5288 70,788 23,596 
Total 1260 100 211 100 26,683 100 300 100 
 
Tabla 21. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies del orden Cereo hexagonoris - Pereskietalia 
guamacho para sus estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob% Cob% ( ) Ind. Ind. % A.B. A.B.% IPF % 
Arbóreo 
inferior 
Astronium fraxinifolium 8,0 0,727 1 2,941 2,218 44,974 48,643 22,458 
Aspidosperma cuspa 37,1 3,371 9 26,471 0,687 13,918 43,760 20,204 
Bulnesia arbórea 45,0 4,095 9 26,471 0,257 5,217 35,783 16,521 
Pseudobombax septenatum 5,3 0,482 2 5,882 0,564 11,431 17,795 8,216 
Piptadenia flava 25,1 2,282 4 11,765 0,138 2,795 16,841 7,775 
Guazuma ulmifolia 10,0 0,909 1 2,941 0,628 12,738 16,588 7,659 
Aspidosperma polyneuron 24,2 2,202 3 8,824 0,170 3,444 14,470 6,681 
Albizia niopoides 12,3 1,118 2 5,882 0,051 1,030 8,031 3,708 
Handroanthus chrysanthus 12,0 1,091 1 2,941 0,163 3,299 7,331 3,385 
Vachellia macracantha 2,0 0,182 1 2,941 0,040 0,813 3,936 1,817 
Astronium graveolens 1,5 0,135 1 2,941 0,017 0,341 3,418 1,578 
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Continuación Tabla 21. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies del orden Cereo 
hexagonoris - Pereskietalia guamacho para sus estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob% Cob% ( ) Ind. Ind. % A.B. A.B.% IPF % 
Total Arbóreo inferior 182,5 16,594 34 100 4,933 100 216,594 100 
Subarbóreo 
Pseudobombax septenatum 65,9 5,993 12 1,987 4,070 24,606 32,587 11,492 
Piptadenia flava 92,9 8,446 78 12,914 1,645 9,948 31,307 11,041 
Astronium graveolens 101,6 9,238 48 7,947 1,376 8,320 25,505 8,995 
Cereus hexagonus 60,1 5,465 45 7,450 1,533 9,266 22,182 7,823 
Handroanthus billbergii 90,2 8,202 39 6,457 0,892 5,394 20,053 7,072 
Bulnesia arborea 41,2 3,744 37 6,126 0,460 2,784 12,654 4,463 
Machaerium arboreum 42,5 3,864 29 4,801 0,294 1,779 10,444 3,683 
Haematoxylum brasiletto 28,5 2,593 12 1,987 0,937 5,662 10,242 3,612 
Pereskia guamacho 30,1 2,735 15 2,483 0,566 3,424 8,642 3,048 
Vachellia macracantha 26,8 2,436 17 2,815 0,411 2,487 7,737 2,729 
Subtotal Subarbóreo 579,9 52,717 332 54,967 12,185 73,670 181,353 63,959 
   Otras 45 especies 339,1 30,831 272 45,033 4,355 26,330 102,195 36,041 
Total Subarbóreo 919,0 83,548 604 100 16,541 100 283,548 100 
Arbustivo 
Cereus hexagonus 39,7 3,611 101 16,238 2,398 46,030 65,879 27,661 
Achatocarpus nigricans 44,0 3,995 46 7,395 0,316 6,065 17,456 7,329 
Machaerium arboreum 39,3 3,569 38 6,109 0,204 3,920 13,599 5,710 
Randia aculeata 14,0 1,269 48 7,717 0,106 2,039 11,024 4,629 
Astronium graveolens 23,8 2,159 29 4,662 0,216 4,140 10,961 4,602 
Calliandra magdalenae 25,2 2,291 30 4,823 0,198 3,797 10,911 4,581 
Croton fragilis 15,4 1,403 28 4,502 0,085 1,632 7,537 3,165 
Pereskia guamacho 11,2 1,018 11 1,768 0,161 3,083 5,869 2,464 
Caesalpinia coriaria 16,1 1,464 5 0,804 0,177 3,404 5,671 2,381 
Ruprechtia ramiflora 15,2 1,384 14 2,251 0,102 1,954 5,589 2,347 
Subtotal Arbustivo 243,8 22,163 350 56,270 3,963 76,063 154,496 64,870 
   Otras 55 especies 176,0 16,000 272 43,730 1,247 23,937 83,667 35,130 
Total Arbustivo 419,8 38,163 622 100 5,210 100 238,163 100 
 
Especies acompañantes 
Ruprechtia ramiflora, Handroanthus chrysanthus, Casearia termula y Astronium graveolens. 
Riqueza y diversidad 
En la vegetación de la alianza se registraron 61 especies distribuidas en 53 géneros y 27 familias en 
2500 m2 de área muestreada, que equivale a 0,024 especies/m2 y representa el 77,2% de la riqueza 
del orden. Los valores de los índices de diversidad para la alianza fueron 3,161 para el índice de 
Shannon y 0,068 para el índice de Simpson. 
Fisionomía 
En la vegetación de la alianza se agrupan bosques secos de follaje caedizo dominados por Astronium 
fraxinifolium, Piptadenia flava, Bulnesia arborea, Pseudobombax septenatum y Cereus hexagonus. 
El dosel de los bosques está entre los 6 y 10 m de altura, con emergentes de hasta 20 m. Tiene un 
estrato arbóreo inferior con una cobertura de entre 30% y 40% compuesto principalmente por A. 
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fraxinifolium, Aspidosperma cuspa, B. arborea y P. flava, seguido de un estrato subarbóreo que es 
el dominante en la alianza con una cobertura de hasta 80%, y está compuesto por Cereus hexagonus, 
Pseudobombax septenatum y otras especies representadas también en el arbóreo inferior. En 
general son bosques de dosel relativamente abierto, con un sotobosque que aunque tiene 
elementos espinosos, es fácilmente transitable. 
Análisis de la estructura 
En la vegetación de la alianza, las variables estructurales registradas se distribuyeron en diez clases. 
La distribución de alturas muestra la acumulación del 87% de los individuos en las primeras cuatro 
clases, alcanzando su máximo en la clase III (4,8-6,7m) y hace evidente la posición general del estrato 
arbustivo (que es dominante por abundancia) en los tipos de vegetación de esta alianza (figura 27a). 
 El DAP y la cobertura se distribuyen de manera similar, con forma de J invertida donde la clase I (0-
16,8cm; 0-20 m2) agrupa cerca del 85% de los individuos y varias de sus clases superiores se 
encuentran vacías (figuras 27b, 27d). Respecto al área basal y al volumen, estas variables también 
se distribuyen de manera similar, pero acumulan cerca del 100% de los individuos en la clase I (0-
0,22m2; 0-1,3m3), además, cinco de las clases superiores se encuentran vacías, que puede estar 
relacionado con la extracción selectiva de individuos de gran porte (figuras 27c, 27e). 
Los datos de cobertura relativa por estratos para la alianza muestran que el estrato dominante es 
el subarbóreo, con 81% de la cobertura, y está compuesto principalmente por Cereus hexhagonus, 
Piptadenia flava, Bulnesia arborea y Pseudobombax septenatum; seguido por el estrato arbóreo 
inferior (35,4%), dominado por Astronium fraxinifolium, Aspidosperma cuspa, Bulnesia arborea y 
Piptadenia flava; y finalmente el estrato arbustivo (32,7%), dominado por Cereus hexagonus Croton 
fragilis, Opuntia elatior y Achatocarpus nigricans (figuras 27f, 29, tabla 23). 
Los valores de IVI muestran a Cereus hexagonus como el claro dominante de la alianza, está bien 
representado tanto en el estrato subarbóreo como en el arbustivo, seguido de Astronium 
fraxinifolium, Piptadenia flava y Bulnesia arborea, especies dominantes de las asociaciones de la 
alianza (figura 28, tabla 22) 
Distribución 
La vegetación de  la alianza se encuentra distribuida en montes bajos y planicies en el municipio de 
Valledupar, en los corregimientos de Badillo, Rio Seco y La Vega Arriba, en el norte del Cesar, y 
probablemente también pueda encontrarse en zonas del Sur del departamento de La Guajira. Los 
sitios en donde se establece presentan suelos arenosos con pendientes entre 0% y 40% con alto 








Asociación Bursero simarubae - Bulnesietum arboreae Delgado & Rangel ass. nov. 
Número de levantamientos: 3  
Typus: P25, tabla 34. 
 
Especies diagnósticas (φ) 
Aspidosperma cuspa (0,507), Aspidosperma polyneuron (0,558), Bulnesia arborea (0,787), Bursera 
simaruba (0,507), Cnidoscolus urens (0,552), Lonchocarpus sanctae-marthae (0,787), Opuntia aff. 
elatior (0,552), Phyllostylon rhamnoides (0,798), Pilosocereus lanuginosus (0,619), Pithecellobium 
unguis-cati (0,558), Schaefferia frutescens (0,552), Senna atomaria (0,798), Tournefortia aff. 
volubilis (0,552) y Ziziphus saeri (0,552).  
Especies acompañantes 
Achatocarpus nigricans, Astronium fraxinifolium, Astronium graveolens, Cereus hexagonus, Croton 
fragilis, Erythroxylum havanense, Handroanthus billbergii, Pereskia guamacho, Piptadenia flava y 
Ruprechtia ramiflora. 
Riqueza y diversidad 
En la vegetación de la asociación se registraron 36 especies distribuidas en 33 géneros y 20 familias 
en 1500 m2 de área total de muestreo, que equivale a 0,024 especies/m2 y representa un 45,5% de 
la riqueza del orden y un 59% de la riqueza de la alianza. Los índices de diversidad calculados para 
la asociación fueron 2,81 para el índice de Shannon y 0,087 para el índice de Simpson (tabla 36). 
Fisionomía 
La asociación tipifica bosques de follaje caedizo dominados por Bulnesia arborea, Piptadenia flava 
y Aspidosperma cuspa, con una altura de dosel de entre 10 y 12m de altura, con emergentes de 
hasta 20 metros; es la asociación que tiene los elementos de mayor altura dentro del orden. El 
estrato arbóreo inferior tiene una cobertura de entre 30% y 40% y está dominado por Aspidosperma 
cuspa, seguido del estrato subarbóreo que cubre hasta un 90% y donde domina Cereus hexagonus 
y finalmente el estrato arbustivo que cubre entre un 30% y 40%, también dominado por C. 




Figura 28. Datos de la estructura de la vegetación de la alianza Bulnesio arboreae - Piptadenion flavae: 
Histogramas de  frecuencia de (a) Altura total, (b) diámetro a la altura del pecho (DAP), (c) área basal, (d) 



















































































































Figura 29. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies dominantes de la alianza Bulnesio arboreae - 
Piptadenion flavae. 
Figura 30. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies dominantes de la alianza Bulnesio arboreae 
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Tabla 22. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies dominantes de la alianza Bulnesio arboreae - 
Piptadenion flavae. 
Especie Ind. (Σ) Ind. % Frec. Frec. % A.B.  (m2, Σ) A.B. % IVI % 
Cereus hexagonus 105 14,979 3 2,804 3,007 19,661 37,443 12,481 
Astronium fraxinifolium 6 0,856 4 3,738 2,371 15,501 20,095 6,698 
Piptadenia flava 53 7,561 4 3,738 1,109 7,254 18,553 6,184 
Bulnesia arborea 57 8,131 4 3,738 0,731 4,779 16,648 5,549 
Pseudobombax septenatum 6 0,856 2 1,869 1,387 9,065 11,791 3,930 
Aspidosperma polyneuron 21 2,996 3 2,804 0,655 4,286 10,085 3,362 
Aspidosperma cuspa 18 2,568 2 1,869 0,783 5,116 9,553 3,184 
Lonchocarpus sanctae-marthae 27 3,852 4 3,738 0,203 1,329 8,919 2,973 
Croton fragilis 33 4,708 3 2,804 0,098 0,640 8,152 2,717 
Handroanthus billbergii 27 3,852 3 2,804 0,189 1,238 7,894 2,631 
Phyllostylon rhamnoides 31 4,422 2 1,869 0,216 1,415 7,706 2,569 
Achatocarpus nigricans 23 3,281 3 2,804 0,190 1,239 7,324 2,441 
Pereskia guamacho 10 1,427 3 2,804 0,449 2,936 7,166 2,389 
Randia aculeata 34 4,850 1 0,935 0,068 0,448 6,232 2,077 
Handroanthus chrysanthus 6 0,856 2 1,869 0,417 2,728 5,453 1,818 
Astronium graveolens 18 2,568 2 1,869 0,146 0,957 5,394 1,798 
Vachellia macracantha 17 2,425 1 0,935 0,308 2,012 5,371 1,790 
Ruprechtia ramiflora 9 1,284 4 3,738 0,038 0,249 5,271 1,757 
Casearia tremula 15 2,140 2 1,869 0,181 1,183 5,192 1,731 
Guazuma ulmifolia 1 0,143 1 0,935 0,628 4,108 5,186 1,729 
Pilosocereus lanuginosus 6 0,856 2 1,869 0,373 2,439 5,165 1,722 
Opuntia aff. elatior 28 3,994 1 0,935 0,022 0,146 5,075 1,692 
Coursetia caribaea 11 1,569 3 2,804 0,023 0,154 4,527 1,509 
Erythroxylum havanense 14 1,997 2 1,869 0,065 0,423 4,289 1,430 
Bursera simaruba 9 1,284 2 1,869 0,118 0,769 3,922 1,307 
Subtotal 585 83,452 63 58,879 13,777 90,076 232,407 77,469 
Otras 33 especies desde 
Haematoxylum brasiletto hasta 
Bromelia sp. 
116 16,548 44 41,121 1,518 9,924 67,593 22,531 
Total 701 100 107 100 15,294 100 300 100 
 
Tabla 23. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies de la alianza Bulnesio arboreae - 
Piptadenion flavae para sus estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob% Cob% ( ) Ind. Ind.% A.B. A.B.% IPF % 
Arbóreo 
inferior 
Astronium fraxinifolium 8,0 1,600 1 3,125 2,218 49,611 54,336 23,082 
Aspidosperma cuspa 37,1 7,416 9 28,125 0,687 15,354 50,894 21,620 
Bulnesia arborea 45,0 9,010 9 28,125 0,257 5,754 42,889 18,219 
Piptadenia flava 25,1 5,019 4 12,500 0,138 3,083 20,602 8,752 
Guazuma ulmifolia 10,0 2,000 1 3,125 0,628 14,052 19,177 8,146 
Aspidosperma polyneuron 24,2 4,845 3 9,375 0,170 3,799 18,019 7,654 
Albizia niopoides 12,3 2,460 2 6,250 0,051 1,136 9,846 4,183 
Handroanthus chrysanthus 12,0 2,400 1 3,125 0,163 3,639 9,164 3,893 
Pseudobombax septenatum 1,8 0,360 1 3,125 0,143 3,195 6,680 2,838 
Astronium graveolens 1,5 0,297 1 3,125 0,017 0,377 3,799 1,614 
Total Arbóreo inferior 177,0 35,407 32 100 4,472 100 235,407 100 
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Continuación Tabla 23. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies de la alianza Bulnesio 
arboreae - Piptadenion flavae para sus estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob% Cob% ( ) Ind. Ind.% A.B. A.B.% IPF % 
Subarbóreo 
Cereus hexagonus 59,8 11,964 43 11,528 1,377 16,812 40,304 14,308 
Piptadenia flava 54,7 10,940 44 11,796 0,955 11,656 34,393 12,209 
Bulnesia arborea 41,2 8,238 37 9,920 0,460 5,621 23,778 8,441 
Pseudobombax septenatum 12,2 2,445 4 1,072 1,243 15,171 18,689 6,634 
Aspidosperma polyneuron 21,6 4,316 16 4,290 0,478 5,835 14,440 5,126 
Pereskia guamacho 17,2 3,436 9 2,413 0,444 5,420 11,269 4,001 
Handroanthus billbergii 15,7 3,134 19 5,094 0,177 2,156 10,384 3,686 
Casearia tremula 18,5 3,706 15 4,021 0,181 2,208 9,936 3,527 
Randia aculeata 9,4 1,879 22 5,898 0,048 0,587 8,365 2,969 
Phyllostylon rhamnoides 6,6 1,311 18 4,826 0,146 1,786 7,923 2,813 
Subtotal Subarbóreo 256,9 51,371 227 60,858 5,509 67,252 179,481 63,715 
   Otras 34 especies 151,6 30,325 146 39,142 2,682 32,748 102,214 36,285 
Total Subarbóreo 408,5 81,695 373 100 8,191 100 281,695 100 
Arbustivo 
Cereus hexagonus 35,4 7,081 62 20,946 1,630 61,939 89,966 38,655 
Croton fragilis 9,4 1,886 24 8,108 0,074 2,795 12,789 5,495 
Opuntia aff. elatior 3,2 0,630 28 9,459 0,022 0,847 10,936 4,699 
Achatocarpus nigricans 10,2 2,030 12 4,054 0,100 3,814 9,898 4,253 
Phyllostylon rhamnoides 13,7 2,740 13 4,392 0,070 2,664 9,796 4,209 
Vachellia macracantha 6,8 1,360 7 2,365 0,123 4,679 8,404 3,611 
Erythroxylum havanense 6,3 1,265 13 4,392 0,053 2,022 7,679 3,299 
Lonchocarpus sanctae-marthae 5,7 1,145 15 5,068 0,021 0,799 7,012 3,013 
Randia aculeata 7,3 1,465 12 4,054 0,020 0,773 6,292 2,704 
Calliandra magdalenae 4,3 0,860 7 2,365 0,072 2,717 5,942 2,553 
Subtotal Arbustivo 102,3 20,462 193 65,203 2,185 83,049 168,713 72,489 
   Otras 38 especies 61,4 12,281 103 34,797 0,446 16,951 64,030 27,511 
Total Arbustivo 163,7 32,743 296 100 2,632 100 232,743 100 
 
Análisis de la estructura 
Las variables estructurales medidas para la asociación se distribuyeron en diez clases. La altura total 
muestra en su distribución un pico en la clase II (3,4-5,2m) que acumula el 38% de los individuos, las 
primeras tres clases agrupan cerca de un 80% de los individuos, que muestra la importancia de los 
estratos arbustivo y subarbóreo en la asociación (figura 30a).  
La distribución de los valores de DAP muestra una tendencia de J invertida, como en la generalidad 
del orden, donde la primera clase (0-9,5cm) acumula al 68% de los individuos (figura 30b), de 
manera similar que la distribución del área basal, de la cobertura y del volumen, pero en estas 
variables, la acumulación en la primera clase es de más del 90% de los individuos, y al menos dos de 
las clases superiores se encuentran vacías (figuras 30c, 30d, 30e). 
Respecto a la cobertura por estratos, el dominante es el estrato subarbóreo con un 90% de la 
cobertura, compuesto principalmente por Cereus hexagonus, Bulnesia arbórea, Piptadenia Flava y 
Pseudobombax septenatum; seguido por el estrato arbustivo (43,7%), dominado por Cereus 
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hexagonus, Croton fragilis, Opuntia elatior y Phyllostylon rhamnoides; y finalmente el estrato 
arbóreo inferior (37%) compuesto por Aspidosperma cuspa, Bulnesia arborea, Piptadenia flava y 
Aspidosperma polyneuron. En esta asociación, el estrato arbóreo inferior presenta su mayor 
cobertura dentro del orden (figuras 30f, 32, tabla 25). 
Los valores de IVI muestran a Cereus hexagonus como la especie dominante de la asociación seguida 
por Bulnesia arborea, Piptadenia flava y Aspidosperma cuspa. Nótese que a excepción de C. 
hexagonus, las otras tres especies mencionadas son parte del estrato arbóreo inferior y resaltan la 
importancia de este estrato en la asociación (figura 31, tabla 24). 
Distribución 
La vegetación de la asociación se encuentra en montes bajos del Norte del municipio de Valledupar, 
en los corregimientos de Rio Seco y Badillo, y probablemente se encuentre en zonas del Sur de La 
Guajira. Los sitios donde se establecen tienen suelos arenosos con gran cantidad de roca esparcida 
y cantos rodados con pendientes de entre 30% y 40%, y una altitud entre 170 y 240 msnm. 
 
Asociación Heisterio acuminatae - Piptadenietum flavae Delgado & Rangel ass. nov. 
Número de levantamientos: 2  
Typus: P22, tabla 34. 
 
Especies diagnósticas (φ) 
Astronium fraxinifolium (0,737), Bursera karsteniana (0,683), Cordia bullata (0,683), Cordia dentata 
(0,683), Coursetia caribaea (0,737), Ficus sp. (CAD392)(0,683), Haematoxylum brasiletto (0,589), 
Handroanthus chrysanthus (0,737), Heisteria aff. acuminata (1,0), Hybanthus sp.(CAD382) (0,845), 
Pisonia sp.(CAD379) (0,845),  Pithecellobium dulce (0,683) y Acacia polyphylla (0,683). 
Especies acompañantes 
Ruprechtia ramiflora y Piptadenia flava. 
Riqueza y diversidad 
En la vegetación de la asociación se registraron 44 especies distribuidas en 40 géneros y 22 familias, 
en 1000 m2 de área muestreada, lo que equivale a 0,044 especies/m2 y representa un 72,1% de la 
riqueza de la alianza y un 55,6% de la riqueza del orden. El índice de diversidad de Shannon para la 





Figura 31. Datos de la estructura de la vegetación de la asociación Bursero simarubae - Bulnesietum arboreae: 
Histogramas de  frecuencia de (a) Altura total, (b) diámetro a la altura del pecho (DAP), (c) área basal, (d) 

















































































































Figura 32. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies dominantes de la asociación Bursero simarubae - 
Bulnesietum arboreae. 
Figura 33. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies dominantes de la asociación Bursero 
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Tabla 24. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies dominantes de la asociación Bursero simarubae - 
Bulnesietum arboreae. 
Especie Ind. (Σ) Ind. % Frec. Frec. % A.B.  (m2, Σ) A.B. % IVI % 
Cereus hexagonus 81 15,399 2 3,571 2,575 28,670 47,640 15,880 
Bulnesia arborea 46 8,745 3 5,357 0,685 7,622 21,725 7,242 
Piptadenia flava 39 7,414 2 3,571 0,523 5,823 16,809 5,603 
Aspidosperma cuspa 18 3,422 2 3,571 0,783 8,711 15,705 5,235 
Pseudobombax septenatum 3 0,570 1 1,786 1,118 12,450 14,806 4,935 
Aspidosperma polyneuron 18 3,422 2 3,571 0,557 6,197 13,191 4,397 
Phyllostylon rhamnoides 31 5,894 2 3,571 0,216 2,409 11,874 3,958 
Lonchocarpus sanctae-marthae 22 4,183 3 5,357 0,190 2,117 11,657 3,886 
Handroanthus billbergii 26 4,943 2 3,571 0,180 2,006 10,520 3,507 
Croton fragilis 29 5,513 2 3,571 0,093 1,035 10,119 3,373 
Pereskia guamacho 9 1,711 2 3,571 0,420 4,679 9,962 3,321 
Achatocarpus nigricans 21 3,992 2 3,571 0,165 1,837 9,400 3,133 
Randia aculeata 34 6,464 1 1,786 0,068 0,762 9,012 3,004 
Pilosocereus lanuginosus 6 1,141 2 3,571 0,373 4,154 8,866 2,955 
Astronium graveolens 18 3,422 2 3,571 0,146 1,630 8,624 2,875 
Vachellia macracantha 17 3,232 1 1,786 0,308 3,425 8,443 2,814 
Opuntia aff. elatior 28 5,323 1 1,786 0,022 0,248 7,357 2,452 
Erythroxylum havanense 14 2,662 2 3,571 0,065 0,720 6,953 2,318 
Bursera simaruba 9 1,711 2 3,571 0,118 1,310 6,592 2,197 
Senna atomaria 4 0,760 2 3,571 0,077 0,854 5,186 1,729 
Tournefortia aff. volubilis 12 2,281 1 1,786 0,092 1,020 5,087 1,696 
Astronium fraxinifolium 3 0,570 2 3,571 0,028 0,316 4,458 1,486 
Ruprechtia ramiflora 4 0,760 2 3,571 0,008 0,090 4,422 1,474 
Pithecellobium unguis-cati 4 0,760 2 3,571 0,007 0,072 4,404 1,468 
Schaefferia frutescens 5 0,951 1 1,786 0,040 0,442 3,178 1,059 
Subtotal 501 95,247 46 82,143 8,857 98,600 275,990 91,997 
Otras 10 especies desde Casearia 
corymbosa hasta Bromelia sp. 
25 4,753 10 17,857 0,126 1,400 24,010 8,003 
Total 526 100 56 100 8,983 100 300 100 
 
Tabla 25. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies de la asociación Bursero simarubae - 
Bulnesietum arboreae para sus estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob% Cob% ( ) Ind. Ind.% A.B. A.B.% IPF % 
Arbóreo 
inferior 
Aspidosperma cuspa 37,1 12,360 9 37,500 0,687 61,787 111,646 47,086 
Bulnesia arborea 45,0 15,017 9 37,500 0,257 23,157 75,674 31,915 
Piptadenia flava 20,3 6,766 3 12,500 0,073 6,606 25,871 10,911 
Aspidosperma polyneuron 7,4 2,475 2 8,333 0,077 6,935 17,744 7,483 
Astronium graveolens 1,5 0,495 1 4,167 0,017 1,515 6,177 2,605 
Total Arbóreo inferior 111,3 37,112 24 100 1,111 100 237,112 100 
Subarbóreo 
Cereus hexagonus 59,7 19,907 42 14,286 1,372 22,870 57,062 19,650 
Bulnesia arborea 35,3 11,779 33 11,224 0,424 7,069 30,073 10,356 
Piptadenia flava 28,5 9,500 34 11,565 0,437 7,285 28,350 9,763 
Pseudobombax septenatum 10,7 3,576 3 1,020 1,118 18,640 23,236 8,002 
Aspidosperma polyneuron 20,7 6,894 15 5,102 0,473 7,883 19,879 6,846 
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Continuación Tabla 25. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies de la asociación Bursero 
simarubae - Bulnesietum arboreae para sus estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob% Cob% ( ) Ind. Ind.% A.B. A.B.% IPF % 
Subarbóreo 
Pereskia guamacho 15,4 5,143 8 2,721 0,415 6,923 14,787 5,092 
Handroanthus billbergii 13,7 4,557 18 6,122 0,167 2,790 13,470 4,639 
Randia aculeata 9,4 3,132 22 7,483 0,048 0,802 11,417 3,931 
Phyllostylon rhamnoides 6,6 2,185 18 6,122 0,146 2,438 10,746 3,701 
Vachellia macracantha 10,1 3,367 10 3,401 0,185 3,076 9,844 3,390 
Subtotal Subarbóreo 210,1 70,041 203 69,048 4,786 79,776 218,864 75,369 
   Otras 18 especies 61,1 20,352 91 30,952 1,213 20,224 71,528 24,631 
Total Subarbóreo 271,2 90,392 294 100 6,000 100 290,392 100 
Arbustivo 
Cereus hexagonus 34,5 11,490 39 18,750 1,203 64,277 94,517 38,774 
Croton fragilis 9,1 3,033 21 10,096 0,070 3,743 16,873 6,922 
Opuntia aff. elatior 3,2 1,050 28 13,462 0,022 1,190 15,702 6,441 
Phyllostylon rhamnoides 13,7 4,567 13 6,250 0,070 3,746 14,562 5,974 
Achatocarpus nigricans 9,4 3,133 11 5,288 0,080 4,256 12,678 5,201 
Vachellia macracantha 6,8 2,267 7 3,365 0,123 6,577 12,209 5,009 
Erythroxylum havanense 6,3 2,108 13 6,250 0,053 2,842 11,201 4,595 
Randia aculeata 7,3 2,442 12 5,769 0,020 1,087 9,298 3,814 
Lonchocarpus sanctae-marthae 5,2 1,733 13 6,250 0,020 1,047 9,030 3,704 
Handroanthus billbergii 7,9 2,633 8 3,846 0,013 0,684 7,163 2,939 
Subtotal Arbustivo 103,4 34,457 165 79,327 1,674 89,450 203,233 83,373 
   Otras 21 especies 27,9 9,308 43 20,673 0,197 10,550 40,532 16,627 
Total Arbustivo 131,3 43,765 208 100 1,872 100 243,765 100 
 
Fisionomía 
La vegetación de la asociación incluye bosques de follaje caedizo dominados por Astronium 
fraxinifolium, Piptadenia flava y Cereus hexagonus. Posee un dosel de entre 7 y 10m de altura, 
relativamente abierto, con un estrato arbóreo inferior cubriendo un 30% de la superficie, dominado 
por A. fraxinifolium, Guazuma ulmifolia, Albizia niopoides y Aspidosperma polyneuron, seguido por 
el estrato subarbóreo, con una cobertura de entre 60% y 70% dominado por Piptadenia flava, y el 
estrato arbustivo dominado por Cereus hexagonus. La cantidad de elementos armados se reduce a 
C. hexagonus en el sotobosque, así que en general estos bosques tienen sotobosques abiertos 
transitables. 
Análisis de la estructura 
La distribución de las variables estructurales medidas para la asociación muestra un total de ocho 
clases. La altura muestra una acumulación de la mayoría de los individuos (77%) en las primeras tres 
clases, y un pequeño pico (5%) en la clase V (9,8-11,5m) (figura 33a). El DAP y la cobertura muestran 
una tendencia de J invertida, que se mantiene desde los niveles jerárquicos superiores, acumulando 
algo más del 85% de los individuos en la clase I (2,4-23,1cm; 0-10,5m2) pero en este caso muestra 




La distribución del área basal y el volumen es extrema, acumulando cerca del 100% de los individuos 
en la clase I (0-0,28m2; 0-1,7m3) y cinco de las ocho clases se encuentran vacías, lo cual puede ser 
debido a la extracción histórica selectiva de individuos de gran porte pertenecientes al estrato 
arbóreo inferior de la asociación, como Aspidosperma polyneuron (figuras 33c, 33e). 
Respecto a la cobertura de estratos, el estrato subarbóreo es el dominante de la asociación con un 
68%, compuesto principalmente por Piptadenia flava, Casearia tremula, Handroanthus chrysantus 
y Albizia niopoides; seguido del estrato arbóreo inferior (32,8%), donde dominan Astronium 
fraxinifolium, Guazuma ulmifolia, Albizia niopoides y Aspidosperma polyneuron; y finalmente el 
estrato arbustivo (16,2%), compuesto por Cereus hexagonus, Calliandra magdalenae, Pisonia sp. y 
Bulnesia arborea (figuras 33f, 35, tabla 27).  
Los valores de IVI muestran a Astronium fraxinifolium como la especie dominante de la asociación, 
desplazando a Cereus hexagonus al segundo lugar de dominancia y evidenciando la importancia del 
estrato arbóreo inferior en la asociación; otras especies dominantes son Piptadenia flava, 
Handroanthus chrysanthus y Guazuma ulmifolia (figura 34, tabla 26). 
Distribución 
La vegetación de la asociación se encuentra en planicies arenosas del municipio de Valledupar, 
corregimientos de Rio Seco y Las Raíces. Posee suelos arenosos relativamente uniformes con pocas 
rocas esparcidas, y pendientes bajas, de entre 0% y 10%, y una altitud entre 170 y 290 msnm. 
Alianza Cochlospermo vitifolium - Astronion graveolentis Delgado & Rangel all. nov. 
Número de levantamientos: 6 
Typus: Calliandro magdalenae - Caesalpinietum coriariae ass. nov. (este documento p.97, tabla 34). 
 
Especies diagnósticas (φ) 
Astronium graveolens (0,656), Cochlospermum vitifolium (0,556), Handroanthus billbergii (0,707), 
Machaerium arboreum (0,758), Mimosa arenosa (0,522), Myrospermum frutescens (0,522), 
Pereskia guamacho (0,649), Pithecellobium roseum (0,655) y Pseudobombax septenatum (0,585). 
Especies acompañantes 
Ruprechtia ramiflora, Casearia tremula y Zapoteca formosa. 
Riqueza y diversidad 
En la vegetación de la alianza se registraron 47 especies, en 42 géneros y 20 familias en 1800 m2 de 
área total de muestreo, que equivale a 0,026 especies/m2 y representa el 59,5% de la riqueza del 




Figura 34. Datos de la estructura de la vegetación de la asociación Heisterio acuminatae - Piptadenietum 
flavae: Histogramas de  frecuencia de (a) Altura total, (b) diámetro a la altura del pecho (DAP), (c) área basal, 





























































































































Figura 35. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies dominantes de la asociación Heisterio acuminatae 
- Piptadenietum flavae. 
Figura 36. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies dominantes de la asociación Heisterio 
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Tabla 26. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies de la asociación Heisterio acuminatae - 
Piptadenietum flavae. 
Especie Ind. (Σ) Ind. % Frec. Frec. % A.B.  (m2, Σ) A.B. % IVI % 
Astronium fraxinifolium 3 1,714 2 3,922 2,342 37,112 42,748 14,249 
Cereus hexagonus 24 13,714 1 1,961 0,432 6,840 22,515 7,505 
Piptadenia flava 14 8,000 2 3,922 0,586 9,291 21,212 7,071 
Handroanthus chrysanthus 6 3,429 2 3,922 0,417 6,611 13,961 4,654 
Guazuma ulmifolia 1 0,571 1 1,961 0,628 9,955 12,488 4,163 
Casearia tremula 12 6,857 1 1,961 0,171 2,703 11,521 3,840 
Coursetia caribaea 10 5,714 2 3,922 0,023 0,364 10,000 3,333 
Albizia niopoides 10 5,714 1 1,961 0,112 1,771 9,446 3,149 
Bulnesia arborea 11 6,286 1 1,961 0,046 0,732 8,978 2,993 
Calliandra magdalenae 10 5,714 1 1,961 0,082 1,299 8,974 2,991 
Pisonia sp.(CAD379) 5 2,857 2 3,922 0,079 1,260 8,038 2,679 
Pseudobombax septenatum 3 1,714 1 1,961 0,268 4,249 7,924 2,641 
Hybanthus sp.(CAD382) 5 2,857 2 3,922 0,033 0,528 7,307 2,436 
Ruprechtia ramiflora 5 2,857 2 3,922 0,030 0,476 7,254 2,418 
Haematoxylum brasiletto 3 1,714 2 3,922 0,030 0,482 6,118 2,039 
Machaerium arboreum 6 3,429 1 1,961 0,041 0,656 6,045 2,015 
Bursera graveolens 2 1,143 1 1,961 0,176 2,784 5,888 1,963 
Acacia polyphylla 5 2,857 1 1,961 0,031 0,488 5,306 1,769 
Heisteria aff. acuminata 2 1,143 2 3,922 0,012 0,188 5,253 1,751 
Aspidosperma polyneuron 3 1,714 1 1,961 0,099 1,565 5,240 1,747 
Crateva tapia 1 0,571 1 1,961 0,160 2,542 5,074 1,691 
Lonchocarpus sanctae-marthae 5 2,857 1 1,961 0,013 0,208 5,025 1,675 
Ficus sp.(CAD392) 1 0,571 1 1,961 0,156 2,471 5,003 1,668 
Croton fragilis 4 2,286 1 1,961 0,005 0,080 4,326 1,442 
Gyrocarpus americanus 2 1,143 1 1,961 0,046 0,722 3,825 1,275 
Subtotal 153 87,429 34 66,667 6,020 95,374 249,470 83,157 
Otras 17 especies desde Cordia 
bullata hasta Rinorea sp. 
22 12,571 17 33,333 0,292 4,626 50,530 16,843 
Total 175 100 51 100 6,312 100 300 100 
 
Tabla 27. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies de la asociación Heisterio acuminatae - 
Piptadenietum flavae para estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob% Cob% ( ) Ind. Ind.% A.B. A.B.% IPF % 
Arbóreo 
inferior 
Astronium fraxinifolium 8,0 4,000 1 12,500 2,218 66,016 82,516 35,437 
Guazuma ulmifolia 10,0 5,000 1 12,500 0,628 18,698 36,198 15,546 
Albizia niopoides 12,3 6,150 2 25,000 0,051 1,512 32,662 14,027 
Aspidosperma polyneuron 16,8 8,400 1 12,500 0,093 2,762 23,662 10,162 
Handroanthus chrysanthus 12,0 6,000 1 12,500 0,163 4,842 23,342 10,025 
Pseudobombax septenatum 1,8 0,900 1 12,500 0,143 4,252 17,652 7,581 
Piptadenia flava 4,8 2,400 1 12,500 0,064 1,918 16,818 7,223 
Total Arbóreo inferior 65,7 32,850 8 100 3,361 100 232,850 100 
Subarbóreo Piptadenia flava 26,2 13,100 10 12,658 0,518 23,623 49,381 18,381 
 Casearia tremula 17,4 8,688 12 15,190 0,171 7,785 31,662 11,786 
 Handroanthus chrysanthus 12,4 6,200 4 5,063 0,252 11,497 22,760 8,472 
 Albizia niopoides 6,7 3,350 6 7,595 0,056 2,572 13,517 5,031 
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Continuación Tabla 27. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies de la asociación 
Heisterio acuminatae - Piptadenietum flavae para estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob% Cob% ( ) Ind. Ind.% A.B. A.B.% IPF % 
 Bursera graveolens 5,7 2,850 2 2,532 0,176 8,019 13,401 4,988 
 Astronium fraxinifolium 8,0 4,000 2 2,532 0,124 5,654 12,185 4,536 
 Ficus sp.(CAD392) 4,9 2,450 1 1,266 0,156 7,117 10,833 4,032 
 Crateva tapia 3,6 1,800 1 1,266 0,160 7,322 10,388 3,867 
 Bulnesia arborea 5,9 2,925 4 5,063 0,036 1,656 9,644 3,590 
 Acacia polyphylla 3,6 1,800 4 5,063 0,030 1,376 8,239 3,067 
Subtotal Subarbóreo 94,3 47,163 46 58,228 1,679 76,620 182,010 67,750 
   Otras 21 especies 43,0 21,488 33 41,772 0,512 23,380 86,640 32,250 
Total Subarbóreo 137,3 68,650 79 100 2,191 100 268,650 100 
Arbustivo 
Cereus hexagonus 0,9 0,468 23 26,136 0,427 56,176 82,780 38,287 
Calliandra magdalenae 4,3 2,150 7 7,955 0,072 9,413 19,517 9,027 
Pisonia sp.(CAD379) 1,8 0,900 4 4,545 0,050 6,567 12,013 5,556 
Bulnesia arborea 2,4 1,200 7 7,955 0,010 1,303 10,458 4,837 
Coursetia caribaea 1,2 0,578 7 7,955 0,012 1,614 10,146 4,693 
Machaerium arboreum 1,2 0,600 4 4,545 0,022 2,891 8,037 3,717 
Hybanthus sp.(CAD382) 2,5 1,250 3 3,409 0,019 2,436 7,095 3,281 
Ruprechtia ramiflora 2,7 1,350 3 3,409 0,017 2,216 6,975 3,226 
Triplaris cumingiana 3,6 1,800 1 1,136 0,029 3,771 6,708 3,102 
Piptadenia flava 1,8 0,875 3 3,409 0,004 0,558 4,842 2,240 
Subtotal Arbustivo 22,3 11,171 62 70,455 0,660 86,946 168,571 77,966 
   Otras 19 especies 10,1 5,040 26 29,545 0,099 13,054 47,639 22,034 
Total Arbustivo 32,4 16,211 88 100 0,760 100 216,211 100 
 
Fisionomía 
La vegegación de la alianza incluye bosques achaparrados y matorrales de follaje caedizo y espinosos 
dominados por Astronium graveolens, Pseudobombax septenatum y Cereus hexagonus en sus 
estratos bajos. Posee un dosel de entre 6 y 8m de altura con árboles ocasionales que alcanzan hasta 
15 m (P. septenatum). El estrato subarbóreo es el dominante con entre un 60% y 80% de cobertura, 
seguido por el estrato arbustivo con entre 40% y 50% de cobertura y con alta presencia de 
elementos espinosos. 
Análisis de la estructura 
Las variables estructurales medidas para la alianza se distribuyeron en diez clases. La distribución 
de clases de altura muestra dos picos: el primero en la clase II (1,9-3,3m) acumulando al 33% de los 
individuos, y el segundo en la clase IV (4,8-6,2m), que acumula un 20% de los individuos, estos picos 
muestran las alturas medias de los estratos arbustivo y subarbóreo respectivamente (figura 36a). 
Tanto los valores de DAP y cobertura se distribuyen con tendencia de J invertida, donde la clase I (0-
10,2cm; 0-3,2m2) acumula más del 65% de los individuos y no manifiesta clases vacías (figuras 36b, 
36d); en contraste, las distribuciones de áreas basales y volúmenes, presentan dos de sus clases 
superiores vacías, aunque también acumulan gran parte de los individuos (95% para ambas 
variables) en la clase I (0-0,08m2; 0-0,3m3) (figuras 36c, 36e). 
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Respecto a la distribución de estratos por su cobertura relativa, el estrato dominante es el 
subarbóreo con 85% de la cobertura, representado principalmente por Pseudobombax septenatum, 
Astronium graveolens, Handroanthus billbergii y Piptadenia flava, seguido por el estrato arbustivo 
(42,7%), dominado por Cereus hexagonus, Achatocarpus nigricans, Machaerium arboreum y 
Astronium graveolens; y finalmente el estrato arbóreo inferior (1%) representado exclusivamente 
por dos especies: Pseudobombax septenatum y Vachellia macracantha (figura 36f, 38, tabla 29). 
En los valores de IVI dominan Pseudobombax septenatum y Astronium graveolens, mostrando la 
importancia del estrato subarbóreo en los tipos de vegetación incluidos, seguido por Cereus 
hexagonus que es dominante en el orden, y Machaerium arboreum, una de las especies diagnosticas 
del orden (figura 37, tabla 28). 
Distribución 
La alianza incluye la vegetación de los cerros tutelares de la ciudad de Valledupar y matorrales altos 
de los corregimientos de Rio Seco y La Vega Arriba. Los suelos son arenosos con rocas esparcidas 
abundantes y pendientes de entre 0% y 30%. 
Asociación Calliandro magdalenae - Caesalpinietum coriariae Delgado & Rangel ass. nov.  
Número de levantamientos: 3  
Typus: P20, tabla 34. 
 
Especies diagnósticas (φ) 
Acacia tortuosa (0,552), Acanthocereus tetragonus (0,552), Aspidosperma cuspa (0,507), Astronium 
graveolens (0,589), Bursera sp. (CAD375) (0,552), Caesalpinia coriaria (0,561), Calliandra 
magdalenae (0,558), Casearia sp. (CAD378) (0,552), Casearia tremula (0,620), Banisteriopsis sp. 
(CAD377) (0,552), Neea sp. (CAD505) (0,552) y Randia aculeata (0,737). 
Especies acompañantes 
Cereus hexagonus, Cochlospermum vitifolium, Erythroxylum havanense, Haematoxylum brasiletto, 
Handroanthus billbergii, Handroanthus chrysanthus, Machaerium arboreum, Pereskia guamacho, 
Pseudobombax septenatum y Ruprechtia ramiflora.  
Riqueza y diversidad 
En la vegetación de la asociación se registraron 36 especies, 33 géneros y 20 familias en los 1200 m2 
muestreados, que equivale a 0,03 especies/m2 y representa un 45,5% de la riqueza del orden y un 
76,6% de la riqueza de la alianza. Los índices de diversidad calculados para la asociación fueron 2,989 




Figura 37. Datos de la estructura de la vegetación de la alianza Cochlospermo vitifolium - Astronion 
graveolentis: Histogramas de  frecuencia de (a) Altura total, (b) diámetro a la altura del pecho (DAP), (c) área 




















































































































Figura 38. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies dominantes de la alianza Cochlospermo vitifolium 
- Astronion graveolentis. 
Figura 39. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies dominantes de la alianza Cochlospermo 
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Tabla 28. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies dominantes de la alianza Cochlospermo vitifolium 
- Astronion graveolentis. 
Especie Ind. (Σ) Ind. % Frec. Frec. % A.B.  (m2, Σ) A.B. % IVI % 
Pseudobombax septenatum 9 1,541 5 4,808 3,248 28,321 34,670 11,557 
Astronium graveolens 60 10,274 5 4,808 1,462 12,748 27,830 9,277 
Cereus hexagonus 48 8,219 3 2,885 0,962 8,391 19,495 6,498 
Machaerium arboreum 61 10,445 5 4,808 0,457 3,986 19,239 6,413 
Handroanthus billbergii 29 4,966 6 5,769 0,750 6,538 17,273 5,758 
Haematoxylum brasiletto 13 2,226 3 2,885 0,916 7,986 13,097 4,366 
Piptadenia flava 34 5,822 1 0,962 0,691 6,021 12,805 4,268 
Achatocarpus nigricans 37 6,336 3 2,885 0,277 2,417 11,637 3,879 
Pereskia guamacho 16 2,740 6 5,769 0,278 2,424 10,933 3,644 
Randia aculeata 37 6,336 3 2,885 0,086 0,753 9,973 3,324 
Calliandra magdalenae 31 5,308 2 1,923 0,220 1,915 9,146 3,049 
Caesalpinia coriaria 17 2,911 3 2,885 0,380 3,311 9,107 3,036 
Cochlospermum vitifolium 13 2,226 4 3,846 0,214 1,869 7,942 2,647 
Ruprechtia ramiflora 10 1,712 5 4,808 0,157 1,372 7,892 2,631 
Casearia tremula 9 1,541 4 3,846 0,072 0,629 6,016 2,005 
Pilosocereus lanuginosus 19 3,253 2 1,923 0,069 0,597 5,774 1,925 
Bromelia sp.() 16 2,740 3 2,885 0,000 0,000 5,624 1,875 
Pithecellobium roseum 10 1,712 3 2,885 0,106 0,925 5,522 1,841 
Mimosa arenosa 14 2,397 2 1,923 0,075 0,655 4,975 1,658 
Vachellia macracantha 8 1,370 1 0,962 0,267 2,327 4,658 1,553 
Helicteres baruensis 10 1,712 2 1,923 0,068 0,595 4,231 1,410 
Handroanthus chrysanthus 6 1,027 2 1,923 0,097 0,843 3,793 1,264 
Aspidosperma cuspa 7 1,199 2 1,923 0,072 0,624 3,745 1,248 
Mascagnia sp.(CAD465) 13 2,226 1 0,962 0,054 0,470 3,657 1,219 
Erythroxylum havanense 4 0,685 3 2,885 0,008 0,068 3,638 1,213 
Subtotal 531 90,925 79 75,962 10,986 95,784 262,670 87,557 
Otras 22 especies desde Zapoteca 
formosa hasta Bromelia pingüi 
53 9,075 25 24,038 0,484 4,216 37,330 12,443 
Total 584 100 104 100 11,470 100 300 100 
 
Tabla 29. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies de la alianza Cochlospermo vitifolium - 
Astronion graveolentis para estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob% Cob% ( ) Ind. Ind.% A.B. A.B.% IPF % 
Arbóreo 
inferior 
Pseudobombax septenatum 3,5 0,583 1 50,000 0,421 91,300 141,883 70,618 
Vachellia macracantha 2,0 0,333 1 50,000 0,040 8,700 59,034 29,382 
Total Arbóreo inferior 5,5 0,917 2 100 0,461 100 200,917 100 
Subarbóreo 
Pseudobombax septenatum 53,7 8,950 8 3,463 2,827 33,863 46,276 16,232 
Astronium graveolens 92,8 15,458 35 15,152 1,251 14,977 45,587 15,990 
Handroanthus billbergii 74,6 12,425 20 8,658 0,716 8,571 29,654 10,401 
Piptadenia flava 38,2 6,367 34 14,719 0,691 8,272 29,357 10,297 
Machaerium arboreum 40,4 6,733 27 11,688 0,275 3,293 21,714 7,617 
Haematoxylum brasiletto 26,4 4,400 10 4,329 0,912 10,927 19,656 6,895 
Caesalpinia coriaria 28,8 4,800 13 5,628 0,205 2,456 12,883 4,519 
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Continuación Tabla 29. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies de la alianza 
Cochlospermo vitifolium - Astronion graveolentis para estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob% Cob% ( ) Ind. Ind.% A.B. A.B.% IPF % 
Subarbóreo 
Cochlospermum vitifolium 18,1 3,008 10 4,329 0,202 2,415 9,753 3,421 
Vachellia macracantha 16,7 2,783 7 3,030 0,227 2,716 8,529 2,992 
Pereskia guamacho 12,9 2,150 6 2,597 0,122 1,466 6,213 2,179 
Subtotal Subarbóreo 402,5 67,075 170 73,593 7,427 88,954 229,622 80,543 
   Otras 24 especies 108,1 18,017 61 26,407 0,922 11,046 55,469 19,457 
Total Subarbóreo 510,6 85,092 231 100 8,349 100 285,092 100 
Arbustivo 
Cereus hexagonus 4,3 0,719 39 11,963 0,768 29,792 42,474 17,502 
Achatocarpus nigricans 33,8 5,633 34 10,429 0,216 8,362 24,425 10,065 
Machaerium arboreum 38,1 6,344 34 10,429 0,182 7,069 23,842 9,825 
Astronium graveolens 23,2 3,858 25 7,669 0,212 8,210 19,737 8,133 
Randia aculeata 6,6 1,105 36 11,043 0,086 3,330 15,478 6,378 
Calliandra magdalenae 20,9 3,483 23 7,055 0,126 4,899 15,438 6,361 
Pereskia guamacho 10,5 1,750 10 3,067 0,156 6,036 10,854 4,473 
Caesalpinia coriaria 14,9 2,483 4 1,227 0,175 6,778 10,488 4,322 
Mascagnia sp.(CAD465) 21,8 3,625 13 3,988 0,054 2,090 9,703 3,998 
Ruprechtia ramiflora 11,4 1,896 9 2,761 0,081 3,138 7,794 3,212 
Subtotal Arbustivo 185,4 30,897 227 69,632 2,055 79,704 180,232 74,268 
   Otras 27 especies 70,7 11,783 99 30,368 0,523 20,296 62,447 25,732 
Total Arbustivo 256,1 42,679 326 100 2,578 100 242,679 100 
 
Fisionomía 
La vegetación de la asociación incluye matorrales altos dominados por Astronium graveolens, 
Piptadenia flava y Haematoxylum brasiletto con individuos arbóreos de Pseudobombax septenatum 
ocasionalmente. Posee un estrato arbóreo inferior con cobertura menor al 2%, seguido de un 
estrato subarbóreo dominante que cubre hasta un 90% (en época de lluvias) y un estrato arbustivo 
medianamente denso que cubre entre 30% y 40% dominado por Cereus hexagonus, Calliandra 
magdalenae y Caesalpinia coriaria. La abundancia de especies armadas como Piptadenia flava, 
Vachellia macracantha, Cereus hexagonus y Haematoxylum brasiletto le dan una clara característica 
de matorral seco espinoso típico. 
Análisis de la estructura 
Nueve clases fueron discriminadas en las variables estructurales medidas. La distribución de alturas 
muestra dos picos: el primero en la clase III (3,6-5,3m) con un 26% de los individuos, y el segundo 
en la clase V (6,9-8,5m) con un 18%, estos picos muestran las posiciones de los estratos arbustivo y 
arbóreo inferior (figura 39a). El DAP y la cobertura se distribuyen con una tendencia de J invertida 
como en la alianza y el orden en los cuales esta asociación está incluida, donde la clase I (0-11,3cm; 
0-3,6m2) agrupa cerca del 65% de los individuos de la asociación (figura 39b, 39d). El área basal y el 
volumen de los individuos de la asociación muestran la misma tendencia que se refleja en la alianza 
y el orden, donde la primera clase (0-0,09m2; 0-0,3m3) acumula más del 60% de los individuos y tres 
de las clases superiores presentan vacíos (figuras 39c, 39e). 
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Respecto a los estratos de la asociación, el estrato dominante es el subarbóreo con un 90,5% de la 
cobertura y compuesto principalmente por Piptadenia flava, Astronium graveolens, Pseudobombax 
septenatum y Haematoxylum brasiletto; seguido por el estrato arbustivo (33,2%), dominado por 
Cereus hexagonus, Randia aculeata, Calliandra magdalenae y Caesalpinia coriaria; y finalmente el 
estrato arbóreo inferior (1,8%), representado exclusivamente por Pseudobombax septenatum y 
Vachellia macracantha (figuras 39f, 41, tabla 31). 
En los valores de IVI domina Pseudobombax septenatum, seguida por la especie constante del orden 
C. hexagonus, y especies del estrato arbóreo inferior, como son Astronium graveolens, Piptadenia 
flava y Haematoxylum brasiletto (figura 40, tabla 30). 
Distribución 
La vegetación de esta asociación se distribuye en el municipio de Valledupar, en los corregimientos 
de La Vega Arriba, Rio Seco y también en algunos montes bajos cercanos al área urbana de 
Valledupar. Se puede encontrar en suelos arenosos con abundancia de rocas y cantos rodados, con 
pendientes que oscilan entre 10% y 30% y altitudes entre 240 y 320 msnm. 
Asociación Mimoso arenosae - Astronietum graveolentis Delgado & Rangel ass. nov. 
Número de levantamientos: 3  
Typus: P16, tabla 34. 
 
Especies diagnósticas (φ) 
Acalypha schiedeana (0,552), Bromelia pingüi (0,552), Machaerium arboreum (0,620), Mascagnia 
sp. (CAD465) (0,552), Mimosa arenosa (0,798), Pithecellobium roseum (0,619), Plumeria pudica 
(0,552), Pseudobombax septenatum (0,510), Tetrapterys sp. (CAD466) (0,552) y Zapoteca formosa 
(0,798).  
Especies acompañantes 
Achatocarpus nigricans, Astronium graveolens, Cochlospermum vitifolium, Handroanthus billbergii, 
Pereskia guamacho y Ruprechtia ramiflora. 
Riqueza y diversidad 
En la vegetación de la asociación se registraron 28 especies distribuidas en 27 géneros y 15 familias 
en un total de 600 m2 muestreados, que equivale a 0,046 especies/m2 y representa un 59,5% de la 
riqueza de la alianza y un 35,4% de la riqueza del orden. Los índices de diversidad calculados para la 





Figura 40. Datos de la estructura de la vegetación de la asociación Calliandro magdalenae - Caesalpinietum 
coriariae: Histogramas de  frecuencia de (a) Altura total, (b) diámetro a la altura del pecho (DAP), (c) área 






















































































































Figura 41. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies dominantes de la asociación Calliandro magdalenae 
- Caesalpinietum coriariae. 
Figura 42. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies dominantes de la asociación Calliandro 
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Tabla 30. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies dominantes de la asociación Calliandro 
magdalenae - Caesalpinietum coriariae. 
Especie Ind. (Σ) Ind. % Frec. Frec. % A.B.  (m2, Σ) A.B. % IVI % 
Pseudobombax septenatum 4 1,153 2 3,390 1,840 23,974 28,517 9,506 
Cereus hexagonus 38 10,951 2 3,390 0,900 11,726 26,067 8,689 
Astronium graveolens 23 6,628 3 5,085 0,854 11,132 22,845 7,615 
Piptadenia flava 34 9,798 1 1,695 0,691 9,001 20,494 6,831 
Haematoxylum brasiletto 12 3,458 2 3,390 0,883 11,513 18,362 6,121 
Randia aculeata 37 10,663 3 5,085 0,086 1,126 16,873 5,624 
Machaerium arboreum 36 10,375 2 3,390 0,199 2,591 16,356 5,452 
Calliandra magdalenae 31 8,934 2 3,390 0,220 2,862 15,186 5,062 
Caesalpinia coriaria 17 4,899 3 5,085 0,380 4,949 14,933 4,978 
Handroanthus billbergii 14 4,035 3 5,085 0,352 4,592 13,711 4,570 
Pereskia guamacho 12 3,458 3 5,085 0,160 2,088 10,631 3,544 
Ruprechtia ramiflora 8 2,305 3 5,085 0,143 1,858 9,249 3,083 
Cochlospermum vitifolium 7 2,017 2 3,390 0,172 2,245 7,652 2,551 
Vachellia macracantha 8 2,305 1 1,695 0,267 3,478 7,478 2,493 
Casearia tremula 6 1,729 3 5,085 0,023 0,297 7,111 2,370 
Handroanthus chrysanthus 6 1,729 2 3,390 0,097 1,260 6,378 2,126 
Aspidosperma cuspa 7 2,017 2 3,390 0,072 0,932 6,339 2,113 
Erythroxylum havanense 3 0,865 2 3,390 0,007 0,096 4,350 1,450 
Pithecellobium roseum 5 1,441 1 1,695 0,063 0,825 3,960 1,320 
RUBIACEAE sp.(CAD386) 4 1,153 1 1,695 0,037 0,488 3,336 1,112 
Achatocarpus nigricans 5 1,441 1 1,695 0,014 0,183 3,319 1,106 
Acanthocereus tetragonus 1 0,288 1 1,695 0,088 1,143 3,127 1,042 
Casearia sp.(CAD378) 4 1,153 1 1,695 0,014 0,186 3,034 1,011 
Neea sp.(CAD505) 4 1,153 1 1,695 0,012 0,153 3,001 1,000 
Croton fragilis 4 1,153 1 1,695 0,011 0,138 2,986 0,995 
Subtotal 330 95,101 48 81,356 7,584 98,838 275,295 91,765 
Otras  11 especies desde Bursera 
graveolens hasta Banisteriopsis 
sp.(CAD377) 
17 4,899 11 18,644 0,089 1,162 24,705 8,235 
Total 347 100 59 100 7,673 100 300 100 
 
Tabla 31. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies de la asociación Calliandro magdalenae - 
Caesalpinietum coriariae para sus estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob% Cob% ( ) Ind. Ind.% A.B. A.B.% IPF % 
Arbóreo 
inferior 
Pseudobombax septenatum 3,5 1,167 1 50,000 0,421 91,300 142,466 70,586 
Vachellia macracantha 2,0 0,667 1 50,000 0,040 8,700 59,367 29,414 
Total Arbóreo inferior 5,5 1,833 2 100 0,461 100 201,833 100 
Subarbóreo 
Piptadenia flava 38,2 12,733 34 20,359 0,691 12,349 45,441 15,642 
Astronium graveolens 36,0 12,000 15 8,982 0,839 15,005 35,987 12,387 
Pseudobombax septenatum 15,2 5,067 3 1,796 1,419 25,364 32,227 11,093 
Haematoxylum brasiletto 21,4 7,133 9 5,389 0,880 15,730 28,253 9,725 
Machaerium arboreum 19,4 6,467 21 12,575 0,160 2,854 21,895 7,537 
Caesalpinia coriaria 28,8 9,600 13 7,784 0,205 3,666 21,050 7,246 
Handroanthus billbergii 26,1 8,683 10 5,988 0,344 6,145 20,816 7,165 
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Continuación Tabla 31. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies de la asociación 
Calliandro magdalenae - Caesalpinietum coriariae para sus estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob% Cob% ( ) Ind. Ind.% A.B. A.B.% IPF % 
Subarbóreo 
Vachellia macracantha 16,7 5,567 7 4,192 0,227 4,054 13,812 4,754 
Cochlospermum vitifolium 11,1 3,683 7 4,192 0,172 3,080 10,954 3,771 
Calliandra magdalenae 9,5 3,167 8 4,790 0,093 1,668 9,625 3,313 
Subtotal Subarbóreo 222,3 74,100 127 76,048 5,029 89,914 240,062 82,633 
   Otras 20 especies 49,3 16,417 40 23,952 0,564 10,086 50,455 17,367 
Total Subarbóreo 271,6 90,517 167 100 5,593 100 290,517 100 
Arbustivo 
Cereus hexagonus 2,5 0,833 36 20,225 0,744 45,959 67,017 28,740 
Randia aculeata 6,6 2,210 36 20,225 0,086 5,303 27,738 11,895 
Calliandra magdalenae 20,9 6,967 23 12,921 0,126 7,801 27,689 11,874 
Caesalpinia coriaria 14,9 4,967 4 2,247 0,175 10,793 18,007 7,722 
Pereskia guamacho 9,0 3,000 9 5,056 0,123 7,599 15,655 6,714 
Machaerium arboreum 5,3 1,750 15 8,427 0,039 2,422 12,599 5,403 
Ruprechtia ramiflora 6,1 2,042 7 3,933 0,066 4,087 10,061 4,315 
Astronium graveolens 3,9 1,300 8 4,494 0,015 0,926 6,720 2,882 
Pithecellobium roseum 1,4 0,467 4 2,247 0,060 3,711 6,425 2,755 
Acanthocereus tetragonus 1,0 0,333 1 0,562 0,088 5,419 6,314 2,708 
Subtotal Arbustivo 71,6 23,868 143 80,337 1,522 94,021 198,226 85,008 
   Otras 17 especies 28,0 9,317 35 19,663 0,097 5,979 34,959 14,992 
Total Arbustivo 99,6 33,185 178 100 1,619 100 233,185 100 
 
Fisionomía 
La vegetación de la asociación incluye a los matorrales altos, de follaje caedizo y espinosos de los 
cerros tutelares de Valledupar, dominados por Pseudobombax septenatum, Astronium graveolens 
y Handroanthus bilbergii. Este tipo de vegetación tiene un dosel abierto de entre 5 y 7m, carente de 
estrato arbóreo inferior; el estrato subarbóreo domina cubriendo hasta un 80% de la cobertura en 
algunas ocasiones pero generalmente no alcanza el 60%; este es seguido de un estrato arbustivo 
que alcanza una cobertura de un 50%, con lo cual constituye un sotobosque espeso y difícil de 
transitar.  
Es importante notar la ausencia de Cereus hexagonus en los lugares de dominancia de cualquiera 
de sus estratos, lo cual puede estar relacionado con la intervención a la que se ve sometido este 
tipo de vegetación estando cerca de un núcleo urbano importante de la región. 
Análisis de la estructura 
La distribución de las variables estructurales de la asociación muestra nueve clases. La distribución 
de alturas totales muestra dos picos: el primero en la clase II (1,9-2,8m) con un 20% de los individuos, 
y el segundo en la clase VII (6,3-7,2m) con 7% de los individuos; las primeras cuatro clases acumulan 
al 72% de los individuos registrados para la asociación (figura 42a). La distribución de DAP y 
coberturas muestran una tendencia de J invertida típica del orden y en general de gran cantidad de 
bosques tropicales; para estas variables, la clase I (0-9,2cm; 0-3,6m2) acumula cerca del 65% de los 
individuos, pero a diferencia de la cobertura, el DAP muestra dos de las clases superiores vacías 
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(figura 42b, 42d). El área basal y el volumen muestran el mismo comportamiento que en la mayoría 
de las asociaciones descritas para el orden donde la primera clase (0-0,06m2; 0-0,2m3) acumula 
cerca del 95% de los individuos y varias de sus clases superiores se encuentran vacías (figura 42c, 
42e). 
Respecto a la cobertura por estratos, en la asociación domina el estrato subarbóreo con 80% de la 
cobertura, principalmente compuesto por Pseudobombax septenatum, Astronium graveolens, 
Handroanthus billbergii y Machaerium arboreum, seguido del estrato arbustivo (52,1%) dominado 
por Achatocarpus nigiricans, Machaerium arboreum y Astronium graveolens. Es importante notar 
que esta es la única asociación del orden donde el estrato subarbóreo no está representado (figura 
42f, 44, tabla 33). 
Según los valores de IVI, la asociación es dominada por Pseudobombax septenatum, seguido de 
Astronium graveolens, Achatocarpus nigricans, Machaerium arboreum y Handroanthus billbergii 
(figura 43, tabla 32). 
Distribución 
Esta asociación esta representada en la vegetación de los cerros tutelares del área urbana de 
Valledupar y probablemente en otros montes bajos expuestos a intervención humana constante. 
Posee suelos arenosos con abundante roca esparcida, con pendientes entre 30% y 40% y altitudes 



















Figura 43. Datos de la estructura de la vegetación de la asociación Mimoso arenosae - Astronietum 
graveolentis: Histogramas de  frecuencia de (a) Altura total, (b) diámetro a la altura del pecho (DAP), (c) área 






















































































































Figura 44. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies dominantes de la asociación Mimoso arenosae – 
Astronietum graveolentis. 
Figura 45. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies dominantes de la asociación Mimoso 
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Tabla 32. Índice Valor de Importancia (IVI) de las especies dominantes de la asociación Mimoso arenosae – 
Astronietum graveolentis. 
Especie Ind. (Σ) Ind. % Frec. Frec. % A.B.  (m2, Σ) A.B. % IVI % 
Pseudobombax septenatum 5 2,358 3 6,667 1,409 37,914 46,939 15,646 
Astronium graveolens 37 17,453 2 4,444 0,608 16,363 38,260 12,753 
Achatocarpus nigricans 32 15,094 2 4,444 0,263 7,083 26,622 8,874 
Machaerium arboreum 25 11,792 3 6,667 0,258 6,953 25,412 8,471 
Handroanthus billbergii 15 7,075 3 6,667 0,398 10,700 24,442 8,147 
Mimosa arenosa 14 6,604 2 4,444 0,075 2,021 13,069 4,356 
Pereskia guamacho 4 1,887 3 6,667 0,118 3,170 11,723 3,908 
Mascagnia sp.(CAD465) 13 6,132 1 2,222 0,054 1,450 9,804 3,268 
Pilosocereus lanuginosus 8 3,774 2 4,444 0,026 0,703 8,921 2,974 
Cochlospermum vitifolium 6 2,830 2 4,444 0,042 1,135 8,410 2,803 
Helicteres baruensis 9 4,245 1 2,222 0,061 1,645 8,112 2,704 
Pithecellobium roseum 5 2,358 2 4,444 0,043 1,154 7,957 2,652 
Bromelia sp. 7 3,302 2 4,444 0,000 0,000 7,746 2,582 
Zapoteca formosa 6 2,830 2 4,444 0,004 0,112 7,386 2,462 
Bursera simaruba 3 1,415 1 2,222 0,092 2,476 6,113 2,038 
Tetrapterys sp.(CAD466) 2 0,943 1 2,222 0,108 2,902 6,068 2,023 
Ruprechtia ramiflora 2 0,943 2 4,444 0,015 0,396 5,784 1,928 
Casearia tremula 3 1,415 1 2,222 0,049 1,328 4,965 1,655 
Cereus hexagonus 3 1,415 1 2,222 0,024 0,646 4,283 1,428 
Myrospermum frutescens 3 1,415 1 2,222 0,013 0,361 3,998 1,333 
Acalypha schiedeana 3 1,415 1 2,222 0,008 0,208 3,845 1,282 
Haematoxylum brasiletto 1 0,472 1 2,222 0,033 0,877 3,571 1,190 
FABACEAE sp. 1 0,472 1 2,222 0,008 0,206 2,900 0,967 
Croton fragilis 1 0,472 1 2,222 0,003 0,086 2,780 0,927 
Plumeria pudica 1 0,472 1 2,222 0,003 0,086 2,780 0,927 
Subtotal 209 98,585 42 93,333 3,715 99,973 291,891 97,297 
Otras 3 especies desde Coursetia 
caribaea hasta Bromelia pingüi 
3 1,415 3 6,666 0,001 0,027 8,109 2,703 
Total 212 100 45 100 3,716 100 300 100 
 
Tabla 33. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies de la asociación Mimoso arenosae - 
Astronietum graveolentis para sus estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob% Cob% ( ) Ind. Ind.% A.B. A.B.% IPF % 
Subarbóreo 
Pseudobombax septenatum 38,5 12,833 5 7,813 1,409 51,105 71,751 25,656 
Astronium graveolens 56,8 18,917 20 31,250 0,411 14,922 65,089 23,274 
Handroanthus billbergii 48,5 16,167 10 15,625 0,372 13,492 45,283 16,192 
Machaerium arboreum 21,0 7,000 6 9,375 0,115 4,183 20,558 7,351 
Bursera simaruba 20,0 6,667 3 4,688 0,092 3,337 14,691 5,253 
Mimosa arenosa 12,8 4,250 5 7,813 0,049 1,795 13,858 4,955 
Pereskia guamacho 8,3 2,750 3 4,688 0,085 3,090 10,528 3,764 
Cochlospermum vitifolium 7,0 2,333 3 4,688 0,029 1,068 8,089 2,892 
Myrospermum frutescens 6,3 2,083 3 4,688 0,013 0,486 7,257 2,595 
Achatocarpus nigricans 3,8 1,250 1 1,563 0,057 2,086 4,898 1,751 
Subtotal Subarbóreo 222,8 74,250 59 92,188 2,634 95,565 262,002 93,684 
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Tabla 33. Índice de Predominio Fisionómico (IPF) de las especies de la asociación Mimoso arenosae - 
Astronietum graveolentis para sus estratos leñosos. 
Estrato Especie Cob% Cob% ( ) Ind. Ind.% A.B. A.B.% IPF % 
   Otras 5 especies 16,3 5,417 5 7,813 0,122 4,435 17,665 6,316 
Total Subarbóreo 239,0 79,667 64 100 2,757 100 279,667 100 
Arbustivo 
Achatocarpus nigricans 29,5 9,833 31 20,946 0,206 21,445 52,225 20,710 
Machaerium arboreum 32,8 10,938 19 12,838 0,143 14,913 38,689 15,342 
Astronium graveolens 19,3 6,417 17 11,486 0,197 20,504 38,407 15,231 
Mascagnia sp.(CAD465) 21,8 7,250 13 8,784 0,054 5,618 21,651 8,586 
Helicteres baruensis 5,3 1,750 9 6,081 0,061 6,373 14,204 5,633 
Tetrapterys sp.(CAD466) 3,8 1,250 1 0,676 0,102 10,594 12,520 4,965 
Mimosa arenosa 9,0 3,000 9 6,081 0,026 2,667 11,748 4,659 
Handroanthus billbergii 8,5 2,833 5 3,378 0,026 2,675 8,887 3,524 
Pilosocereus lanuginosus 0,0 0,007 8 5,405 0,026 2,725 8,137 3,227 
Bromelia sp. 4,5 1,500 7 4,730 0,000 0,000 6,230 2,470 
Subtotal Arbustivo 134,3 44,778 119 80,405 0,839 87,514 212,697 84,346 
   Otras 13 especies 22,2 7,396 29 19,595 0,120 12,486 39,476 15,654 
Total Arbustivo 156,5 52,173 148 100 0,959 100 252,173 100 
  
Tabla 34. Vegetación de la región Norte del departamento de Cesar 
UNIDADES DE VEGETACIÓN COBERTURA RELATIVA POR LEVANTAMIENTO 
Levantamiento P21 P22 P25 P19 P23 P20 P18 P15 P16 P17 P14 
Altitud 287m 174m 240m 172m 188m 311m 312m 240m 245m 260m 241m 
Pendiente 10% 10% 10% 10% 30% 30% 20% 30% 30% 45% 60% 
Área del levantamiento 500m2 500m2 500m2 500m2 500m2 500m2 500m2 200m2 200m2 200m2 200m2 
Número de especies 28 23 20 14 22 26 20 13 17 9 18 
            
Orden Cereo hexagonoris-Pereskietalia guamacho            
Pereskia guamacho 2     7 9 4 4 6 1 4 4 
Ruprechtia ramiflora 3 0,3 1 0,5  1 1 10 4 1   
Handroanthus billbergii 2  17  5 6 4 19 12 7 37 
Cereus hexagonus 1   87 8 0,1 3  2    
Achatocarpus nigricans   2 5  11  6  25 8   
Haematoxylum brasiletto 2 2  0,5  14 8    5 
Croton fragilis 1  9  3   7 1    
Erythroxylum havanense    2  4 1 0,1    0,1 
Handroanthus chrysanthus 1 23    7 1      
Vachellia macracantha     17  19       
Helicteres baruensis 0,5       4   5 
Aspidosperma cuspa    42  0,1 4 1      
Gyrocarpus americanus 4     2       
Bursera graveolens 6         3           
            
Alianza Cochlospermo vitifolium-Astronion graveolentis            
Cochlospermum vitifolium      5   6 1   6 
Pithecellobium roseum        2  4  4 
Pseudobombax septenatum 4    11 15  4 7 3 28 
Astronium graveolens   2  9 13 10 16 37 38   
Machaerium arboreum  3    7 17  6 22 25 
Casearia tremula 17    1 2 0,2 5 4     
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Continuación Tabla 34. Vegetación de la región Norte del departamento de Cesar 
UNIDADES DE VEGETACIÓN COBERTURA RELATIVA POR LEVANTAMIENTO 
Levantamiento P21 P22 P25 P19 P23 P20 P18 P15 P16 P17 P14 
Altitud 287m 174m 240m 172m 188m 311m 312m 240m 245m 260m 241m 
Pendiente 10% 10% 10% 10% 30% 30% 20% 30% 30% 45% 60% 
Área del levantamiento 500m2 500m2 500m2 500m2 500m2 500m2 500m2 200m2 200m2 200m2 200m2 
Asociación Calliandro magdalenae-Caesalpinietum coriariae            
Caesalpinia coriaria 2  4   19 7 17    
Randia aculeata     17 0,5 6 0,1    
Calliandra magdalenae 6     16   15    
            
Asociación Mimoso arenosae-Astronietum graveolentis            
Bromelia sp.   1    2    5 2 
Zapoteca formosa         1  1 
Myrospermum frutescens       1  6    
Mimosa arenosa         10 11   
            
Alianza Bulnesio arboreae-Piptadenion flavae            
Piptadenia flava 11 22 34   18  38     
Lonchocarpus sanctae-marthae 3  10 1 2       
Bulnesia arborea   8 39 9 33       
Astronium fraxinifolium 8 8 1  5       
Pristimera verrucosa   0,2  1         
Crateva tapia   4     0,5       
            
Asociación Bursero simarubae-Bulnesietum arboreae            
Pilosocereus lanuginosus   0,1   0,5      0,1 
Pithecellobium unguis-cati 0,5  4 0,1         
Senna atomaria   0,2 6         
Aspidosperma polyneuron  18   16 13       
Phyllostylon rhamnoides   19  1       
Bursera simaruba   4   2      20 
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Continuación Tabla 34. Vegetación de la región Norte del departamento de Cesar 
UNIDADES DE VEGETACIÓN COBERTURA RELATIVA POR LEVANTAMIENTO 
Levantamiento P21 P22 P25 P19 P23 P20 P18 P15 P16 P17 P14 
Altitud 287m 174m 240m 172m 188m 311m 312m 240m 245m 260m 241m 
Pendiente 10% 10% 10% 10% 30% 30% 20% 30% 30% 45% 60% 
Área del levantamiento 500m2 500m2 500m2 500m2 500m2 500m2 500m2 200m2 200m2 200m2 200m2 
Asociación Heisterio acuminatae-Piptadenietum flavae            
Coursetia caribaea 3 0,3   1      0,3 
Hybanthus sp.(CAD382) 4 0,3    2      
Pisonia sp.(CAD379) 1 2    2      
Heisteria aff. acuminata 0,5 0,2          
            
Otras especies            
Triplaris cumingiana  4          
Casearia corymbosa   4         
Eugenia procera      0,5      
Guazuma ulmifolia  10          
Albizia niopoides  19          
Sapindus saponaria  0,5          
FABACEAE sp.         1   
Bromelia pingüi         0,5   
Acacia tortuosa       1     
Neea sp.(CAD505)       1     
Tournefortia aff. volubilis   9         
Cordia dentata  8          
Pithecellobium dulce  3          
Ficus sp.(CAD392)  5          
Cnidoscolus urens    0,5        
Ziziphus saeri    0,5        
Opuntia aff. elatior    3        
Schaefferia frutescens     3       
Plumeria pudica           0,3 
Mascagnia sp.(CAD465)           22 
Acalypha schiedeana           1 
Tetrapterys sp.(CAD466)           8 
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Continuación Tabla 34. Vegetación de la región Norte del departamento de Cesar 
UNIDADES DE VEGETACIÓN COBERTURA RELATIVA POR LEVANTAMIENTO 
Levantamiento P21 P22 P25 P19 P23 P20 P18 P15 P16 P17 P14 
Altitud 287m 174m 240m 172m 188m 311m 312m 240m 245m 260m 241m 
Pendiente 10% 10% 10% 10% 30% 30% 20% 30% 30% 45% 60% 
Área del levantamiento 500m2 500m2 500m2 500m2 500m2 500m2 500m2 200m2 200m2 200m2 200m2 
Acanthocereus tetragonus        1    
Acacia polyphylla 4           
Neea sp. 1           
Rinorea sp. 0,1           
Cordia bullata 4           
Bursera karsteniana 1           
Xylosma sp. 1           
Banisteriopsis sp.(CAD377)      0,5      
Bursera sp.(CAD375)      1      
RUBIACEAE sp.(CAD386)      6      
Casearia sp.(CAD378)      2      
Cynophalla cf. verrucosa  0,3          
 
 
Tabla 35. Síntesis de los datos estructurales de las unidades de vegetación 
 
DISCUSIÓN 
Riqueza y diversidad 
En la presente contribución se encontraron un total de 149 especies distribuidas en 115 géneros y 
41 familias, lo que implica una representatividad del 3.48% de las especies reportadas para el Caribe 
colombiano y cerca del 7.1% de las reportadas para las llanuras de la región (Rivera-Diaz & Rangel-
Ch. 2012). Las familias que presentaron mayor riqueza (Fabaceae, Rubiaceae, Bignoniaceae y 
Euphorbiaceae) son típicas de los ambientes boscosos de tierras bajas del neotrópico y concuerdan 
con los resultados obtenidos por Rivera-Diaz y Rangel-Ch. (2012, Rivera-Diaz et al. 2013) y con 
trabajos clásicos y de revisión sobre estos ambientes secos (Gentry 1982, 1995; Murphy y Lugo 1986; 
Mendoza 1999; Pennington et al. 2000, 2004, 2009; Aymard et al. 2011). 
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En la región centro (municipios de Chiriguaná y El Paso) fueron registradas 76 especies distribuidas 
en 68 géneros y 26 familias, lo que representa el 50.3% de la riqueza florística del municipio de El 
Paso y cerca del 70% de la riqueza del municipio de Chiriguaná (Rangel-Ch. et al. 2012a). 
Relacionando la vegetación de evaluada en estos municipios con la flora que hace parte del 
complejo cenagoso de Zapatosa, se puede afirmar que en este estudio se representa entre el 11% y 
el 14% de la flora del complejo y cerca del 20% de la flora de los bosques de tierra firme asociados 
a este (Castro 2012; Rivera-Diaz et al. 2013). 
En la región Norte se registraron 79 especies distribuidas en 64 géneros y 30 familias, totalizando el 
16.9% de la flora del municipio de Valledupar según los datos de Rangel y colaboradores (2012a). 
Cabe destacar la riqueza de Cactaceae encontrada en esta región, que con cinco especies, se 
encuentra como la segunda más rica después de Fabaceae; que es congruente con áreas de bosque 
seco del PNN Tayrona (Carbonó y García 2010) bosques y matorrales de la región de vida tropical 
de la Serranía de Macuira (Rieger 1976; Sugden 1982), la región de vida tropical del cañón del 
Chicamocha (Albesiano y Fernández 2006), del lago de Maracaibo y la zona xerofítica del rio Chama, 
Venezuela (Hernández et al. 2003; Vera et al. 2009; Aymard et al.2011), y que junto con algunas 
especies de Fabaceae armadas (Haematoxylum, Piptadenia, Vachellia) dominan el paisaje y 
muestran la importancia del componente espinoso en los bosques de esta parte del Cesar.  
Es importante resaltar que en los bosques de esta región, la familia Capparaceae no fue tan rica 
como se esperaba y no se encuentra entre las diez familias más importantes de los bosques 
estudiados en el norte del Cesar, contrastando con otros estudios en bosques secos del Caribe 
(Mendoza 1999; Marulanda et al. 2003; Fajardo et al. 2005; Carbonó y García 2010) donde esta 
familia siempre estuvo entre las cinco más importantes. En la región central esta familia se ve mucho 
mejor representada siendo la cuarta familia más importante en cuanto a riqueza y siendo parte 
constitutiva característica del orden Capparidastro frondosi-Attaleetalia butyraceae. 
Al comparar las dos regiones estudiadas, que para este caso representarían los dos órdenes 
fitosociológicos descritos, no hay grandes diferencias en la riqueza y diversidad de las asociaciones 
que los componen, aunque los valores promedio de los índices utilizados son siempre mayores para 
el orden Cereo-Pereskietalia (Tabla 36). El orden Capparidastro frondosi-Attaleetalia butyraceae 
tiene un promedio de 31 especies por asociación (0.025 spp/m2/asociación) mientras que el orden 
Cereo hexagonoris - Pereskietalia guamacho tiene un promedio de 36 especies por asociación (0.036 
spp/m2/asociación). Estos valores se encuentran en el rango descrito por Gentry (1995) donde los 
muestreos de bosques secos tropicales donde se consideran solo individuos con DAP mayor o igual 
a 2.5 cm para un área de 0.1 ha presentan riquezas entre 21 y 121 especies. En comparación con 
otros bosques secos del continente, la riqueza de los relictos muestreados es baja, siendo superada 
por bosques secos muestreados por Gentry (1995) de México, Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Perú 
y en localidades de los departamentos de Bolívar, Sucre, Tolima y Córdoba en Colombia (Mendoza 




Los valores promedio del índice de Shannon (H’) por asociación son: 2,518 para el orden 
Capparidastro-Attaleetalia y 2,882 para Cereo-Pereskietalia, valores similares a los encontrados en 
las asociaciones delimitadas por Albesiano y colaboradores (2003) para la vegetación xerofítica del 
cañon del Chicamocha, donde los valores de H’ fluctúan entre 1,2 y 3,1, con valores de densidad de 
especies similares, variando entre 0,01 y 0,05 spp/m2, aunque cabe aclarar que la metodología 
usada en este estudio incluye individuos con DAP menor a 2,5 cm, estos valores de H’ pueden 
considerarse de medios a altos dentro del rango dado por Cantillo y Rangel-Ch. (2011) para la región 
de vida tropical de Colombia comprendido entre 0,6 y 3,4 . Cabe mencionar que los valores del 
índice de dominancia de Simpson son bajos, siempre fluctuando entre 0,06 y 0,2, rango levemente 
menor que los valores encontrados por Albesiano y Rangel-Ch. (2006), lo que indica una buena 
equitatividad, especialmente en la vegetación del orden Cereo-Pereskietalia. 
A nivel de asociación, los mayores valores de riqueza y diversidad están en Heisterio acuminatae –
Piptadenietum flavae, perteneciente al orden Cereo-Pereskietalia, mientras que el valor más bajo lo 
obtuvo Cordio collococcae-Piptadenietum flavae, del orden Capparidastro-Attaleetalia. Aunque 
estos tipos de vegetación se encuentran dominados por la misma especie (Piptadenia flava), poseen 
una estructura diferente: Cordio-Piptadenietum posee una cobertura del estrato subarbóreo mayor 
(80,3%) que la observada para Heisterio-Piptadenietum (68,7%), y la cobertura del estrato arbóreo 
inferior, que en la primera es casi inexistente (0,6%), en la segunda se encuentra bien representada 
(32,9%). 
Tabla 36. Indices de diversidad para las unidades sintaxinómicas tratadas. 











Machaerietum capote  
2,889 0,079 0,921 0,029 37 
Huro crepitantis - 
Pterocarpetum 
acapulcensis  





Tabebuio roseae - 
Samanetum saman  
2,239 0,167 0,833 0,03 30 
Cordio collococcae - 
Piptadenietum flavae  









Bursero simarubae - 
Bulnesietum arboreae  
2,81 0,087 0,913 0,024 36 
Heisterio acuminatae - 
Piptadenietum flavae  








2,989 0,066 0,934 0,03 36 
Mimoso arenosae - 
Astronietum 
graveolentis  
2,58 0,103 0,897 0,046 28 
H’ representa el índice de entropía de Shannon 
D representa el índice de dominancia de Simpson 




La estructura de alturas también presenta diferencias importantes: Cordio-Piptadenietum presenta 
una estructura con dos picos, uno pequeño en la primera clase (2-3,2 m) y el más importante en la 
clase V (6,9-8,1 m), siendo este un cambio bastante drástico frente a las clases inmediatamente 
anterior y siguiente; mientras que Heisterio-Piptadenietum posee un único pico en la clase II (2,8-
4,5 m) y muestra cambios graduales entre cada una de las clases. Estas diferencias estructurales 
pueden estar relacionadas con las diferencias en diversidad y riqueza; Cantillo y Rangel-Ch. (2011) 
proponen que en la vegetación boscosa de la región caribe, la mayor parte de la riqueza especifica 
está en los estratos arbóreos, los cuales se ven mejor representados en la asociación Heisterio-
Piptadenietum, pero no se puede descartar también que en la región centro se observó una presión 
antrópica mucho más alta que la presente en la región Norte, lo cual explica la baja cobertura del 
estrato arbóreo inferior de Cordio-Piptadenietum y por tanto, su baja diversidad. 
Estructura y fisionomía 
Las asociaciones de la región norte (orden Cereo-Pereskietalia) presentaron una complejidad 
estructural levemente mayor que las de la región central (orden Capparidastro-Attaleetalia), pues 
en las primeras, dos de las cuatro asociaciones registran cuatro estratos, mientras que todas las 
asociaciones del segundo orden presentan solo tres. Aun así, las asociaciones del orden 
Capparidastro-Attaleetalia presentan un área basal por cada 500m2 considerablemente mayor y 
una densidad de individuos menor que las asociaciones del orden Cereo-Pereskietalia (tabla 35), lo 
que implica entonces que los bosques del orden Capparidastro-Attaleetalia aunque se han visto 
impactados por la eliminación de individuos de gran porte e interés económico (Samanea saman, 
Tabebuia rosea, entre otros), cuentan entre su composición florística especies de buen porte y 
crecimiento rápido que no tienen un valor maderable muy alto y por tanto no son talados con tanta 
frecuencia, como Guazuma ulmifolia y Attalea butyracea, mientras que los bosques presentes en la 
región norte no poseen esta característica y también cuentan con especies maderables muy 
importantes como Bulnesia arborea y Aspidosperma spp., que son de crecimiento lento, por tanto 
su eliminación se refleja en la disminución del área basal total y aumento en la densidad de 
individuos, característico de bosques en recuperación, afectados por la tala selectiva. Cabe anotar 
que solo una de las cuatro asociaciones del orden Cereo-Pereskietalia (Bursero simarubae-
Bulsenietum arboreae) registró una presencia importante de estas especies maderables y fue el tipo 
de vegetación que alcanzó la altura máxima registrada (20 m); aun así su valor de área basal por 
500m2 fue el menor registrado para los tipos de vegetación analizados en este estudio y su densidad 
una de los mayores. Según Josse y Balslev (1994), la historia de intervención de los bosques secos 
del neotrópico es, probablemente, uno de los factores más determinantes de su estructura y la 
composición florística. 
Es importante añadir que esta diferencia entre la vegetación de los dos órdenes no solo se debe a 
la degradación antrópica del hábitat. Las diferencias de precipitación y naturaleza de los suelos son 
muy relevantes en la estructura de la vegetación establecida (Cantillo y Rangel-Ch. 2011). En la 
región norte del departamento se presentan valores menores de precipitación que los encontrados 
en la zona central, lo que influye tanto en la diversidad como en la estructura de la vegetación, y 
esto sumado a las condiciones del suelo, que en el norte suele ser más pobre y generalmente de 
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texturas arenosas o franco-arenosas, limita el crecimiento de las especies vegetales que allí habitan. 
En contraste, los suelos de la región central son más fértiles, arcillosos y húmedos por su cercanía al 
sistema cenagoso de Zapatosa, lo cual permite un crecimiento más rápido de ciertas especies y por 
tanto, el sostenimiento de una mayor biomasa. 
Respecto a los estratos, para la vegetación de ambas regiones, el estrato dominante fue el 
subarbóreo, seguido generalmente por el arbustivo (excepto en la asociación Heisterio acuminatae-
Piptadenietum flavae del orden Cereo-Pereskietalia, donde es superado por el estrato arbóreo 
inferior). Estos resultados concuerdan con la sinopsis realizada por Cantillo y Rangel-Ch. (2011) 
quienes indican además, que en Colombia los bosques de la región caribe son los que mayores 
variaciones presentan en la cobertura de sus estratos arbóreo inferior (1%-100%) y subarbóreo (3%-
100%). El estrato con menor representación es el herbáceo, resultado directamente relacionado al 
método muestreal utilizado. Aun así, en la mayoría de los bosques secos del caribe colombiano, los 
investigadores reportan un estrato herbáceo pobre, y sotobosques abiertos y transitables (Mendoza 
1999; Carbonó y García 2010). 
En general, todos los bosques estudiados presentaron una distribución de áreas basales, coberturas 
y volúmenes bastante similar, donde la primera clase acumula la gran mayoría de los individuos (70-
90%) y algunas de las clases intermedias no acumulan ningún individuo, generando así estructuras 
de J invertida irregular e incompleta. En contraste, la estructura diamétrica presenta un 
comportamiento levemente diferente entre los órdenes sintaxonómicos. Para la vegetación del 
orden Cereo-Pereskietalia muestra distribuciones diamétricas siguiendo la tendencia de J invertida 
presente en la distribución de las otras variables estructurales mencionadas y frecuente en bosques 
en regeneración y buen estado de conservación (Cantillo y Rangel-Ch. 2011), mientras que para el 
orden Capparidastro-Attaleetalia, especialmente en la vegetación de la alianza Triplari 
cumingianae-Pterocarpion acapulcensis, se muestra un comportamiento logístico donde las 
primeras tres o cuatro clases agrupan la mayoría de los individuos y distribuyen dicha abundancia 
de manera más o menos equitativa, generando así una tendencia en forma de S invertida.  
Esta distribución de diámetros puede estar relacionada al tipo de intervención antrópica presente 
en estas coberturas boscosas del sector del sistema cenagoso de Zapatosa, donde la mayor parte 
del recurso forestal de gran volumen y valor comercial ya ha sido casi totalmente consumido, y el 
uso más frecuente que se le da al bosque es como fuente de leña, uso que afecta la abundancia de 
arbolitos y arbustos presentes generalmente en la clase I de DAP y genera el cambio en la tendencia 
de la distribución diamétrica en estas localidades. Esta modificación en la tendencia también se 
observó en otros bosques asociados al complejo cenagoso de Zapatosa pertenecientes a la gran 
formación de los bosques de Handroanthus ochraceus y Spondias mombin (Clase Spondio mombinis 
– Handroanthetea ochracei Rangel-Ch. et al. 2013) y otros tipos de vegetación dentro de la clase 
Spondio mombinis – Attaleetea butyraceae Rangel-Ch. et al. 2013, donde se encuentra incluido el 
orden Capparidastro-Attaleetalia, descrito en este documento. 
La distribución de alturas mostró una tendencia cercana a una curva normal sesgada hacia las 
primeras clases, ocasionalmente con picos en las clases VI, VII u VIII que interrumpen la tendencia 
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descrita. Esta tendencia es congruente con la importancia estructural de las estratos subarbóreo y 
arbustivo en los bosques de las región de vida tropical del caribe colombiano (Carbonó y García 
2010; Rangel-Ch. et al. 2010; Cantillo et al. 2011; Cantillo y Rangel-Ch 2011; Estupiñan et al. 2011; 
Cortés y Rangel-Ch. 2012; Rangel-Ch. et al. 2013). Los picos presentes en las clases VI, VII u VIII están 
relacionados con las alturas promedio del dosel las cuales, a su vez, muestran generalmente la 
posición del estrato subarbóreo. En ninguna localidad se observó el estrato arbóreo superior, 
coincidiendo con la información suministrada por Cantillo y Rangel (2011) para los bosques de zonas 
del caribe con precipitación media entre 1203 y 1858 mm/año. 
La altura del dosel en la vegetación estudiada varió entre 6,7m y 9,8m, que se puede considerar bajo 
comparado con otras localidades de bosque seco en la región caribe y en el valle seco del río 
Magdalena (Mendoza 1999). Las alturas máximas encontradas (tabla 35) están en el rango de 6m a 
25m registrado por Rangel-Ch. y colaboradores (2013) para la vegetación de los bosques del 
complejo cenagoso de Zapatosa y también concuerda con las alturas máximas referenciadas por 
Sugden (1982) para la vegetación de bosque muy seco caducifolio y de bosque seco siempreverde 
de la serranía de Macuira, que están cercanas a los 20m. En el presente estudio, el orden Cereo-
Pereskietalia es el que presenta tanto las mayores como las menores alturas máximas (20m y 9m 
respectivamente) que a su vez están relacionadas con la altura promedio del dosel (9,8m y 6,7m 
respectivamente). Esto es reflejo de la heterogeneidad ambiental muestreada en la región Norte 
que comprende tanto bosques altos de bien conservados (asociación Bursero simarubae-
Bulsenietum aboreae) como arbustales altos con componente arbóreo de las planicies áridas de esta 
zona del departamento y con notoria intervención antrópica por su fácil acceso (asociación Mimoso 
arenosae-Astronietum graveolentis). 
Los valores de área basal (m2/500 m2) de la vegetación estudiada son levemente mayores a los 
registrados por Mendoza (1999) para bosques secos de la región Caribe colombiana y el norte del 
departamento del Tolima, con alturas de dosel cercanas, lo que puede ser evidencia de un buen 
estado de conservación generalizado en las coberturas estudiadas. Los bosques de la región de vida 
tropical del caribe colombiano tienen el área basal con mayores fluctuaciones en el país, mostrando 
un rango entre 0,25-9,45m2/500m2 cuyo máximo provocado principalmente por la presencia del 
Macondo (Cavanillesia platanifolia) en localidades boscosas del sur de Córdoba, donde las 
precipitaciones están por encima de los 1850 mm/año, factores que influyen de manera importante 
en el área basal total de esos bosques (Rangel-Ch. et al. 2010; Rangel-Ch. et al. 2011; Cantillo y 
Rangel-Ch. 2011). En los bosques secos estudiados por Carbonó y García (2010), las áreas basales 
fluctuaron ente 3,6 y 5,3 m2/500m2, rango mayor que los valores encontrados para la vegetación 
del orden Cereo-Pereskietalia, mientras que la vegetación del orden Capparidastro-Attaleetalia se 
ajusta a está variación. 
En el orden Capparidastro-Attaleetalia, los valores de IVI (tabla 36) muestran a Guazuma ulmifolia 
como la especie más importante, estando entre las tres de mayor valor para la vegetación de todas 
las asociaciones del orden, por tanto siendo característico en la estructura de los bosques agrupados 
en este sintaxón. Esta especie es de amplia distribución, se establece naturalmente desde México 
hasta el Sur del Brasil, es altamente plástica y característica de estadios iniciales de sucesión (de 
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Araujo y Bergemann 1999), siendo indicador de bosques degradados y en proceso de recuperación, 
por esto, su uso es frecuente en programas de recuperación de bosques secos principalmente en 
Centroamérica y Brasil.  
G. ulmifolia se encuentra acompañada muy frecuentemente por la palma de vino, Attalea 
butyracea, la cual se encuentra también entre las tres especies con mayor valor de importancia en 
la vegetación de la región central del departamento. Esta palma se encuentra distribuida desde 
México hasta Colombia, Venezuela, Trinidad, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia; en Colombia, 
abundante en toda la región caribe (a excepción de la península de La Guajira), en el valle del 
Magdalena y en los llanos orientales, siendo una especie de regeneración rápida llegando a ser, 
inclusive, una maleza de potreros ganaderos y plantaciones forestales de estas regiones del país 
(Galeano y Bernal 2010). Estas dos especies, junto con Spondias mombin y Triplaris cumingiana 
(ambas entre las diez especies con mayor IVI para la vegetación del orden) muestran la gran afinidad 
del sintaxón con la vegetación descrita por Rangel-Ch. y colaboradores (2013) dentro de la clase 
Spondio mombinis-Attaleetea butyraceae referida a los bosques del sistema cenagoso de Zapatosa. 
Respecto a la estructura de los palmares mixtos de Attalea butyracea, Rangel-Ch. y colaboradores 
(2013) mencionan que la distribución diamétrica presentada es de J invertida con ausencia o 
acumulación excesiva de individuos en algunas clases (estructura diamétrica irregular) las cuales son 
características de bosques naturales sometidos a procesos de intervención y afirma que la 
deforestación y degradación son factores relevantes en la estructura actual de estos bosques. 
Según los valores de IVI, el orden Cereo-Pereskietalia muestra una mayor heterogeneidad, pues no 
cuenta con especies con comportamientos y abundancias similares a las mencionadas para el orden 
Capparidastro-Attaleetalia, pero cabe destacar dos de las especies características del orden, Cereus 
hexagonus que obtiene grandes valores de IVI en tres de las cuatro asociaciones del orden, y 
Astronium graveolens, que domina las asociaciones de la alianza Cochlospermo vitifolium-Astronion 
graveolentis y se presenta de manera esporádica en la vegetación de la otra alianza del orden 
(Bulnesio arboreae-Piptadenion flavae).  
Cereus hexagonus se distribuye desde las Guyanas y Surinam hasta Venezuela (Anderson 2001) y 
Colombia donde se conoce de localidades en los enclaves secos interandinos, la península de La 
Guajira y el norte del departamento del Cesar (Rieger 1976; Sugden 1982; Albesiano y Fernández 
2006) generalmente bien representado en el sotobosque de bosques de hojas caedizas junto con 
otros cactus columnares como Pilosocereus spp. y Stenocereus griseus y presente en vegetación más 
abierta y rala como arbustales espinosos y cardonales en las zonas costeras (Ruiz et al. 2002). 
Astronium graveolens se distribuye desde México hasta Paraguay, creciendo de buena forma en 
bosques tanto primarios como secundarios, y es característicamente caducifolio, ha sido plantado 
a pequeña escala en Costa Rica, Honduras y Brasil pues se usa para la producción de artesanías, 
muebles y otros objetos torneados, y posee gran potencial de uso en la restauración de ecosistemas 
por su plasticidad y adaptabilidad a un gran rango de condiciones ambientales (Jiménez 1986). 
Estas dos especies junto con Aspidosperma cuspa y Cordia dentata, además de la anteriormente 
mencionada Guazuma ulmifolia, hacen parte de un grupo florístico típico compartido en las 
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localidades secas del neotrópico, incluyendo el caribe y los enclaves xerofíticos andinos haciendo 
evidente la conexión que estas áreas pudieron tener en el pasado (Figueroa y Galeano 2007). 
 
Tabla 37. Especies dominantes en las unidades sintaxonomicas tratadas. 









Guazuma ulmifolia (9,9%)  
Machaerium capote (9,7%) 
Bactris guineensis (9,3%) 
Estrato Ai: Machaerium capote (50,2%) 
                    Pterocarpus acapulcensis (26,1%) 
                    Pithecellobium sp. (23,6%)  
Estrato Ar: Guazuma ulmifolia (24,3%) 
                    Machaerium capote (12,2%)  
                    Albizia niopoides (12,1%)  
Estrato ar: Bactris guineensis (27,9%) 
                    Bromelia cf. chrysantha (15,6%) 
                    Attalea butyracea (11,2%) 
Huro crepitantis - 
Pterocarpetum 
acapulcensis  
Attalea butyracea (11,7%)  
Triplaris cumingiana (9,4%) 
Guazuma ulmifolia (8,5%) 
Estrato Ai: Pseudobombax septenatum (39,5%)  
                    Pterocarpus acapulcensis (23,2%)  
                    Albizia niopoides (16,3%)  
Estrato Ar: Attalea butyracea (20,9%)  
                    Guazuma ulmifolia (15,3%)  
                    Triplaris cumingiana (12,2%)  
Estrato ar: Bactris guineensis (39,5%)     
                    Attalea butyracea (10,1%)  





Tabebuio roseae - 
Samanetum saman  
Attalea butyracea (16,5%)  
Samanea saman (13,0%)  
Guazuma ulmifolia (12,6%) 
Estrato Ai: Albizia niopoides (100%)  
Estrato Ar: Guazuma ulmifolia (28,5%)  
                    Samanea saman (24,4%)  
                    Attalea butyracea (18,0%)  
Estrato ar: Bactris guineensis (43,2%)  
                    Attalea butyracea (28,5%)  




Guazuma ulmifolia (30,5%)  
Attalea butyracea (10,2%)  
Piptadenia flava (10,0%) 
Estrato Ai: Attalea butyracea (100%)  
Estrato Ar: Guazuma ulmifolia (46,6%)  
                    Piptadenia flava (12,4%)  
                    Samanea saman (11,7%)  
Estrato ar: Casearia aculeata (24,7%)  
                    Attalea butyracea (18,3%)  








Cereus hexagonus (15,9%)  
Bulnesia arborea (7,2%)  
Piptadenia flava (5,6%) 
Estrato Ai: Aspidosperma cuspa (47,1%)  
                    Bulnesia arborea (31,9%)  
                    Piptadenia flava (10,9%)  
Estrato Ar: Cereus hexagonus (19,6%)  
                    Bulnesia arborea (10,3%)  
                    Piptadenia flava (9,7%)  
Estrato ar: Cereus hexagonus (38,8%)  
                    Croton fragilis (7,0%)  





Astronium fraxinifolium (14,2%)  
Cereus hexagonus (7,5%) 
Piptadenia flava (7,1%) 
Estrato Ai: Astronium fraxinifolium (35,4%)  
                    Guazuma ulmifolia (15,5%)  
                    Albizia niopoides (14,0%)  
Estrato Ar: Piptadenia flava (18.4%)  
                    Casearia tremula (11,8%)  
                    Handroanthus chrysanthus (8,5%)  
Estrato ar: Cereus hexagonus (38,9%)  
                    Calliandra magdalenae (9,0%)  
                    Pisonia sp. (5,5%) 
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Continuación Tabla 37. Especies dominantes en las unidades sintaxonomicas tratadas. 









Pseudobombax septenatum (9,5%) 
Cereus hexagonus (8,7%)  
Astronium graveolens (7,6%) 
Estrato Ai: Pseudobombax septenatum (70,5%)  
                    Vachellia macracantha (29,4%)  
Estrato Ar: Piptadenia flava (15,6%)  
                    Astronium graveolens (12,3%)  
                    Pseudobombax septenatum (11,1%)  
Estrato ar: Cereus hexagonus (28,7%)  
                    Randia aculeata (11,9%)  
                    Calliandra magdalenae (11,9%) 
Mimoso arenosae - 
Astronietum 
graveolentis  
Pseudobombax septenatum (15,6%) 
Astronium graveolens (12,7%) 
Achatocarpus nigricans (8,9%) 
Estrato Ar: Pseudobombax septenatum (25,6%)  
                    Astronium graveolens (23,3%)  
                    Handroanthus billbergii (16,2%)  
Estrato ar: Achatocarpus nigricans (20,7%)  
                    Machaerium arboreum (15,3%)  
                    Astronium graveolens (15,2%) 
 
Arreglo fitosociológico y sinecología 
Las asociaciones del orden Cereo-Pereskietalia presentan gran similitud con los bosques muy secos 
caducifolios definidos por Sugden (1982) donde menciona especies de dosel como son Bursera 
simaruba, Astronium graveolens, Cochlospermum vitifolium, Lonchocarpus punctatus y Sapindus 
saponaria, con un sotobosque principalmente dominado por Capparaceae. Sugden incluye en este 
tipo de vegetación a las comunidades: Bosque de Lonchocarpus, Bosque de Astronium graveolens-
Handroanthus billbergii y Bosque de Bursera graveolens caracterizadas por Rieger (1976) en la 
serranía de Macuira, La Guajira. 
Sugden (1982), también menciona el monte espinoso, donde incluye al bosque de Bursera glabra 
de Rieger (1976) el cual está caracterizado por leguminosas de entre 5 y 10 metros de altura junto 
con árboles de Bursera glabra y cuyo dosel suele ser interrumpido por cactus columnares de gran 
porte como Stenocereus griseus. El sotobosque está frecuentado por Croton rhamnoides, Cordia 
curassavica y Bunchosia odorata. En la vegetación caracterizada en este estudio, las leguminosas 
son principalmente Piptadenia flava, Calliandra magdalenae, Mimosa arenosa y Haematoxylum 
brasiletto y el cactus columnar es Cereus hexagonus. El sotobosque es dominado por Croton fragans 
y Hecatostemon completus. Sugden afirma que la intervención antrópica en este tipo de vegetación 
es fuerte ya que sus árboles suelen ser usados para construir encierros para animales domésticos, y 
estos también generan importante presión sobre las plantas palatables del sotobosque, plantas 
como Croton, Cordia y Hecatostemon pueden permanecer debido a su impalatabilidad. 
Rangel-Ch. (2012) retoma los resultados de Schnetter (1968) para hacer una definición 
fitosociológica formal de la vegetación de los cerros San Fernando y La Llorona, Santa Marta. Rangel 
define el orden Stenocereo grisei-Pereskietalia guamachae, dentro del cual propone dos alianzas: 
Platymiscio pinnatae-Gyrocarpion americanae y Haematoxylo brasiletto-Stenocerion grisei, dentro 
de estas es posible encontrar bosques espinosos y matorrales altos dominados por Pereskia 
guamacho, Handroanthus bilbegii, Haematoxylum brasiletto, Gyrocarpus americanus y Mimosa 
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arenosa. Esta vegetación es muy similar a la encontrada en el orden Cereo-Pereskietalia definida en 
este documento, aunque a nivel estructural, el sotobosque presenta a Cereus hexagonus como el 
cactus columnar dominante y una de las especies más importantes para el orden, Piptadenia flava 
no es mencionada. 
Rangel-Ch. (2012) también revisa la vegetación de la península de La Guajira basado en el trabajo 
de Rieger (1976). De esta revisión, cabe destacar la alianza Ruprechtio ramiflorae-Handroantho 
bilbergii, del orden Malpighio punicifoliae-Prosopietea juliflorae. Esta alianza comprende dos 
asociaciones: la primera es Handroantho bilbergi-Astronietum graveolentis, en la cual se presentan 
especies como Pereskia guamacho y Machaerium arboreum, lo que indica una gran similitud en su 
flora y estructura con la asociación Mimoso arenosae-Astronietum graveolentis, descrita en el 
presente documento; y la segunda, Lonchocarpo fendleri-Bulsenietum arboreae, muy relacionada 
con Bursero simarubae-Bulsenietum arboreae, con Croton fragilis y especies de Randia dominando 
el sotobosque. 
Aymard y colaboradores (2011) realizan una revisión de los bosques secos macrotérmicos de 
Venezuela. Allí describe algunos bosques bajos con presencia de Handroanthus billbergii, Borreria 
exsucca, Astronium graveolens, Quadrella odoratissima, acompañados por numerosos individuos 
de cactus columnares de las especies Cereus hexagonus, Stenocereus griseus y Pilosocereus spp., 
cercanos a la población de Casigua (costa oriental del lago de Maracaibo), los cuales son tanto 
florística como estructuralmente similares a la vegetación del orden Cereo-Pereskietalia definido en 
este estudio. También en la región del rio El Palmar (costado occidental del lago de Maracaibo) 
describe dos comunidades, la primera en una planicie aluvial de desborde, con individuos de 16 a 
20 m de altura, dominadas por Astronium graveolens, Gyrocarpus americanus, Bursera simaruba, 
Handroanthus billbergii y Morisonia americana. La segunda, bosques de galería con individuos entre 
8-35 m, dominados por Hura crepitans, Sterculia apetala, Senegalia polyphylla, Coccoloba 
caracasana, Brosimum alicastrum subsp. bolivarense, Laetia procera y Pithecellobium 
hymenaeifolium (Fernandez  et al. 2007). Ambas comunidades presentan gran afinidad florística con 
la vegetación referenciada en este estudio para la zona norte del departamento del Cesar. 
Guerra y Pietrangeli (2007) describen dos comunidades boscosas en la cuenca del rio Sucoy (en 
estribaciones del costado nororiental de la serranía de Perijá): la primera en la planicie de desborde 
del rio, con individuos entre 18-25m, dominados por Triplaris weigettiana, Bravaisia integerrima, 
Sterculia apetala, Terminalia oblonga, Samanea saman, Cordia collococca, Cupania americana y 
Lecythis corrugata subsp. rosea. La segunda, dispuesta en las laderas de las colinas, dominados por 
Astronium graveolens, Aspidosperma cuspa, Machaerium arboreum, Albizia niopioides, Melicoccus 
oliviformis y Guapira ferruginea. La presencia de C. collococca y S. saman vinculan a la primera 
comunidad con la vegetación de la zona centro del Cesar (orden Capparidastro-Attaleetalia), 
mientras que la segunda comunidad muestra mayor afinidad con la vegetación del orden Cereo-
Pereskietalia, por la presencia de A. graveolens y A. cuspa. 
Veillon (1997) ubico una parcela de 10 ha en la margen derecha del rio Araurima, estado Falcón 
(cercano a la ciudad de Coro, Venezuela) y describió bosques dominados por Gustavia hexapetala, 
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Guazuma ulmifolia, Annona purpurea, Melicoccus bijugatus, Bursera simaruba y Pouteria caimito, 
levemente similares a la vegetación encontrada en los municipios de El Paso y Chiriguaná. 
Rangel y colaboradores (2013) caracterizan la flora, vegetación y estructura de los bosques de las 
zonas circundantes de la ciénaga de Zapatosa donde definieron dos clases fitosociológicas nuevas: 
Spondio mombinis – Handroanthoetea ochracei y Spondio mombinis - Attaleetea butyraceae, y 
encuentra representantes de la clase Cratevo tapiae – Astronietea graveolentis (Rangel et al. 2010). 
La primera incluye bosques secos y de llanura aluvial con Handroanthus ochraceus, Machaerium 
biobulatum, Attalea butyracea, Casearia aculeata y Albizia niopoides como especies características, 
y como dominantes H.ochraceus, Spondias mombin, Mabea montana, Pseudobombax septenatum 
y Talisia hexaphylla; aunque existen similitudes en la composición florística de los tipos de 
vegetación pertenecientes a esta primera clase con la vegetación descrita en el presente estudio 
para los municipios de El Paso y Chiriguaná, hay diferencias estructurales y de composición de las 
especies acompañantes, que son suficientes para no optar por esta clase para incluir los tipos de 
vegetación hallados en la región central del Cesar. 
La segunda clase (Cratevo-Astronietea Rangel et al. 2010) se ve representada por palmares de Sabal 
mauritiformis con Cavanillesia platanifolia, acompañados de S. mombin, Astronium fraxinifolium y 
P. septenatum como especies dominantes; bosques de Acalypha diversifolia y C. platanifolia, 
acompañados de variedad de especies arbustivas de las familias Acanthaceae y Malvaceae; y 
bosques de Brosimum alicastrum y C. platanifolia, acompañados de Bursera simaruba, S.mombin, 
P.septenatum y A.fraxinifolium; además de algunos bosques secundarios de Mimosa quitensis y 
Euphorbia heterophylla con Hecatostemon completus y Bactris guineensis. Estos tipos de vegetación 
comparten una importante cantidad de especies dominantes con la vegetación del orden 
Capparidastro-Attaleetalia, pero la ausencia de Attalea butyracea no permite adscribir este orden 
bajo dicha clase.  
La tercera clase (Spondio mombinis - Attaleetea butyraceae Rangel et al. 2013), se refieren a bosques 
de Attalea butyracea, S.mombin, Guazuma ulmifolia, Triplaris cumingiana, Pterocarpus 
acapulcensis, y Samanea saman. El orden Capariddastro-Attaleetalia es similar al orden Bactrio-
Attaleetalia Rangel 2013 donde incluye una única alianza: Handroantho ochracei-Attaleion 
butyraceae. Dentro de esta define tres asociaciones: Cordio collococa-Attaleetum butyraceae y 
Randio armatae- Bactrietum guineense y Pseudobombaco septenati- Attaleetum butyraceae; la 
vegetación de esta clase es la que mayor similitud tiene con la vegetación descrita en este estudio 
para el centro del Cesar, estando referida a los bosques secos que se pueden encontrar al margen 
de las ciénagas, junto con bosques, semihúmedos y húmedos más hacia el sur del complejo 
cenagoso. Rangel (2012) afirma que buena parte de la vegetación arbórea de los llanos de Venezuela 
está representada en la vegetación del caribe de Colombia al igual que Aymard y colaboradores 
(2011) principalmente haciendo referencia a los palmares de Attalea butyracea y los bosques de 
Spondias mombin de regiones del margen derecho del Orinoco en zonas de planos aluviales 
considerablemente más húmedas que las regiones involucradas en el presente estudio. 
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Galan de Mera y Vicente Orellana (2006) realizan una revisión del esquema sintaxonómico del 
Caribe y América del sur. Esta revisión permite vincular la vegetación encontrada en el norte del 
Cesar con vegetación de la península de Yucatán (Acacio dolichostachyae-Burseretalia simarubae 
Barber, Tun & Crespo 2001, Tabebuio-Burseretalia Borhidi 1996), Bosques subhúmedos del chaco 
boreal (Ruprechtio triflorae-Aspidospermetea quebracho-blanconis Galán de Mera 2001) y bosques 
y espinales de freatófitos de las zonas áridas costeras y subcosteras de las Antillas y las Bahamas 
(Acacio-Capparidetalia Borhidi 1996, Acacio-Caesalpinion coriariae Borhidi 1996). Pennington y 
colaboradores (2000, 2004) muestran la distribución fuertemente disyunta de la vegetación 
estacionalmente seca del neotrópico, donde la vegetación seca del sur (el Chaco, las Caatingas y el 
Cerrado brasilero) está aislada de la vegetación seca del norte de Suramérica (Llanos, Caribe y 
Antillas) por la cuenca del rio Amazonas, mostrándose como única conexión posible la vegetación 
de los valles interandinos de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia usando como especies indicadoras a 
Chloroleucon mangense, Mimosa tenuiflora, Mimosa hexandra, y el género Pereskia, taxones con 
distribución igualmente disyunta y típicos de la vegetación seca. 
Rangel (2012) propone un patrón sucesional en ambientes muy áridos hasta semidesérticos basado 
en las comunidades vegetales caracterizadas para el caribe colombiano, y ubica inicialmente 
herbazales y matorrales, donde es importante destacar aquellos con Caesalpinia coriaria, 
Chloroleucon mangense y Haematoxylum brasiletto, especies también encontradas en el norte del 
Cesar, seguidos en la serie hídrica por los bosques de Bulnesia arborea y Ruprechtia ramiflora en 
localidades con precipitación mayor a 600mm/año, acompañados por especies claves de la 
vegetación descrita en la presente investigación como Lonchocarpus punctatus, Handroanthus 
bilbergii y Astronium graveolens, que le dan a estas comunidades boscosas un aspecto claramente 
estacional por su tendencia a perder el follaje al inicio de la estación seca. Siguiendo esta línea 
sucesional, Rangel menciona los bosques de Anacardium excelsum, asociado con Platymiscium 
pinnatum y Zapoteca formosa, o formando bosques con alto componente espinoso representado 
por las cactáceas Pereskia guamacho y Stenocereus griseus los cuales se dan en localidades con 
precipitaciones cercanas o superiores a los 1200mm/año; estos son seguidos por bosques de follaje 
principalmente siempreverde donde A.excelsum se encuentra acompañado por Astronium 
graveolens, Guazuma ulmifolia, Spondias mombin, Handroanthus chrysanthus y Bursera simaruba; 
especies que comienzan a mostrar la similitud de estos bosques con la vegetación de la zona central 
del departamento del Cesar, que encontrarían su lugar en la sucesión con la aparición de Attalea 
butyracea y Hura crepitans en parches de bosques y palmares secos en las llanuras contiguas a los 
bosques de ribera de las ciénagas con Samanea saman y Tabebuia rosea. 
Estado de conservación 
Es de destacar la presencia de algunas especies amenazadas en categorías globales por la IUCN en 
los bosques muestreados; entre ellas se cuentan las maderables Bulnesia arborea (EN) y 
Aspidosperma polyneuron (EN), y el árbol Pachira quinata (EN) (Rivera-Diaz & Rangel-Ch 2012). La 
presencia de estas especies dominando tipos de vegetación del Norte del Cesar demuestra que 
dichos fragmentos se encuentran relativamente bien conservados y se recomienda la inclusión de 
estos bosques en algún área de protección de nivel regional o nacional. 
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La mayoría de las localidades visitadas en el estudio presentaban muestras de intervención 
antrópica constante; de hecho, algunas de las localidades que se visitaron para esta investigación 
fueron deforestadas poco tiempo después de realizado el muestreo (dos fragmentos en el municipio 
de El Paso), y algunas localidades que se tenía planeado visitar fueron afectadas por quemas 
provocadas poco tiempo antes de poder visitarlas y fue necesario excluirlas del estudio (bosques 
del municipio de Curumaní). Es necesario resaltar que esto no solo sucede en los bosques del Cesar; 
en situaciones similares se encuentran los relictos boscosos de todo el Caribe colombiano y en 
general todos los bosques secos del norte de Suramérica (Arango et al. 2003; Vera et al. 2009; 
Aymard et al. 2011). 
En la actualidad, el bosque seco tropical sigue siendo un ecosistema fuertemente amenazado por la 
importante densidad poblacional en zonas cercanas. Las personas suelen deforestar las coberturas 
boscosas para cultivar o generar pasturas amplias dedicadas a la ganadería extensiva. La FAO (2009, 
2011) reporta una tasa de deforestación de 101.000 ha al año en Colombia entre los años 1990 y 
2010; sin embargo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS 2013a) reportó una 
tasa considerablemente mayor: 310.349 ha de bosque se perdieron en promedio cada año en este 
mismo periodo, lo que significa una pérdida aproximada de 6.206.000 ha de bosques en los últimos 
20 años. Aunque el MADS (2013a) indica que la mayor parte de la deforestación se dio en la 
Amazonia y la región Andina (40% y 32% respectivamente) pero añaden que la región Caribe es la 
actualmente posee la menor cantidad de bosque remanente y la que mayor cantidad de bosque ha 
perdido. 
Arango y colaboradores (2003) calculan que en las reservas naturales de carácter nacional presentes 
en el Caribe colombiano los bosques secos están pobremente representados, logrando apenas el 
13,9% del área protegida, y mencionan que de los 19 ecosistemas silvestres presentes en solo nueve 
están representados en algún área protegida, y que es notoria la falta de protección justamente de 
los bosques secos y matorrales secundarios xerofíticos y de la vegetación dispersa desértica de La 
Guajira. Dicho estudio afirma también que los ecosistemas peor representados en el Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, son los propios de regiones secas, muy secas o hiperestacionales 
(bosques secos, arbustales y matorrales, sabanas) comunes en la región Caribe y Orinoquia. 
Carvajal y Rangel (2012) hacen una revisión de las amenazas para la flora, la fauna y los ecosistemas 
del Caribe colombiano. Reseñan que el Caribe cuenta con unas 770.000 ha bajo figuras de 
protección (cuatro Parques Nacionales Naturales, cinco Reservas Naturales Protectoras, cuatro 
Santuarios de Fauna y Flora, dos Distritos de Manejo Integrado y 26 Reservas de la Sociedad Civil), 
representando un 5.4% del territorio continental de la región; cifra que se considera muy baja 
teniendo como referencia las amenazas a las que se enfrenta la biodiversidad. En ese mismo 
estudio, proponen 776 especies de flora amenazada en la región Caribe, incluyendo en estas no solo 
las que se encuentran categorizadas por la IUCN y los libros rojos de la flora de Colombia, sino 
también especies con distribución muy reducida y riesgo inminente de pérdida de calidad del hábitat 
y especies amenazadas por uso excesivo. Estas especies comprenderían entonces al 18.2% de las 
4272 especies de plantas registradas para el Caribe colombiano por Rivera-Diaz y Rangel-Ch. (2012). 
Comparando con la flora de la región del Choco, el Caribe posee menos especies vegetales, pero 
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más especies amenazadas. Las amenazas más importantes para la biodiversidad del Caribe según 
este estudio son la expansión de la frontera agrícola, la colonización y la ganadería extensiva. 
En 2009, Galindo y colaboradores proponen una planificación ecorregional para la conservación de 
la biodiversidad del caribe continental colombiano. En la realización del portafolio de los sitios 
prioritarios para la conservación propuesto en este estudio se identificaron 101 áreas que abarcan 
una superficie de 45.856 Km2, en los cuales se incluyen áreas del norte del Cesar bajo el nombre 
“Arbustales secos del valle del Cesar”, y algunas del centro del departamento bajo los nombres 
“Complejo ribereño de los ríos Cesar y Aruguaní”, “Complejo de sabanas, bosques y arbustales secos 
del medio Cesar” y “Complejo cenagoso de Zapatosa” que comprenderían en total 
aproximadamente 120.000 ha de remanentes boscosos que por su riqueza y frecuencia de especies 
amenazadas tanto de flora como de fauna, se consideraron como importantes para la conservación 
de la biodiversidad del caribe. Las amenazas más importantes que se resaltan en este trabajo son la 
densidad de población, el indicador de actividad económica y la accesibilidad por vías y ríos. 
En el año 2013 se han ahondado esfuerzos gubernamentales para la protección de los remanentes 
actuales de bosque seco tropical. El 8 de febrero se realiza la firma de la cooperación Colombia-
Alemania para la protección del bosque seco tropical del Caribe en la cual se invertirán 63 millones 
de euros provenientes de la cooperación técnica y financiera Alemana para el fortalecimiento del 
Sistema Nacional Ambiental (SINA) en los próximos 10 años. Parte de estos recursos se invertirán 
en el desarrollo del Programa de Medio Ambiente de Colombia (PROMAC), de los cuales serán 
destinados 11 millones de euros para la promoción de proceso de ordenamiento territorial y 
valoración de servicios ecosistémicos, así como para el desarrollo de dos proyectos piloto: en el 
Caribe y en el Magdalena Medio. El ministro Juan Gabriel Uribe menciona que dentro de esta alianza 
con el gobierno de Alemania está el PROMAC (Programa de Medio Ambiente de Colombia), que 
apoya los esfuerzos de las autoridades nacionales y regionales en la protección del medio ambiente, 
para lograr una mejor institucionalidad, con unos claros parámetros de ordenamiento territorial, en 
particular la protección de los últimos relictos de Bosque Seco Tropical, únicos en el mundo y de 
gran importancia para la Región Caribe de Colombia. En mayo 9 se abrió la tercera edición de la 
Convocatoria Nacional a la Biodiversidad, liderada por Ecopetrol y el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. En esta versión se enfoca a proyectos que le apuesten al Bosque Seco Tropical 
y se destinarán $4.000 millones de pesos con el fin de apoyar la investigación, preservación, 
conservación y manejo sostenible de este ecosistema en el país (MADS 2013b). 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
En las localidades secas y muy secas visitadas en el departamento del Cesar se encontraron ocho 
tipos de vegetación, descritos a nivel de asociación, comprendidos en cuatro alianzas, dos órdenes 
y dos clases fitosociológicas. De manera general, las asociaciones halladas en los municipios de El 
Paso y Chiriguaná se pueden describir como palmares mixtos de Attalea butyracea y Guazuma 
ulmifolia, acompañadas de Capparidastrum fronodsum, Triplaris cumingiana, Pterocarpus 
acapulcesis, Hura crepitans, Hecatostemon completus, Machaerium capote, Spondias mombin, 
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Samanea saman, Tabebuia rosea, Cordia collococa y Piptadenia flava, las cuales caracterizan las 
diferentes asociaciones  dentro de la clase Spondio mombinis – Attaleetea butyraceae. Son bosques 
de entre 8 y 10 m de altura del dosel con emergentes de hasta 15 m, dispuestos en zonas de 
pendientes bajas, de estacionalidad marcada que inclusive pueden inundarse en las épocas de picos 
lluviosos. Como patrón general, sus estructuras diamétricas tienen forma de J invertida, que indica 
bosques con cierto nivel de disturbio pero que se encuentran en recuperación. 
Las asociaciones de la clase Cereo hexagonoris – Pereskietea guamacho se encuentran distribuidas 
al norte del municipio de Valledupar. Se pueden describir como bosques muy secos de hojas 
caedizas o arbustales espinosos altos dominados por las especies Pereskia guamacho y Cereus 
hexagonus, acompañadas de Bulnesia arborea, Piptadenia flava, Bursera simaruba, Heisteria 
acuminata, Calliandra magdalenae, Caesalpinia coriaria, Mimosa arenosa y Astronium graveolens. 
Como se mencionó anteriormente, es posible encontrar dos fisionomías bien diferenciadas dentro 
de las asociaciones de esta clase fitosociológica: Los bosques secos caducifolios, poseen una altura 
de dosel entre 8 y 12 m de altura con emergentes de hasta 25 m, dispuestos sobre colinas de 
pendientes moderadas y suelos pedregosos con sotobosque abierto; por otro lado, los arbustales 
espinosos altos presentan doseles abiertos de entre 6 y 8m de altura dispuestos en pendientes 
moderadas a bajas con suelos arenosos o pedregosos, de sotobosque intrincado y de difícil tránsito. 
La tendencia de J invertida en la estructura diamétrica de estos tipos de vegetación se mantiene de 
manera general, y es notorio el clareo y leñeteo, en especial en los arbustales altos espinosos. 
La vegetación de la clase Spondio mombinis – Attaleetea butyraceae hace parte de los bosques de 
tierra firme asociados al complejo cenagoso de Zapatosa, por lo tanto se encuentra una gran 
afinidad florística con la vegetación circundante en otras áreas del sistema en los municipios de 
Chimichagua y Aguachica, pero la presencia de elementos florísticos típicos de los bosques secos de 
Suramérica como Guazuma ulmifolia o Piptadenia flava también la relacionan con bosques desde 
el norte de Argentina hasta el sur de Mexico. La semejanza con bosques de tierra firme cercanos a 
otras ciénagas del Caribe no es tanta como sería de esperar, por ejemplo, la similitud es baja con los 
bosques que rodean la ciénaga de Cispatá en Córdoba, que al poseer elementos provenientes de 
norte del Chocó entremezclados con especies típicas del caribe, aumenta notablemente la riqueza 
florística de estas y modifica notablemente su fisionomía; Zapatosa, al ser más seca que Cispatá no 
puede sostener estas especies de bosques húmedos y su riqueza es más baja. 
La vegetación de la clase Cereo hexagonoris – Pereskietea guamacho guarda una gran semejanza 
con los bosques secos y arbustales espinosos de La Guajira, siendo los de la serranía de Macuira los 
más conocidos. Allí la dominancia de Cereus hexagonus en el sotobosque es reemplazada por otra 
especie de cactus columnar: Stenocereus griseus. Es importante resaltar que la información sobre 
el elemento espinoso en el Cesar es poca, y es necesario realizar aún más trabajo de campo 
relacionado con este tipo de vegetación, para conocer más de su distribución y ecología. La gran 
riqueza en especies de Cactaceae relacionan estos tipos de vegetación con la flora de los enclaves 
secos andinos (cañon del Chicamocha) y otros bosques bajos de las zonas áridas de La Guajira. 
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La presencia de especies amenazadas en los tipos de vegetación hallados en el norte del Cesar indica 
que se encuentran relativamente en buen estado de conservación, aunque allí, como en todo el 
Caribe colombiano, la presión ejercida sobre estos ambientes es constante, y las figuras de 
protección son escasas; por esto, este documento puede ser una herramienta útil para delimitar 
nuevas áreas de protección de la biodiversidad en esta región del país. 
La vegetación del centro del Cesar, cercana a las ciénagas tiene aún mayor presión antropogénica 
que aquella del norte, pues la expansión de la frontera agrícola y la ganadería extensiva están 
disminuyendo fuertemente las coberturas boscosas del área; algunos de los lugares en los que se 
realizó el muestreo para este trabajo en la actualidad hacen parte de las extensas pasturas para 
ganado que existen en la región o probablemente ya hagan parte de un cultivo de palma africana. 
Se considera necesario tomar medidas para la protección de las escasas coberturas boscosas que 
aún permanecen circundando la ciénaga de Zapatosa y sus subsidiarias. 
Por último, es necesario realizar muestreos de este tipo en otras localidades secas del Cesar para 
lograr un mayor conocimiento de la serie xérica de la vegetación en la región. Se recomienda hacer 
el reconocimiento de la vegetación de municipios como Curumaní, La Paz y Astrea, al igual que la 
vegetación presente en toda la región de vida tropical de la zona sur del departamento de La Guajira 
para así conocer los cambios que sufre la vegetación desde el nucleo de húmedad que es la ciénaga 
de Zapatosa para el departamento del Cesar, hasta los arbustales espinosos bajos y la maleza 
desertica, sensu Espinal y Montenegro, de las zonas más aridas de Colombia en el departamento de 
La Guajira. 
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